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Abstract	  This	  study	  examines	  exclusion	  of	  boys	  in	  the	  Danish	  public	  school.	  The	  subject	  is	  relevant	  since	  Denmark	  is	  highly	  profiled	  on	  knowledge,	  and	  therefore	  cannot	  afford	  to	  neglect	  a	  large	  number	  of	  pupils.	  This	  study	  is	  based	  on	  a	  large	  survey	  conducted	  on	  a	  representative	  choice	  of	  schools.	  This	  survey	  displays	  that	  boys	  don’t	  achieve	  the	  desired	  results	  from	  school	  on	  the	  measured	  variables	  and	  30,8	  %	  of	  the	  boys	  are	  considered	  to	  have	  difficulties.	  Two	  theoretical	  approaches	  are	  chosen	  to	  identify	  causes	  of	  this	  problem.	  The	  biological	  approach	  arguments,	  that	  the	  boys	  have	  some	  psychical	  hindrances	  to	  engage	  in	  school.	  Bourdieu’s	  habitus	  theory	  explains	  that	  the	  schools	  expectations	  and	  concept	  of	  gender	  in	  school	  is	  an	  obstacle	  to	  boys.	  Different	  approaches	  to	  accomplish	  increased	  inclusion	  are	  discussed	  in	  the	  context	  of	  the	  conducted	  analysis.	  This	  study	  concludes	  that	  the	  boys	  have	  problems	  elicited	  by	  their	  gender	  and	  from	  external	  perceptions	  of	  the	  gender.	  To	  obtain	  successful	  inclusion	  of	  boys	  in	  the	  Danish	  school,	  it	  is	  important	  to	  take	  gender	  significances	  	  into	  consideration,	  as	  well	  as	  other	  aspects	  and	  structures	  that	  can	  have	  an	  influence	  on	  each	  individual	  boy.	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1.	  Indledende	  afsnit	  
1.1 Emne Vores	  projektrapport	  omhandler	  drengenes	  problemer	  i	  folkeskolen.	  Der	  har	  de	  senere	  år	  været	  stor	  fokus	  på	  at	  øge	  fagligheden	  i	  folkeskolen,	  og	  hvordan	  det	  ikke	  er	  lykkedes	  at	  øge	  fagligheden	  for	  især	  drengene.	  Vores	  projektrapport	  omhandler	  syn	  på	  køn	  som	  en	  analyserende	  faktor	  for	  drengenes	  problemer.	  Herunder,	  hvordan	  hensyntagen	  til	  køn,	  ville	  kunne	  øge	  inklusionen	  som	  en	  diskuterende	  faktor	  for	  vanskelighederne,	  der	  opleves	  i	  den	  danske	  folkeskole	  i	  dag.	  	  	  
1.2 Motivation Siden	  der	  for	  alvor	  kom	  fokus	  på	  kvinders	  rettigheder,	  har	  debatten	  kredset	  om	  kvinders	  muligheder	  for	  at	  udfolde	  deres	  fulde	  potentiale	  i	  samfundet.	  De	  seneste	  år	  har	  debatten	  været	  fyldt	  med	  kønskvoter	  og	  forslag	  om	  tvungen	  barselsorlov	  til	  mænd	  for	  at	  fremme	  kvinderne	  på	  arbejdsmarkedet.	  Vi	  finder	  det	  paradoksalt,	  at	  debatten	  ofte	  har	  kvinden	  som	  udgangspunkt,	  når	  kvinder	  på	  mange	  områder	  har	  indhentet	  mændene	  og	  flere	  kvinder	  end	  mænd	  tager	  en	  videregående	  uddannelse.	  Især	  synes	  vi,	  at	  det	  er	  foruroligende	  at	  der	  er	  så	  markant	  flere	  drenge	  end	  piger,	  der	  klarer	  sig	  dårligt	  i	  den	  danske	  folkeskole.	  Folkeskolen	  danner	  fundamentet	  for	  barnets	  videre	  udvikling	  og	  uddannelse	  i	  det	  danske	  samfund,	  og	  derfor	  er	  det	  essentielt	  at	  barnet	  allerede	  fra	  folkeskolens	  start	  bliver	  inkluderet	  i	  uddannelsessystemet.	  Det	  fundament	  barnet	  får	  har	  stor	  indflydelse	  på	  dets	  muligheder	  for	  at	  klare	  sig	  igennem	  uddannelsessystemet	  og	  i	  sidste	  ende	  få	  en	  god	  tilknytning	  til	  det	  danske	  arbejdsmarked.	  Med	  målsætningen	  om	  at	  95	  %	  af	  eleverne	  skal	  have	  en	  ungdomsuddannelse,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  få	  opklaret,	  hvorfor	  drengene	  har	  problemer,	  og	  hvordan	  de	  kan	  afhjælpes.	  Debatten	  om	  drenge	  og	  deres	  problemer	  i	  folkeskolen	  har	  mange	  facetter	  og	  mange	  mulige	  forklaringer.	  Da	  vi	  læste	  op	  på	  emnet,	  opdagede	  vi	  meget	  tidligt	  tendensen	  at,	  det	  køn	  barnet	  er	  udstyret	  med	  har	  stor	  betydning	  for	  den	  måde	  det	  bliver	  mødt	  på,	  dets	  læring	  og	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dermed	  det	  udbytte	  det	  får	  af	  undervisningen.	  Vi	  finder	  det	  derfor	  interessant	  at	  belyse,	  hvordan	  drenges	  køn	  har	  indflydelse	  på,	  hvorfor	  mange	  drenge	  ikke	  får	  et	  ligeså	  højt	  udbytte	  af	  folkeskolen	  som	  piger.	  
1.3 Problemfelt Hvis	  regeringens	  målsætning	  om,	  at	  95	  %	  af	  en	  ungdomsårgang	  skal	  have	  en	  ungdomsuddannelse	  i	  2015	  skal	  opfyldes	  (Internetkilde:	  UVM,	  95-­‐procents-­‐målsætning,	  2012,	  17.12.2012),	  kræver	  det,	  at	  drengene	  i	  højere	  grad	  bliver	  inkluderet	  i	  folkeskolen.	  Faktum	  er,	  at	  flere	  piger	  end	  drenge	  gennemfører	  en	  videregående	  uddannelse	  (Internetkilde:	  UG.dk,	  Hvorfor	  lader	  så	  mange	  drenge	  være	  med	  at	  tage	  en	  uddannelse	  2011,	  18.12.2012)	  –	  man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  det	  er	  en	  direkte	  konsekvens	  af	  det	  udbytte	  de	  har	  fået	  af	  folkeskolen.	  Drenge	  og	  piger	  er	  forskellige	  og	  socialiseres	  ligeledes	  forskelligt.	  	  Noget	  kan	  tyde	  på,	  at	  der	  ikke	  er	  blevet	  taget	  tilstrækkelig	  højde	  for	  denne	  forskellighed	  i	  folkeskolen.	  	  	  Statistikker	  viser,	  at	  det	  primært	  er	  drengene	  som	  har	  problemer,	  	  derfor	  kan	  man	  forestille	  sig,	  at	  drengene	  må	  have	  nogle	  specifikke	  udfordringer	  grundet	  deres	  køn.	  Disse	  udfordringer	  kan	  være	  både	  biologiske	  og	  sociale,	  som	  så	  viser	  sig	  at	  være	  et	  problem	  for	  dem,	  i	  forhold	  til	  en	  undervisningssituation.	  	  Skal	  Danmark	  fortsat	  være	  konkurrencedygtigt,	  må	  der	  foretages	  nogle	  ændringer	  så	  de	  elever,	  der	  ikke	  får	  det	  optimale	  udbytte	  af	  folkeskolen,	  i	  højere	  grad	  inkluderes.	  Viden	  er	  det	  Danmark	  skal	  leve	  af,	  og	  det	  var	  også	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  begrundelse	  for,	  i	  sin	  nytårstale	  fra	  2010,	  at	  varsle	  et	  såkaldt	  360	  graders	  eftersyn	  af	  den	  danske	  folkeskole	  (stm.dk,	  Rejsehold	  fortager	  360	  graders	  eftersyn.	  18.12.2012).	  	  Dette	  udgangspunkt	  leder	  os	  frem	  til	  følgende	  problemformulering:	  
1.4 Problemformulering 
Med	  udgangspunkt	  i	  de	  problemer	  drengene	  har	  i	  folkeskolen,	  ønskes	  
en	  undersøgelse	  af	  hvordan	  deres	  køn	  kan	  forklare	  disse	  problemer	  og	  i	  
hvor	  høj	  grad	  forståelsen	  af	  deres	  køn	  kan	  bidrage	  til	  højere	  inklusion.	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1.5 Arbejdsspørgsmål 1)	  Hvilke	  problemer	  har	  drengene	  i	  den	  danske	  folkeskole?	  2)	  Hvordan	  kan,	  henholdsvis	  biologisk	  og	  social	  teori	  om	  køn	  forklare	  disse	  problemer?	  	  3)	  Hvordan	  kan	  drengenes	  inklusion	  fremmes	  ved	  hensyntagen	  til	  deres	  køn?	  4)	  Kan	  det	  være	  nødvendigt	  at	  kigge	  på	  andre	  faktorer	  end	  køn,	  for	  at	  fremme	  drenges	  inklusion?	  
 
1.6 Forklaring af problemformulering 
Med	  udgangspunkt	  i	  de	  problemer	  drengene	  har	  i	  folkeskolen,	  ønskes	  en	  
undersøgelse	  af	  hvordan	  deres	  køn	  kan	  forklare	  disse	  problemer	  og	  i	  hvor	  høj	  
grad	  forståelsen	  af	  deres	  køn	  kan	  bidrage	  til	  højere	  inklusion.	  	  
	  Problemformuleringen	  består	  af	  tre	  sammenhængende	  dele,	  der	  lægger	  op	  til	  forskellige	  taksonomiske	  niveauer,	  drengenes	  problemer,	  forklaring	  af	  
drengenes	  problemer	  og	  løsningsmuligheder	  baseret	  på	  køn.	  Delene	  skal	  alle	  ses	  i	  relationen	  til	  den	  danske	  folkeskole.	  Problemformuleringen	  refererer	  til	  en	  praksis,	  hvor	  høje	  målsætninger	  ikke	  er	  til	  alles	  bedste,	  på	  den	  måde	  de	  reageres	  på	  i	  dag.	  Der	  er	  nogle	  udfordringer,	  man	  ikke	  har	  kapacitet	  eller	  overskud	  til	  at	  tage	  hånd	  om.	  Problemformuleringen	  skal	  åbne	  for	  en	  teoretisk	  måde	  at	  håndtere	  disse	  udfordringer	  på.	  	  
1.7 Forklaring af arbejdsspørgsmål 
Arbejdsspørgsmål	  1:	  Hvilke	  problemer	  har	  drengene	  i	  den	  danske	  folkeskole?	  Vi	  vil	  besvare	  denne	  del	  af	  opgaven	  ved	  hjælp	  af	  rapporten	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  fra	  Undervisningsministeriets	  skolerejsehold.	  Rapporten	  bygger	  på	  kvantitative	  spørgeskemaundersøgelser.	  Vi	  vælger	  at	  redegøre	  for	  de	  tre	  hovedpunkter,	  hvor	  rapporten	  konkluderer	  at	  drengene	  har	  problemer;	  motivation,	  sociale	  kompetencer	  og	  det	  skolefaglige	  udbytte	  af	  undervisningen.	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Arbejdsspørgsmål	  2:	  Hvordan	  kan,	  henholdsvis	  biologisk	  og	  sociologisk	  teori	  
om	  køn	  forklare	  disse	  problemer?	  Med	  dette	  spørgsmål	  vil	  vi,	  ved	  hjælp	  af	  biologisk-­‐	  og	  sociologisk	  teori,	  forsøge	  at	  forklare	  de	  føromtalte	  problemer	  drengene	  har	  i	  folkeskolen.	  Ved	  at	  benytte	  både	  en	  biologisk	  og	  sociologisk	  tilgang	  til	  emnet,	  vil	  vi	  forsøge	  at	  opnå	  en	  større	  forståelse	  for	  drengenes	  problemer.	  Den	  biologiske	  del	  vil	  bero	  sig	  på	  Ann.	  E.	  Knudsen	  og	  Gideon	  Zlotniks	  værker	  omkring	  menneskets	  biologi,	  og	  især	  omkring	  dennes	  hjerne.	  I	  den	  sociologiske	  del	  vil	  vi	  benytte	  Pierre	  Bourdieus	  teori	  om	  habitus.	  Ved	  at	  opnå	  en	  indsigt	  eller	  evt.	  forklaring	  på	  drenges	  problemer,	  vil	  vi	  efterfølgende	  bruge	  dem	  til	  at	  konkludere,	  hvilke	  årsager	  der	  måtte	  være	  til	  drengenes	  problemer	  i	  folkeskolen.	  	  	  
	  
Arbejdsspørgsmål	  3:	  Hvordan	  kan	  drengenes	  inklusion	  fremmes	  ved	  
hensyntagen	  til	  deres	  køn?	  Med	  dette	  spørgsmål	  vil	  vi	  ud	  fra	  vores	  analyse	  af	  årsagerne	  til	  drengenes	  problemer,	  diskutere	  hvilke	  tilgange	  til	  hvordan	  en	  bedre	  forståelse	  samt	  hensynstagen	  til	  køn	  kan	  bidrage	  til	  drengenes	  inklusion.	  	  
Arbejdsspørgsmål	  4:	  	  Kan	  det	  være	  nødvendigt	  at	  kigge	  på	  andre	  faktorer	  end	  
køn,	  for	  at	  fremme	  drengenes	  inklusion?	  	  Med	  dette	  spørgsmål	  vil	  vi	  på	  baggrund	  af	  arbejdsspørgsmål	  3	  afdække	  grunde	  til,	  at	  det	  kan	  være	  væsentligt	  for	  inklusion	  at	  inddrage	  forståelsen	  at	  drenge	  også	  kan	  have	  individuelle	  vanskeligheder.	  	  	  
1.8 Begrebsafklaring Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  give	  en	  forklaring	  på	  de	  centrale	  begreber	  i	  vores	  projekt.	  Dette	  gøres	  får	  at	  give	  læseren	  en	  bedre	  forståelse	  af	  de	  begreber	  og	  den	  kontekst	  de	  bruges	  i.	  	  	  
Køn	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I	  vores	  projekt	  er	  begrebet	  køn	  et	  meget	  centralt	  begreb.	  Vi	  bruger	  ordet	  køn	  på	  to	  forskellige	  måder,	  biologisk	  køn	  og	  sociologisk	  køn.	  	  Det	  biologiske	  køn	  defineres	  ud	  fra	  eksempelvis	  hjerneforbindelser,	  fysiologi,	  hormoner.	  Ved	  det	  fysiske	  køn	  forstås	  ydre	  karakteristika,	  som	  ansigtstræk,	  kønsdele	  og	  lignende.	  Ifølge	  biologien	  er	  køn	  noget	  man	  fødes	  med.	  Det	  biologiske	  køn	  bruges	  i	  forhold	  til	  vores	  biologiske	  tilgang	  til	  projektet.	  Det	  sociologiske	  køn	  defineres	  ud	  fra	  eksempelvis	  påvirkning	  fra	  sociale	  strukturer,	  fra	  andre	  individer	  og	  de	  felter	  det	  befinder	  sig	  i.	  Det	  sociologiske	  køn	  er	  altså	  ikke	  bestemt	  ved	  fødselen,	  men	  skabes	  igennem	  socialiseringen.	  Det	  sociologiske	  køn	  bruges	  i	  forhold	  til	  vores	  sociologiske	  tilgang	  til	  projektet.	  	  
Drengene	  	  I	  projektet	  bruger	  vi	  begrebet	  ’drengene’	  til	  at	  beskrive	  de	  30,8%	  af	  drengene,	  som	  rapporten	  af	  regeringen	  skolerejsehold,	  ”Uligheder	  og	  variationer”,	  konkluderer	  som	  værende	  problematiske.	  Hver	  gang	  vi	  nævner	  ’drengene’	  refereres	  der	  til	  de	  problematiske	  drenge,	  og	  altså	  ikke	  samtlige	  drenge	  i	  folkeskolen.	  	  
Folkeskolen	  	  Folkeskolen	  henviser	  i	  vores	  projekt	  til	  den	  gængse	  opfattelse	  af	  den	  danske	  folkeskole.	  Det	  er	  altså	  folkeskolen	  som	  alle	  børn	  i	  Danmark	  har	  ret	  til	  at	  modtage	  undervisning	  i.	  	  	  	  
Inklusion	  	  Inklusion	  bruges	  som	  begreb	  til	  at	  definere	  den	  proces	  der	  finder	  sted	  i	  forbindelse	  med	  at	  personer	  inkluderes	  i	  et	  felt,	  altså	  får	  et	  tilhørsforhold.	  Med	  feltet	  menes	  der	  i	  denne	  sammenhæng	  den	  danske	  folkeskole.	  Inklusionen	  omhandler	  både	  sociale	  og	  kulturelle	  aspekter.	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Eksklusion	  	  I	  forbindelse	  med	  dette	  projekt,	  skal	  eksklusion	  ikke	  ses	  som	  en	  total	  udelukkelse,	  altså	  at	  eleverne	  fysisk	  ikke	  deltager.	  Når	  vi	  taler	  om	  eksklusion	  i	  den	  danske	  folkeskole,	  betyder	  det	  at	  der	  ikke	  fra	  elevens	  side	  er	  opnået	  et	  tilhørsforhold	  til	  den	  givne	  institution.	  	  
1.9 Afgrænsning af problemfelt Vi	  har	  i	  denne	  opgave	  valgt	  at	  undersøge	  drengenes	  problemer	  i	  folkeskolen	  ud	  fra	  et	  kønsperspektiv.	  Det	  har	  betydet,	  at	  vi	  for	  at	  afgrænse	  opgaven,	  har	  foretaget	  mange	  fravalg.	  Jo	  mere	  vi	  har	  læst,	  desto	  mere	  er	  vi	  også	  blevet	  opmærksomme	  på	  den	  kompleksitet	  der	  ligger	  i	  forståelsen	  af	  hvorfor	  vi	  ser,	  at	  det	  specielt	  er	  drenge,	  der	  har	  problemer.	  Drenge	  er	  ikke	  bare	  drenge.	  De	  er	  også	  hver	  i	  sær	  et	  resultat	  af	  deres	  sociale	  og	  kulturelle	  baggrund.	  Drenge	  fra	  socialt	  belastede	  hjem	  kan	  have	  nogle	  problemstiller	  knyttet	  til	  deres	  sociale	  baggrund,	  som	  kan	  give	  dem	  nogle	  specielle	  problemer	  i	  folkeskolen,	  det	  samme	  gælder	  piger	  og	  etniske	  minoriteter,	  der	  skal	  forholde	  sig	  til	  en	  ny	  kultur	  samtidig	  med,	  at	  de	  kan	  have	  nogle	  sproglige	  vanskeligheder	  der	  gør	  deres	  problemer	  specielle.	  I	  arbejdet	  med	  problemstillingen,	  har	  vi	  dog	  valgt	  ikke	  at	  fokusere	  på	  detaljer	  i	  de	  specielle	  elevgruppers	  problemer.	  I	  stedet	  har	  vi	  fokuseret	  på	  biologiske	  påvirkninger,	  hvordan	  drenge	  bliver	  socialiseret	  som	  køn,	  og	  hvordan	  dette	  har	  betydning	  for	  deres	  problemer	  i	  forhold	  til	  folkeskolen,	  lærerne	  og	  forventninger	  til	  kompetencer.	  
 
1.10 Hustema Definitionen	  på	  en	  politisk	  krise,	  er	  at	  systemet	  er	  udsat	  for	  problemer	  i	  så	  høj	  grad,	  at	  det	  er	  en	  udfordring	  for	  systemets	  fortsatte	  eksistens.	  At	  systemet	  må	  gennemføre	  forandringer	  hurtigt	  og	  effektivt.	  Hvis	  ikke	  systemet	  tilpasser	  sig	  tilstrækkeligt	  kan	  konsekvensen	  være	  systemets	  sammenbrud.	  (Den	  store	  danske	  :	  krise	  -­‐	  politisk	  krise)	  Denne	  definition	  passer	  i	  nogen	  grad	  på	  vores	  projektopgave.	  Konsekvenserne	  ved	  at	  tabe	  en	  tredjedel	  af	  drengene,	  svarende	  til	  ca.	  17	  %	  af	  en	  samlet	  ungdomsårgang	  er	  et	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stort	  problem.	  Ikke	  mindst	  for	  drengene	  selv,	  men	  i	  ligeså	  høj	  grad	  for	  samfundet	  som	  det	  ser	  ud	  i	  dag.	  Den	  demografiske	  udfordring	  i	  en	  stødt	  stigende	  ældre	  befolkning	  og	  en	  mindre	  arbejdsstyrke,	  understreger	  vigtigheden	  af,	  at	  alle	  elever	  i	  den	  danske	  folkeskole	  får	  det	  nødvendige	  udbytte	  af	  folkeskolen.	  Desuden	  er	  det	  i	  en	  globaliseret	  verden,	  hvor	  Danmark	  skal	  kunne	  konkurrere	  på	  viden,	  essentielt	  at	  de	  unge	  får	  en	  uddannelse.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  hvis	  folkeskolen	  ikke	  formår	  at	  inkludere	  drengene,	  vil	  dette	  udmønte	  sig	  i	  at	  regeringens	  målsætning	  om,	  at	  95	  %	  af	  en	  ungdomsårgang	  skal	  gennemføre	  mindst	  en	  ungdomsuddannelse	  i	  2015	  vil	  være	  svær	  at	  opfylde.	  En	  ungdomsuddannelse	  danner	  grundlag	  for	  det	  videre	  uddannelsesforløb,	  og	  Danmark	  har	  altså	  ikke	  råd	  til	  at	  tabe	  drengene	  –	  en	  vigtig	  arbejdsstyrke	  på	  gulvet.	  
2. Teoriafsnit 
2.1 Pierre Bourdieu Habitus	  er	  mennesket	  ubevidste	  dispositioner	  for	  dets	  handlinger	  (Prieur	  &	  Sestoft	  2006:	  39).	  Vi	  træffer	  som	  mennesker	  forskellige	  valg.	  Disse	  valg	  træffer	  vi	  for	  at	  blive	  bekræftet	  eller	  bekræfte	  tidligere	  valg.	  Denne	  søgen	  efter	  bekræftelse	  og	  anerkendelse	  af	  vores	  holdninger,	  og	  valg	  af	  handlinger,	  er	  ifølge	  Bourdieu	  en	  del	  af	  vores	  habitus.(Järvinen,	  2007:358-­‐359).	  Habitus	  er	  med	  til	  at	  definere	  forholdet	  mellem	  subjektive	  forventninger	  og	  den	  objektive	  sandhed,	  så	  individet	  bruger	  habitus	  til	  at	  skabe	  konsensus	  mellem	  	  egne	  evner	  og	  de	  mål	  det	  forventer	  at	  opnå.	  Dette	  gør	  individet	  for	  ikke	  at	  blive	  skuffet	  eller	  utilpasset	  i	  de	  felter	  det	  bevæger	  sig	  i	  (Järvinen,	  2007:353).	  Dette	  har	  Bourdieu	  undersøgt	  gennem	  analyser	  af	  sociale	  klasser,	  men	  også	  og	  ikke	  mindst	  på	  køn.	  Bourdieu	  mener,	  at	  mennesket	  er	  pålagt	  en	  kropslig	  hexis,	  denne	  hexis	  er	  køns-­‐	  og	  biologisk	  bestemt.	  Den	  biologisk	  bestemte	  del	  ligger	  i	  den	  måde	  vi	  kropsligt	  udvikler	  os	  på.	  Vi	  socialiseres	  altså	  ikke	  udelukkende	  efter	  sociale	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faktorer,	  men	  også	  efter	  vores	  biologiske	  køn	  (Järvinen,	  2007:359).	  Dette	  gøres	  ved	  at	  påvirke	  individet	  efter	  en	  række	  kønsidealer,	  eksempelvis	  på	  den	  måde	  barnet	  lærer	  at;	  gå,	  tale,	  sidde,	  spise,	  snakke,	  lege,	  og	  så	  videre	  (ibid.)	  (Järvinen,	  2007:359).	  Bourdieu	  mener,	  det	  kommer	  som	  en	  naturlig	  del	  af	  kroppens	  historie	  og	  den	  måde	  mennesket	  er	  opdraget	  og	  har	  socialiseret	  sig	  på	  gennem	  historien,	  han	  mener	  derfor	  også	  at	  det	  kønslige	  aspekt	  er	  svært	  at	  ændre	  på	  (Järvinen,	  2007:359).	  Den	  kropslige	  hexis	  er	  mere	  eller	  mindre	  permanent,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  man	  sagtens	  fysisk	  kan	  lave	  om	  på	  sig	  selv,	  men	  det	  er	  ikke	  af	  naturlig	  herkomst.	  Så	  hexis	  kan	  derfor	  ikke	  på	  samme	  måde	  ændres	  eller	  påvirkes	  som	  andre	  dele	  af	  habitusen.	  	  Der	  er,	  som	  nævnt,	  nogle	  kønsspecifikke	  forventninger	  til	  hvordan	  små	  drenge	  og	  piger	  skal	  gøre	  forskellige	  ting,	  dette	  er	  med	  til	  at	  stigmatisere	  køn.	  Bourdieu	  mener	  også	  at	  kønsidealer	  er	  med	  til	  at	  forme	  os	  som	  individer	  og	  køn	  (Järvinen,	  2007:359).	  Mænd	  og	  drenge	  skaber	  deres	  eget	  kønsideal.	  Dette	  gør,	  at	  drengene	  er	  mindre	  selvkritiske	  end	  pigerne	  har	  tendens	  til	  at	  være.	  Drengene	  bliver	  derfor	  mere	  autonome	  individer	  og	  er	  i	  højere	  grad	  styret	  af	  egne	  valg.	  Piger	  er	  derimod	  mere	  autoritetstro	  og	  i	  højere	  grad	  styret	  af	  samfundets	  normer	  og	  værdier	  (Järvinen,	  2007:353-­‐354).	  Habitus	  begrebet	  omhandler,	  hvordan	  vi	  som	  individer	  indsamler	  erfaringer,	  oplevelser	  og	  indtryk	  til	  en	  samlet	  psykisk	  og	  fysisk	  form	  for	  kapital.	  Den	  samlede	  kapital	  er	  med	  til	  at	  skabe	  os	  som	  hele	  mennesker.	  Dermed	  også	  den	  måde	  hvorpå	  vi	  socialiseres	  i	  et	  givent	  samfund	  med	  dets	  strukturer,	  normer	  og	  regler.	  	  	  
2.2 Pierre Bourdieu - Kapitaler 
 Bourdieu	  arbejder	  med	  tre	  grundlæggende	  kapitalformer.	  Overordnet	  skal	  de	  tre	  grundlæggende	  kapitaler	  forstås	  som	  en	  form	  for	  ressource.	  Værdien	  af	  ressourcen	  er	  afhængig	  af	  det	  felt,	  hvor	  ressourcen	  bringes	  i	  spil,	  altså	  skal	  en	  ressource	  kunne	  tilføre	  feltet	  en	  form	  for	  værdi.	  	  Ressourcerne	  kan	  i	  sidste	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ende	  omdannes	  til	  en	  kapital.	  Kapitalen	  kan	  give	  individet	  indflydelse	  indenfor	  det	  felt	  individet	  agerer	  i.	  Udover	  de	  tre	  oprindelige	  kapitaler:	  økonomisk,	  kulturel,	  og	  social	  kapital,	  har	  Bourdieu	  valgt	  at	  tilføje	  symbolsk	  kapital.	  Symbolsk	  kapital	  er	  anderledes	  fra	  de	  andre	  tre,	  da	  den	  ikke	  kan	  måles	  som	  en	  selvstændig	  kapital,	  men	  skal	  måles	  på	  baggrund	  af	  de	  tre	  andre	  (Bourdieu	  &	  Wacquant,	  1996:104).	  De	  tre	  oprindelige	  kapitaler	  kan	  forklares	  således:	  	  
Kulturel	  kapital:	  	  Omfatter	  dannelse	  via	  uddannelse,	  erhverv	  og	  kulturforståelse.	  Kulturel	  kapital	  ikke	  kan	  ikke	  erhverves	  via	  stor	  økonomisk	  kapital	  (Prieur,	  A.	  et	  al.	  2006:89-­‐92).	  
Social	  kapital:	  	  Omfatter	  slægtskabsrelationer	  og	  andre	  former	  for	  socialt	  netværk.	  Social	  kapital	  repræsenterer	  den	  værdi	  man	  kan	  trække	  på	  i	  forhold	  til	  sine	  netværk.	  Den	  sociale	  kapital	  fungerer	  også	  som	  et	  slags	  socialt	  sikkerhedsnet,	  som	  individet	  kan	  benytte	  til	  at	  fremme	  egne	  interesser.	  Den	  sociale	  kapital	  omhandler	  altså	  ikke	  kun	  antallet	  af	  medlemmerne	  i	  et	  netværk,	  men	  også	  værdien	  af	  dem	  og	  de	  interessefremmende	  midler	  netværket	  måtte	  have	  (Prieur,	  A.	  et	  al.	  2006:92-­‐93).	  
Symbolsk	  kapital:	  Bourdieu	  tilføjer	  en	  sidste	  kapital,	  som	  han	  kalder	  for	  symbolsk	  kapital.	  Den	  symbolske	  kapitalform	  er	  ikke	  eksisterende	  uden	  de	  forgående	  kapitalformer.	  Symbolsk	  kapital	  opstår	  på	  baggrund	  af	  	  legitimiteten,	  i	  det	  felt	  individet	  befinder	  sig	  i.	  Det	  er	  altså	  det	  specifikke	  felt,	  der	  bestemmer	  hvad	  der	  er	  stor	  symbolsk	  kapital.	  Eksempelvis	  har	  penge,	  uddannelse	  og	  kulturforståelse	  mulighed	  for	  at	  skabe	  stor	  symbolsk	  værdi,	  men	  igen	  afhænger	  det	  af	  det	  sociale	  felt	  individet	  befinder	  sig	  i	  (Prieur,	  A.	  et	  al.	  2006:94-­‐95).	  	  Derudover	  er	  der	  økonomisk	  kapital,	  men	  da	  vi	  ikke	  benytter	  denne	  i	  opgaven,	  har	  vi	  ikke	  inkluderet	  den	  i	  dette	  teoriafsnit.	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2.3 Felt – Hvad er et felt? 	  I	  følge	  Bourdieu	  skal	  begreberne	  kapital	  og	  felt	  forstås	  i	  en	  sammenhæng.	  Bourdieu	  deler	  samfundet	  op	  i	  felter.	  Hver	  gruppe	  har	  sit	  eget	  felt,	  hvor	  en	  fælles	  forståelsesramme	  gør	  sig	  gældende.	  Bestemmelsen	  af	  hvilket	  felt	  man	  tilhører	  	  afhænger	  af	  hvilke	  kapitaler	  man	  besidder,	  kapitaler	  er en slags	  adgangskort	  (Bourdieu	  &	  Wacquant	  1996:86).	  
	  
2.4 Kritik af Pierre Bourdieu 
 Bourdieu	  var	  en	  sociolog,	  der	  i	  sit	  virke	  favnede	  vidt	  og	  bredt	  inden	  for	  mange	  samfundsvidenskabelige	  områder.	  Hans	  arbejde	  kan	  ikke	  sammenfattes	  i	  en	  egentlig	  social	  teori,	  men	  er	  nærmere	  et	  sæt	  af	  begreber.	  Det	  kan	  være	  vanskelligt	  at	  anvende	  hans	  begreber	  og	  de	  er	  nemme	  at	  misforstå,	  hvis	  de	  ikke	  bruges	  konkret	  på	  studier	  af	  de	  samme	  områder	  om	  de	  er	  udviklet	  i.	  (Järvingen	  2005:	  350)	  Så	  selvom	  vi	  benytter	  Bourdieus	  teori	  om	  habitus	  og	  kapitaler,	  som	  b.la.	  er	  udviklet	  i	  forskning	  i	  den	  franske	  folkeskole,	  kan	  man	  kun	  forstille	  sig,	  at	  der	  væsentlige	  forskelle	  mellem	  elever	  i	  den	  franske	  folkeskole	  i	  1960’erne	  og	  elever	  i	  den	  danske	  folkeskole	  i	  dag.	  (Järvingen	  2005:	  360)	  Desuden	  finder	  vi	  en	  bredte	  i	  hans	  begrebsapparat,	  der	  gør	  ham	  svært	  at	  benytte,	  fordi	  begreberne	  på	  den	  ene	  side	  indeholder	  en	  stort	  forklarings	  potentiale,	  men	  på	  den	  anden	  side	  er	  så	  brede,	  at	  de	  ikke	  kan	  analyse	  specifikke	  dele	  uden	  at	  udelukke	  andre.	  
2.5 Begrundelse for valg af Bourdieu 
 Som	  hovedteori	  har	  vi	  valgt	  Pierre	  Bourdieus	  teori	  omkring	  habitus.	  Vi	  valgte	  denne	  teor,i	  fordi	  den	  kan	  bruges	  til	  at	  belyse	  vores	  emne	  på	  mange	  forskellige	  måder.	  	  Bourdieus	  teori	  bygger	  på	  dannelse	  af	  habitus,	  som	  kan	  bruges	  til	  at	  forklare	  menneskers	  indsamling	  af	  indtryk,	  erfaringer,	  læring	  med	  mere.	  Dette	  kan	  forklare	  den	  måde	  mennesket	  agerer	  på	  og	  ikke	  mindst	  i	  forhold	  til	  vores	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problemformulering,	  hvordan	  dannelsen	  af	  habitus	  forgår.	  Da	  drengene	  i	  folkeskolen	  er	  vores	  omdrejningspunkt	  er	  det	  vigtigt	  for	  os	  at	  se	  på,	  hvordan	  disse	  drenges	  liv	  er	  styret	  af	  habitusdannelse.	  Vi	  kan	  altså	  ud	  fra	  denne	  teori,	  danne	  os	  en	  forståelse	  af	  drengenes	  ageren	  og	  manglende	  positive	  resultater,	  hvilket	  vi	  anser	  som	  værende	  gyldigt	  til	  at	  give	  os	  en	  stor	  indsigt	  på	  dette	  område	  af	  opgaven,	  og	  til	  det	  videre	  arbejde	  med	  problemet.	  Bourdieus	  teori	  er	  bygget	  op	  omkring	  den	  antagelse,	  at	  biologien	  ikke	  er	  dominerende,	  men	  at	  man	  må	  ikke	  forglemme	  biologien	  som	  værende	  en	  betydningsfuld	  faktor	  for	  mennesker	  og	  dets	  habitus.	  Teorien	  er	  med	  til	  at	  bekræfte	  vores	  sammenhæng	  i	  projektrapporten,	  da	  Bourdieu	  nævner	  den	  at	  den	  biologiske	  vinkel	  er	  nødvendig	  at	  tage	  højde	  for,	  når	  man	  taler	  om	  social	  konstruktion	  af	  køn.	  	  	  
2.6 Biologisk tilgang Gideon	  Zlotniks	  teori	  forklarer	  i	  bogen	  ”De	  stakkels	  drenge”	  (2004)	  betydningen	  og	  konsekvenserne	  af	  kønsforskelle	  i	  barndommen	  ud	  fra	  en	  biologisk	  vinkel.	  	  Zlotnik	  har	  fokus	  på	  biologien,	  men	  han	  underkender	  ikke,	  at	  samfundsforhold	  såvel	  som	  sociale	  relationer	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  dannelsen	  af	  køn.	  Han	  beskriver,	  hvordan	  barnets	  kønskarakter	  ses	  få	  dage	  efter	  fødslen,	  men	  at	  også	  det	  sociale	  samspil	  mellem	  barnet	  og	  dets	  forældre	  begynder	  at	  påvirke	  barnet	  i	  denne	  alder(Zlotnik	  2004:100).	  Han	  mener	  altså,	  at	  barnet	  er	  født	  med	  køns	  karakteristika,	  som	  er	  biologisk	  bestemt	  igennem	  blandt	  andet	  gener,	  og	  ikke	  udelukkende	  skyldes	  udefra	  kommende	  faktorer	  som	  sociale	  relationer.	  I	  bogen	  ”Hallo	  –	  Er	  der	  hul	  igennem?”	  (2008)	  henviser	  Ann-­‐E.	  Knudsen	  til	  undersøgelser,	  der	  kommer	  frem	  til,	  at	  drengebabyer	  er	  mere	  fysiske	  end	  pigebabyer	  (Knudsen:2008:	  17),	  disse	  undersøgelser	  understøtter	  Zlotniks	  teori	  om,	  at	  køn	  også	  er	  biologisk	  bestemt.	  Desuden	  beskriver	  Knudsen,	  hvordan	  kønshormonerne	  testosteron	  og	  østrogen	  har	  en	  markant	  påvirkning	  i	  udviklingen	  og	  udnyttelsen	  af	  henholdsvis	  drenges	  og	  pigers	  hjerner	  (Knudsen	  2008:76-­‐78).	  Det,	  at	  de	  to	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køns	  hjerner	  udnyttes	  forskelligt	  betyder,	  at	  kønnenes	  potentiale	  for	  at	  udnytte	  deres	  hjerner	  er	  forskelligt,	  og	  dermed	  bliver	  deres	  udbytte	  også	  forskelligt.	  Knudsen	  udtaler;	  ”Denne	  typiske	  kønsforskel	  i	  hjernens	  opbygning	  
giver	  drenge	  og	  pigerne	  forskelligt	  potentiale	  for	  at	  benytte	  
hjernen…”(Knudsen	  2008:76).	  Både	  Zlotnik	  og	  Knudsen	  har	  også	  fokus	  på,	  at	  drengene	  udvikles	  langsommere	  end	  pigerne.	  Zlotnik	  konkluderer	  i	  ”De	  stakkels	  drenge”	  vigtigheden	  af	  samspillet	  mellem	  biologi	  og	  socialisering	  
”Biologien	  styrer	  ikke	  vort	  liv,	  men	  bestemmer	  hvordan	  omgivelserne	  vil	  
påvirke	  os”	  (Zlotnik	  2004:172).	  	  	  
2.7 Kritik af biologisk tilgang Den	  biologiske	  tilgang	  har	  været	  underlagt	  megen	  refleksion,	  da	  vi	  bevæger	  os	  væk	  fra	  traditionel	  samfundsvidenskab	  ved	  at	  nævne	  de	  biologiske	  forskelle	  mellem	  piger	  og	  drenge.	  Under	  kritikken	  af	  den	  biologiske	  tilgang	  kan	  vi	  nævne	  at	  Knudsen	  og	  Zlotnik,	  som	  er	  de	  forskere	  vi	  hovedsageligt	  har	  benyttet,	  ikke	  er	  pædagoger	  eller	  lærere	  –	  de	  har	  ikke	  den	  faglige	  baggrund	  for	  at	  kunne	  konkludere	  på,	  hvad	  der	  ville	  være	  bedst	  for	  børnene	  i	  indskolingen.	  Knudsen	  har	  arbejdet	  som	  underviser,	  men	  hun	  har	  undervist	  på	  VUC,	  og	  altså	  ikke	  med	  præ-­‐pubertets	  børn,	  som	  ofte	  er	  genstand	  for	  hendes	  undersøgelser.	  Det	  skal	  også	  nævnes,	  at	  Knudsen	  ikke	  er	  læge.	  Dog	  begrunder	  hun	  mange	  af	  hendes	  konklusioner	  med	  Zlotniks	  forskning.	  Rapporten	  ”Køn	  i	  pædagogisk	  praksis”	  skriver	  følgende;	  
”Selvom	  der	  uomtvisteligt	  er	  forskel	  på	  pigers	  og	  drenges	  hjerner,	  er	  der	  
imidlertid	  ikke	  forskningsmæssigt	  belæg	  for	  at	  de	  konkrete	  biologiske	  forskelle	  
har	  så	  stor	  betydning	  for	  børns	  adfærd	  og	  behov	  som	  disse	  forfattere	  tillægger	  
dem.”.	  Når	  man	  taler	  om	  biologi	  og	  hjerneforskning	  kan	  det	  være	  rigtig	  svært	  at	  argumentere	  for	  andre	  årsager	  til	  kønsforskelle.	  Det	  kan	  hurtigt	  virke	  som	  om,	  at	  det	  er	  den	  eneste	  forklaring,	  der	  er	  til	  problemerne.	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2.8	  Begrundelse	  for	  valg	  af	  biologisk	  tilgang	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  kønsdannelse	  ikke	  udelukkende	  kan	  forklares	  ud	  fra	  en	  sociologisk	  teori,	  og	  vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  introducere	  den	  biologiske	  vinkel	  på	  kønsdannelse.	  Pierre	  Bourdieu	  beskriver	  kønsdannelse	  via	  sociale	  relationer,	  men	  understreger	  at	  det	  desuden	  er	  nødvendigt,	  at	  se	  på	  menneskets	  biologi,	  i	  forklaringen	  af	  identitetsdannelsen.	  Det	  faktuelle	  omkring	  den	  biologiske	  synsvinkel	  er	  udenfor	  Bourdieus	  felt,	  og	  han	  beskriver	  derfor	  ikke	  dette.	  Vi	  har	  valgt	  at	  inddrage	  relevante	  forskere	  på	  det	  biologiske	  område,	  da	  de	  kan	  belyse	  de	  biologiske	  faktorer,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  en	  dybere	  forståelse	  for	  køn.	  	  
2.9 Fravalg af teori 
Fravalg af Bourdieu: Vi	  har	  valgt	  også	  at	  have	  Pierre	  Bourdieu	  med	  i	  dette	  afsnit,	  fordi	  der	  er	  store	  dele	  af	  hans	  teori	  som	  passer	  på	  emnet	  vi	  beskæftiger	  os	  med,	  men	  som	  vi	  ikke	  benytter	  os	  af	  i	  denne	  opgave.	  	  
I	  Pierre	  Bourdieus	  teorier	  Les	  Héritiers	  –	  les	  étudiants	  et	  la	  culture	  og	  La	  Reproduction	  omtaler	  han	  skolen	  som	  en	  reproducerende	  instans	  i	  forhold	  til	  sociale	  dominansrelationer.	  Da	  fokus	  i	  vores	  opgave	  primært	  skal	  ses	  i	  forhold	  til	  drengenes	  manglende	  faglige	  resultater	  og	  eksklusion,	  betyder	  det	  at	  vi	  ikke	  vil	  undersøge	  folkeskolens	  position	  i	  samfundet,	  men	  mere	  i	  forhold	  til	  hvordan	  den	  som	  instans	  fungerer	  og	  hvad	  problemerne	  herved	  kan	  være.	  Bourdieu	  omtaler	  folkeskolen	  som	  værende	  en	  meritokratisk	  instans,	  og	  tilføjer	  hertil;	  	  
”Spillet	  er	  afgjort	  tidligt	  når	  chancerne	  for	  at	  vinde	  er	  så	  ulige	  fordelt	  mellem	  
børn	  fra	  forskellige	  sociale	  baggrunde”	  (Esmark	  2006:74).	  	  
Der	  er	  et	  fokus	  på	  en	  social	  og	  kulturel	  arv.	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Fravalg af Berger og Luckmann: Peter	  L.	  Berger	  og	  Thomas	  Luckmann	  bekender	  sig	  til	  en	  socialkonstruktivistisk	  teori	  omkring	  individets	  identitetsdannelse.	  I	  følge	  Berger	  og	  Luckmann	  kan	  socialisering	  defineres	  som	  processen	  hvormed	  subjektive	  betydninger	  bliver	  til	  objektive	  kendsgerninger.	  (Mortensen	  &	  Harste	  2007:204).	  Dette	  skal	  forstås	  som,	  at	  barnets	  opførsel	  skabes	  ud	  fra	  dets	  subjektive	  ønsker	  og	  holdninger	  i	  forhold	  til	  forskellige	  situationer.	  Længere	  fremme	  i	  socialiseringsprocessen	  bliver	  personens	  handlinger	  skabt	  ud	  fra	  blandt	  andet	  gængse	  samfundsnormer	  og	  regler.	  Fravalget	  af	  denne	  teori	  i	  forhold	  til	  vores	  opgave	  sker	  på	  baggrund	  af	  et	  manglende	  individuelt	  aspekt	  i	  identitetsdannelsen.	  Berger	  og	  Luckmann	  arbejder	  med	  en	  kønsaspekt	  i	  forhold	  til	  socialiseringen.	  Dette	  kønsaspekt	  omhandler,	  hvordan	  drenge	  helt	  automatisk	  vil	  blive	  opdraget	  som	  drenge	  og	  herigennem	  tillagt	  maskuline	  værdier.	  Vi	  beskæftiger	  os	  dog	  ikke	  med	  vægtningen	  mellem	  primær	  og	  sekundær	  socialisering	  i	  vores	  opgave,	  derfor	  har	  vi	  fravalgt	  denne	  teori.	  	  
Det	  andet	  fravalg	  af	  Berger	  og	  Luckmanns	  teorier,	  er	  teorien	  omhandlende	  institutioner	  i	  forhold	  til	  socialiseringen.	  Ifølge	  Berger	  og	  Luckmann	  kan	  det,	  om	  samfundet	  udledes	  at;	  	  
”Det	  er	  ikke	  i	  den	  funktionelle	  objektivitet,	  at	  samfundets	  realitet	  ligger,	  men	  i	  
institutionernes	  betydning	  for	  bevarelsen	  af	  hverdagens	  verden”	  (Mortensen	  &	  Harste	  2007:204).	  	  
Som	  i	  ovenstående	  punkt	  ses	  der	  her	  en	  socialkonstruktivistisk	  tankegang	  i	  forhold	  til,	  at	  institutionerne	  er	  med	  til	  at	  skabe	  og	  opretholde	  samfundet,	  hvor	  vores	  fokus	  i	  stedet	  ligger	  på	  at	  forklare,	  hvordan	  folkeskolen	  fungerer	  som	  institution	  i	  forhold	  til	  eleverne	  og	  ikke	  i	  forhold	  til	  samfundet.	  Vi	  har	  brug	  for	  mere	  detaljerede	  aspekter	  af,	  hvordan	  socialiseringen	  forløber	  i	  institutionen	  og	  hvilke	  faktorer,	  som	  spiller	  ind	  og	  hvor	  stor	  betydning	  disse	  har,	  for	  at	  kunne	  præcisere	  konklusionerne	  vores	  problem.	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Fravalg af teori – Axel Honneth Axel	  Honneths	  anerkendelsesteori	  kunne	  have	  været	  relevant	  at	  inddrage	  i	  vores	  projekt	  for	  at	  belyse,	  hvordan	  mangel	  på	  anerkendelse	  	  kan	  skabe	  inklusionsproblemer	  og	  hvordan	  forskellige	  anerkendelsesformer	  udgør	  aspekter	  af	  motivation	  og	  sociale	  kompetencer	  Honneths	  anerkendelsesteorier	  redegøre	  for,	  hvorfor	  anerkendelsen	  er	  essentiel	  i	  forhold	  til	  dannelse,	  selvrealisering	  og	  socialt	  samspil,	  	  og	  	  hvordan	  anerkendelse	  kan	  modvirke	  eksklusion	  og	  marginalisering.	  Dette	  kunne	  bruges	  i	  forklaringen	  af	  drengenes	  problemer	  i	  folkeskolen,	  og	  redegøre	  for,	  hvilke	  aktører,	  der	  gennem	  anerkendelse	  kan	  afhjælpe	  disse	  problematikker	  (Nørgaard	  2005:63-­‐70).	  Honneth	  og	  dansk	  pædagogik	  har	  dog	  forskellige	  forståelser	  af	  	  nogle	  af	  de	  begreber	  anerkendelsesteorien	  arbejder	  med,	  hvilket	  lægger	  til	  grund	  for	  fravælgelsen	  af	  denne	  teori.	  Samtidig	  repræsenterer	  Honneths	  sfære	  nogle	  faktorer,	  vi	  har	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  at	  inddrage	  i	  forklaringen	  af	  drengenes	  problemer.	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3. Metodeafsnit 
3.1 Projektdesign 
 
3.2 Forklaring af projektdesign Formålet	  med	  projektdesignet	  er	  at	  skabe	  en	  ramme	  for	  besvarelsen	  af	  projektets	  problemformulering.	  Det	  giver	  et	  overblik	  over	  projektets	  strukturer	  og	  indhold.	  Den	  grafiske	  fremstilling	  af	  projektdesignet	  fremmer	  det	  visuelle	  overblik	  af	  projektets	  rammer.	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Vores	  projektdesign	  rummer	  ikke	  projektets	  enkelte	  kapitler,	  men	  arbejdsspørgsmålene	  udgør	  grundlagene	  for	  de	  forskellige	  afsnit	  og	  giver	  dermed	  et	  bedre	  overblik	  over	  projektdesignets	  og	  analysens	  forskellige	  taksonomiske	  niveauer.	  Analysedelene	  er	  i	  relation	  til	  hinanden,	  hvilket	  er	  illustreret	  ved,	  i	  den	  grafiske	  fremstilling	  at	  være	  sidestillet.	  Dette	  understreger	  vigtigheden	  af	  konklusionerne	  fra	  de	  første	  analysedele,	  for	  det	  videre	  arbejde	  på	  de	  næstkommende	  analysedele.	  	  	  Projektets	  problemformulering	  udspringer	  af	  problemfeltet.	  Besvarelse	  af	  problemformuligeringen	  er	  projektets	  hovedformål,	  men	  for	  at	  belyse	  de	  forskellige	  aspekter	  denne	  indeholder,	  har	  vi	  sidestillet	  de	  tre	  af	  vores	  	  arbejdsspørgsmål	  for	  at	  skabe	  overblik	  over	  disse	  aspekter.	  Knyttet	  til	  arbejdsspørgsmålene	  er	  en	  række	  erkendelsesopgaver.	  Besvarelsen	  af	  disse	  erkendelsesopgaver	  er	  essentielle	  for	  skabelsen	  af	  rammen,	  der	  arbejdes	  ud	  fra.	  Det	  er	  ligeledes	  konklusionen	  på	  de	  enkelte	  erkendelsesopgaver,	  der	  leder	  frem	  vores	  fjerde,	  diskuterende	  arbejdsspørgsmål,	  som	  skal	  ses	  i	  relation	  til	  opsamlingerne	  og	  konklusionerne	  fra	  analysen,	  dette	  er	  illustreret	  ved	  at	  dette	  arbejdespørgsmål	  kommer	  herefter,	  som	  afledt	  af	  de	  foregående.	  Det	  tilsammen	  skal	  giver	  besvarelsen	  af	  projektets	  problemformulering.	  Afslutningsvis	  vil	  en	  perspektivering	  tydeliggøre	  vigtigheden	  af	  de	  opnåede	  konklusioner	  i	  forhold	  til	  andre	  samfundsrelevante	  emner,	  der	  har	  rod	  i	  det	  problem	  vi	  har	  redegjort	  for.	  Specielt	  for	  vores	  projektdesign	  er	  farvenuancerne.	  De	  indikerer,	  hvad	  der	  udgør	  henholdsvis	  vores	  arbejdsspørgsmål,	  erkendelsesspørgsmål,	  som	  er	  	  de	  udtonede	  farver.	  De	  elementer,	  der	  fysisk	  fremgår	  i	  projektet	  er	  de	  utonede	  farver.	  Det	  er	  ligeledes	  vigtigt	  at	  påpege	  at	  størrelsen	  på	  de	  forskellige	  elementer	  i	  den	  grafiske	  fremstilling,	  ikke	  har	  betydning	  for	  vægtningen	  i	  projektet.	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3.3 Analysestrategi Vi	  arbejder	  med	  en	  eklektisk	  tilgang,	  det	  vil	  sige	  at	  der	  bruges	  flere	  teoretiske	  tilgange.	  Vi	  har	  et	  sociologisk	  perspektiv	  på	  opgaven.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  i	  den	  problemformulering,	  da	  vi	  undersøger	  bevæggrunde	  for	  eksklusionen	  af	  en	  specifik	  samfundsgruppe.	  Vi	  arbejder	  ud	  fra	  en	  abduktiv	  strategi	  i	  vores	  analyse,	  det	  vil	  sige	  vi	  går	  bag	  redegørelsen,	  der	  beskriver,	  hvordan	  30,8%	  af	  drengene	  i	  den	  danske	  folkeskole	  bliver	  vurderet	  lavt	  på	  vigtige	  områder,	  og	  søger	  at	  give	  en	  forklaring	  på	  dette	  ud	  fra	  en	  teoretisk	  tilgang.	  	  Den	  biologiske	  analysedel	  har	  til	  formål	  at	  belyse	  de	  vanskeligheder	  drengene	  kan	  opleve,	  ud	  fra	  et	  biologisk	  perspektiv	  og	  hvilke	  biologiske	  årsager,	  der	  er	  med	  til	  at	  skabe	  de	  problemer	  vi	  ser	  for	  drengene	  i	  dag.	  Den	  sociologiske	  analysedel	  har	  til	  formål	  at	  belyse	  de	  vanskeligheder	  vi	  ser	  ud	  fra	  et	  sociologisk	  synspunkt.	  Disse	  to	  teoretiske	  tilgange	  giver	  os	  en	  eklektisk	  vinkel	  på	  opgaven.	  	  Vi	  har	  en	  situationistisk	  fremgangsmåde	  (Olsen	  2011:176)	  da	  vores	  projektdesign	  har	  ændret	  sig	  i	  takt	  med,	  at	  vores	  horisont	  blev	  udvidet.	  Besvarelsen	  af	  problemformuleringen	  vil	  i	  vores	  projekt	  ske	  gennem	  fire	  arbejdsspørgsmål.	  Det	  første	  spørgsmål	  knytter	  sig	  til	  den	  redegørende	  del	  af	  opgaven.	  Det	  andet	  til	  den	  analyserende	  del	  af	  opgaven.	  De	  to	  sidste	  til	  den	  diskuterende	  del	  af	  opgaven.	  De	  delkonklusioner	  vi	  når	  frem	  til	  i	  besvarelsen	  af	  vores	  arbejdsspørgsmål	  udgør	  vores	  konklusion	  i	  slutningen	  af	  projektrapporten.	  Vi	  har,	  som	  det	  er	  kendetegnet	  ved	  en	  abduktiv	  tilgang	  (Olsen,	  2011:151ff)	  taget	  udgangspunkt	  i	  empiriske	  observationer.	  Vores	  hovedempiri	  er	  rapporten	  ”Uligheder	  og	  variationer”,	  deri	  har	  vi	  fundet	  kvantitativ	  empiri	  i	  form	  at	  statistik	  og	  herunder	  standartafvigelser.	  Vores	  empiri	  konkluderer	  at	  30,8%	  af	  drengene	  er	  problematiske.	  Vi	  forsøger	  abduktivt	  at	  forklare	  de	  bagvedliggende	  motiver	  bag	  de	  observationer	  vi	  har	  gjort,	  med	  den	  teori	  vi	  har	  valgt.	  Vi	  har	  et	  statistisk	  udgangspunkt	  for	  vores	  redegørelse.	  ’Uligheder	  og	  variationer’	  bygger	  sine	  konklusioner	  på,	  hvordan	  drengene	  falder	  bagud	  i	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forhold	  til	  pigerne,	  på	  resultater	  af	  en	  stor	  spørgeskemaundersøgelse.	  For	  at	  kunne	  konkludere	  på	  besvarelserne	  er	  det	  vigtig	  at	  have	  en	  forståelse	  for	  begrebet	  ’spredning’	  i	  forhold	  til	  disse	  besvarelser.	  Når	  man	  snakker	  om	  spredningsanalyse,	  er	  der	  særligt	  én	  del	  af	  sådanne,	  der	  er	  aktuel	  for	  vores	  projekt.	  Denne	  handler	  om	  at	  præcisere,	  hvor	  valid	  en	  repræsentation	  af	  observerede	  enheder	  er	  for	  den	  medierende	  tendens.	  Jo	  større	  en	  spredning,	  der	  findes,	  jo	  større	  chance	  er	  der	  for,	  at	  den	  medierende	  tendens	  er	  et	  dårligt	  bud	  på	  en	  enkelt	  enheds	  værdi.	  Når	  ’Uligheder	  og	  variationer’	  påpeger,	  at	  der	  er	  en	  større	  spredning	  på	  drengene	  end	  på	  pigerne,	  betyder	  det,	  at	  drengene	  ligger	  længere	  fra	  gennemsnittet.	  Selvom	  dette	  er	  på	  begge	  sider	  af	  gennemsnittet,	  er	  det	  stadig	  en	  negativ	  tendens	  for	  de	  drenge,	  der	  ligger	  under	  gennemsnittet.	  Denne	  spredningen	  hos	  drengene	  illustreres	  i	  ’Uligheder	  og	  variationer’	  med	  standardafvigelser.	  Gennemgående	  er	  standardafvigelsen	  for	  drengene	  større	  end	  for	  pigerne.	  Differencen	  på	  standardafvigelserne	  viser	  altså	  forskellen	  på	  spredningen	  af	  drengene	  og	  pigerne,	  og	  viser	  hvordan	  pigerne	  i	  højere	  grad	  udgør	  gennemsnittet.	  Fordelen	  ved	  at	  udtrykke	  forskelle	  i	  standardafvigelse	  er,	  at	  forskelle	  på	  forskellige	  variabelområder	  kan	  vurderes	  i	  forhold	  til	  hinanden,	  og	  at	  der	  tages	  højde for	  variationen	  i	  materialet	  (Nordahl	  et	  al.	  2010:19). 
 
3.4 Dataindsamling I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for,	  hvordan	  vi	  har	  udvalgt	  vores	  empiri	  og	  hvordan	  vi	  har	  indsamlet	  data.	  Udvælgelsen	  af	  empiri	  	  kræver	  meget	  refleksion,	  da	  de	  valg,	  der	  bliver	  truffet	  her	  har	  direkte	  indvirkning	  på	  resultatet	  og	  validiteten	  af	  opgaven.	  	  Der	  er	  altså	  blevet	  gjort	  en	  del	  metodiske	  overvejelser	  i	  forbindelse	  med	  denne	  udvælgelse	  af	  empiri	  og	  vi	  vil	  nedenfor	  præsentere	  nogle	  af	  de	  overvejelser	  vi	  indledningsvist	  og	  løbende	  har	  gjort	  os.	  I	  det	  indledende	  forløb	  er	  der	  gjort	  overvejelser	  omkring	  hvorvidt	  kvalitativ	  eller	  kvantitativ	  data	  ville	  kunne	  give	  os	  det	  bedste	  afsæt	  i	  besvarelsen	  af	  projektets	  problemformulering.	  	  Vi	  valgte	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  kvantitative	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data	  i	  henhold	  til	  ”Uligheder	  og	  variationer”.	  Vores	  krav	  til	  det	  kvantitative	  data	  var,	  at	  det	  skulle	  have	  den	  helt	  rigtige	  sammensætning,	  for	  at	  afdække	  det	  område,	  vi	  ønskede	  at	  belyse,	  og	  få	  til	  at	  fungere	  som	  et	  afsæt	  til,	  og	  et	  led	  i	  besvarelsen	  af	  projektets	  problemformulering.	  Fænomenerne,	  der	  er	  gjort	  til	  genstand	  for	  undersøgelsen,	  skal	  derfor	  være	  præciseret.	  Repræsentation	  i	  vores	  kvantitative	  data	  skulle	  også	  være	  stor,	  for	  at	  skabe	  validitet	  for	  vores	  endelige	  besvarelse	  af	  projektets	  problemformulering.	  Det	  optimale	  i	  dette	  tilfælde,	  ville	  være	  at	  indsamle	  vores	  egne	  data,	  således	  at	  vi	  kan	  sikre	  os	  den	  rigtige	  sammensætning	  af	  variable,	  som	  nævnt	  ovenfor	  er	  et	  krav	  til	  vores	  empiri.	  Der	  er	  dog	  mange	  metodiske	  faktorer,	  der	  skal	  tages	  hensyn	  til,	  både	  i	  forberedelsen	  af	  sådan	  en	  omfattende	  indsamling,	  med	  repræsentationskrav	  som	  vores,	  og	  i	  bearbejdningen	  af	  de	  indsamlede	  data.	  På	  grund	  af	  de	  omfattende	  metodiske	  faktorer,	  der	  er	  at	  tage	  hensyn	  til	  i	  skabelsen	  af	  eget	  data,	  har	  vi	  fravalgt	  at	  gøre	  dette	  og	  dermed	  lade	  ’Uligheder	  og	  variationer’	  være	  projektets	  kvantitative	  empiri.	  Dette	  valg	  har	  vi	  truffet,	  da	  vi	  har	  konkluderet	  at	  denne	  rapport	  lever	  op	  til	  de	  krav	  vi	  har	  valgt	  at	  stille	  til	  vores	  empiri.	  Det	  gælder	  både	  antallet	  af	  variabler	  denne	  rapport	  tager	  hensyn	  til,	  og	  den	  repræsentation	  og	  svarprocent,	  der	  ligger	  bag	  tilblivelsen	  af	  rapporten.	  ’Uligheder	  og	  variationer’	  kommer	  altså	  til	  at	  udgøre	  vores	  hovedempiri,	  og	  den	  har	  skabt	  grundlag	  for	  valg	  af	  teori.	  Vi	  har	  valgt	  at	  statistikken	  fra	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  skal	  suppleres	  med	  anden	  forskning,	  der	  belyser	  det	  problem	  statistikken	  har	  fået	  os	  til	  at	  erkende,	  der	  er.	  Dette	  har	  betydet	  at	  vi	  også	  har	  måtte	  inddrage	  andre	  fagområder,	  for	  at	  ikke	  at	  udelukke	  årsagsforklarende	  fænomener.	  Vi	  har	  også	  fundet	  en	  kombination	  af	  kvantitativ	  og	  kvalitativ	  data	  interessant,	  da	  det	  kunne	  give	  os	  en	  mere	  nuanceret	  besvarelse	  af	  projektets	  problemformulering.	  Vi	  har	  dog	  ikke	  fundet	  at	  kombinationen	  ville	  give	  os	  et	  mere	  validt	  resultat	  da	  vores	  projekt	  kan	  komme	  til	  at	  belyse	  nogle	  områder,	  som	  personer	  til	  et	  eventuelt	  interview,	  ikke	  ønsker	  at	  erkende,	  acceptere	  eller	  ikke	  er	  enig	  i.	  Dertil	  kommer	  det	  tidsmæssige	  aspekt	  i	  forhold	  til	  udarbejdelsen	  af	  interviews.	  Vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  udelade	  den	  kombination.	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Vi	  har	  altså	  valgt	  at	  arbejde	  ud	  fra	  én	  rapport,	  som	  udgør	  vores	  hovedempiri.	  Denne	  bliver	  suppleret	  af	  forskning	  fra	  forskellige	  fakulteter,	  for	  at	  skabe	  den	  validitet,	  vi	  ønsker	  at	  vores	  færdige	  besvarelse	  af	  projektets	  problemformulering	  skal	  have.	  Vi	  mener	  at	  det	  statistiske	  udgangspunkt	  ’Uligheder	  og	  variationer’	  giver	  os,	  er	  et	  godt	  afsæt	  til	  dannelsen	  af	  en	  valid	  teoretisk	  ramme.	  	  
3.5 Præsentation af empiri Som	  nævnt	  i	  ovenstående	  afsnit,	  tager	  vores	  opgave	  et	  empirisk	  udgangspunkt	  i	  ”Uligheder	  og	  variationer”,	  som	  indeholder	  en	  undersøgelse	  af	  danske	  skoleelevers	  motivationsniveau,	  niveau	  for	  skolefagligt	  læringsudbytte	  og	  niveauet	  for	  sociale	  kompetencer.	  Rapporten	  er	  udarbejdet	  af	  skolernes	  rejsehold	  bestående	  af	  University	  College	  Nordjylland	  og	  Høgskolen	  i	  Hedmark.	  Formålet	  med	  rapporten	  er	  at	  undersøge	  styrker	  og	  svagheder	  i	  folkeskolen.	  Rapporten	  bygger	  på	  kvantitativt	  materiale	  indsamlet	  fra	  122	  danske	  folkeskoler	  i	  november	  og	  december	  2009.	  Undersøgelsen	  bygger	  på	  134	  elevvariabler	  indenfor	  felter	  som	  motivation,	  fagligt	  læringsudbytte	  og	  arbejdsmåder.	  I	  alt	  har	  24.663	  elever	  fra	  4.-­‐10.	  klassetrin	  og	  deres	  lærere	  deltaget	  i	  undersøgelsen,	  og	  svarprocenten	  er	  91,8	  %.	  Informanterne	  er	  eleverne	  og	  deres	  klasselærere.	  Den	  indsamlede	  data	  bygger	  på	  et	  bredt	  udsnit	  af	  de	  danske	  folkeskoler.	  Der	  er	  blandt	  andet	  taget	  højde	  for	  skolestørrelser,	  skolernes	  beliggenhed,	  antal	  af	  tosprogede	  elever,	  specialklasser	  og	  lignende.	  Eftersom	  antallet	  af	  adspurgte	  er	  højt	  og	  svarprocenten	  for	  undersøgelsen	  ligeledes	  er	  høj,	  og	  at	  der	  i	  udarbejdelsen	  er	  taget	  højde	  for	  en	  lang	  række	  variable	  på	  skolerne,	  mener	  vi	  at	  rapportens	  kvantitative	  materiale	  kan	  ses,	  som	  validt	  og	  repræsentativt	  for	  den	  danske	  folkeskole.	  
	  
3.6 Kritik af empiri 
’Uligheder og variationer’ er udarbejdet under et forholdsvis stort 
tidspres. Og som forfatterne selv siger: 
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” Vi har ikke kunnet inddrage de teoretiske tilgange, og en del af drøftelserne 
omkring resultaterne er også langt mindre omfattende, end det ville have været 
tilfældet af en normal forskningsrapport”(Nordahl et al. 2010:9).  
Dette ligger op til kritik af rapporten, da man kan kritisere, at de ting, der 
måske er blevet udeladt kan have haft betydning for konklusionerne. Dog 
er flertallet af konklusionerne underbygget af illustrationer af 
undersøgelsens besvarelser, så vi har vurderet, at udeladelserne ikke har 
haft afgørende betydning for konklusionerne, i det omfang vi har benyttet 
os af dem. Til gengæld kan manglen af drøftelserne omkring resultaterne, 
have den betydning, at rapporten er mere ensidig, hvilket vi ikke har 
nogen mulighed for at vurdere.  Da alsidigheden kan findes i anden 
litteratur og andre forskningsfelter, vurderer vi, at drøftelserne omkring 
resultater er relativt vigtige, for at kende til baggrunden for det materiale 
man benytter. 
Samtidig bygger store dele af undersøgelserne til ’Uligheder og 
variationer’ på lærervurderinger, det gælder både for skolefagligt 
læringsudbytte for de klassetrin, der ikke får karakterer og områder som 
motivation og social kompetence, der heller ikke gives karakterer for. 
Disse vurderinger kan, der sættes spørgsmålstegn ved. Undersøgelsen 
viser, at især drengenes egne vurderinger af disse områder ikke stemmer 
overens med lærernes når det for eksempel kommer til motivation. Der 
citeres fra rapporten; 
”Variansanalyser mellem drenge og piger på egen vurderet social kompetence 
viser ingen kønsforskelle”(Nordahl et al. 2010:52).  
Med ’Uligheder og variationer’ er det også vigtig at være opmærksom på, 
hvilke resultater af undersøgelsen man ønsker at benytte, da nogle af 
resultaterne ikke stemmer 100% overens i forhold til hinanden. 
Resultaterne af undersøgelserne modsiger dog ikke hinanden i en sådan 
grad, at de ikke kan bruges. 
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På baggrund af lærervurderingerne skulle 30,8% af drengene være 
problematiske. Men som vi kan citere ’Uligheder og variationer” for at 
skrive;  
”Det må betragtes som et udtryk for, at skolerne og lærerne mener, at det er 
elevernes individuelle gener, egenskaber og forudsætninger, der giver problemer, 
og ikke den måde, skolen imødekommer elevernes mangfoldighed på”(Nordahl et 
al. 2010:6). En anden del af den undersøgelse, der ligger bag ’Uligheder og 
variationer’, viser til gengæld ”…at læreren har meget stor indflydelse på 
elevernes læring og motivation. Det er især lærernes relation til eleverne, deres 
ledelse af og struktur på undervisningen, samt deres støtte til elevernes 
læringsprocesser, der er væsentlige for læring og udvikling”(Nordahl et al. 
2010:6). Vi har dog foretaget et afgrænsende valg om at, vi vil bevæge os 
relativt lidt ind på dette område. Da vi som udgangspunkt ønsker at 
beskrive hvilke grunde, der kan være til at drengene karakteriseres som 
værende problematiske. Dog har vi forholdt os kritisk til rapporten 
gennem hele forløbet. 
 
3.7 Gyldighed & Kvalitetsvurdering	  Det	  er	  kendetegnet	  ved	  ’Uligheder	  og	  variationer’	  at	  rapporten	  bygger	  på	  et	  stort	  omfang	  af	  statistik.	  Denne	  form	  for	  kvantitativ	  metode	  har	  givet	  nogle	  klare	  retningslinjer,	  for	  fremgangsmåden	  ved	  gennemførelsen	  af	  undersøgelsen	  i	  afdækningen	  af	  folkeskolens	  styrker	  og	  svagheder(Andersen	  2003:41).	  Det	  kundskabsmæssige	  formål	  er	  at	  årsagsforklare	  de	  iagttagelser,	  der	  er	  gjort	  til	  genstand	  for	  undersøgelsen.	  Dette	  er	  i	  høj	  grad	  nødvendigt	  for	  os	  for,	  at	  vi	  kan	  være	  i	  stand	  til	  at	  vurdere	  validiteten	  af	  de	  opnåede	  resultater,	  udtale	  os	  om	  dem	  og	  gøre	  det	  muligt	  for	  os	  at	  analysere	  fænomener(Andersen	  2003:41f).	  Netop	  validiteten	  af	  data	  fra	  ’Uligheder	  og	  variationer’	  har	  været	  vigtigt	  for	  os,	  da	  vi	  ikke	  selv	  har	  haft	  kapacitet	  til	  at	  kunne	  indsamle	  og	  bearbejde	  tilsvarende	  data.	  	  Det	  har	  betydet	  for	  os,	  at	  der	  har	  været	  store	  krav	  til	  vores	  forståelse	  af	  den	  statistiske	  bearbejdning	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Da	  validiteten	  har	  været	  et	  vigtig	  fokus	  for	  os,	  har	  vi	  også	  valgt	  at	  arbejde	  med	  det	  i	  flere	  former	  og	  det	  har	  dermed	  været	  genstand	  for	  megen	  refleksion.	  Vi	  har	  arbejdet	  med	  de	  fire	  praktiske	  validitetsformer;	  teknisk-­‐,	  intern-­‐,	  statistisk-­‐	  og	  ekstern	  validitet,	  for	  at	  afdække	  rækkevidden	  af	  vores	  data.	  	  Den	  tekniske	  validitet	  dækker	  over	  valget	  af	  den	  rigtige	  datarepræsentation,	  i	  forhold	  til	  det	  vi	  ønsker	  at	  afdække.	  Vores	  data	  er	  teknisk	  valid.	  Vi	  har	  valgt	  rapporten,	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  som	  hovedempiri,	  der	  opstiller	  netop	  de	  problemstillinger,	  som	  vi	  ønsker	  at	  arbejde	  ud	  fra	  og	  netop	  de	  problemstillinger	  som	  vi	  ikke	  havde	  tid	  eller	  kapacitet	  til	  at	  kunne	  undersøge	  selv.	  Det	  er	  også	  med	  udgangspunkt	  i	  denne	  datarepræsentation,	  at	  den	  teoretiske	  ramme	  er	  udsprunget.	  Den	  interne	  validitet	  angiver	  årsagsforklarende	  studier.	  Udledt	  af	  ovenstående,	  er	  det	  altså	  studier,	  der	  bygger	  på	  netop	  kvantitative	  data,	  som	  vi	  benytter.	  Den	  interne	  validitet	  har	  vi	  reflekteret	  en	  del	  over.	  Vi	  synes	  dog	  at	  ’Uligheder	  og	  variationer’	  belyser	  vores	  årsagsrelation,	  altså	  de	  problematikker	  vi	  ser	  omkring,	  drengenes	  eksklusion	  i	  folkeskolen,	  samt	  argumenterer	  for,	  hvorfor	  vi	  ikke	  er	  gået	  ind	  på	  andre	  årsagsrelationer,	  herunder	  diagnoser	  eller	  etniske	  minoriteter.	  	  Vi	  har	  konkluderet,	  at	  den	  statistiske	  validitet	  er	  af	  god	  kvalitet.	  Der	  er	  en	  hensigtsmæssig	  repræsentation	  af	  børn	  og	  lærere	  fra	  alle	  dele	  af	  landet,	  og	  det	  vurderes	  at	  denne	  repræsentation	  gør	  op	  med	  den	  betydning	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  lag	  i	  en	  anden	  sammenhæng	  kunne	  have.	  Den	  høje	  svarprocent,	  og	  de	  mange	  variabler,	  styrker	  i	  høj	  grad	  den	  statistiske	  validitet.	  Den	  eksterne	  validitet	  dækker	  over	  specificeringen	  af	  generalitet	  i	  undersøgelsen	  og	  i	  hvor	  stor	  grad	  man	  kan	  regne	  med	  at	  resultatet	  fra	  en	  undersøgelse	  kan	  overføres	  til	  andre	  (Olsen	  &	  Pedersen2011:195).	  I	  dette	  her	  tilfælde	  vil	  det	  betyde,	  i	  hvor	  høj	  grad	  man	  kan	  regne	  med	  at	  resultaterne	  fra	  undersøgelsen	  stemmer	  overens	  med	  tendenserne	  fra	  skoler,	  der	  ikke	  har	  deltaget	  i	  denne	  undersøgelse.	  Vi	  vurderer	  at	  den	  eksterne	  validitet	  er	  høj	  i	  kraft	  af	  den	  statistiske	  validitet	  (Olsen	  &	  Pedersen	  2011:195).	  Som	  nævnt	  tidligere	  har	  vi	  altså	  konkluderet,	  at	  den	  anvendte	  data	  er	  valid.	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Vi	  har	  også	  reflekteret	  over	  gyldigheden	  af	  ’Uligheder	  og	  variationer’.	  Denne	  del	  handler	  om	  datas	  soliditet	  relateret	  til	  indsamlingsmåden(Olsen	  &	  Pedersen	  2011:196).	  Vi	  har	  vurderet	  at	  størstedelen	  af	  tabellerne	  i	  ’Uligheder	  og	  variationer’	  er	  velbeskrevet,	  hvilket	  giver	  os	  grunden	  til	  at	  konkludere	  en	  høj	  grad	  af	  pålidelighed.	  ’Uligheder	  og	  variationer’	  opnår	  en	  række	  resultater,	  der	  er	  tilstrækkeligt	  omfangsrige,	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  det	  udgangspunkt,	  vi	  ønskede	  at	  have	  med	  vores	  empiri.	  Den	  opnår	  resultater,	  som	  har	  kunne	  bygge	  vores	  ramme	  af	  teori	  op	  omkring.	  For	  at	  opsummere	  er	  vores	  kvalitetsvurdering	  af	  	  	  ’Uligheder	  og	  variationer”,	  at	  vi	  har	  tiltro	  til	  rapportens	  validitet	  og	  vi	  har	  reflekteret	  over	  om	  de	  fænomener	  vi	  ønskede	  afdækket,	  er	  blevet	  afdækket	  i	  tilstrækkelig	  grad.	  Det	  har	  vi	  konkluderet	  at	  de	  er.	  	  
4.	  Indledning	  Folkeskolen	  er	  grundinstansen	  for	  læring	  i	  Danmark.	  De	  senere	  år	  er	  der	  kommet	  øget	  fokus	  på	  drengene	  og	  de	  problemer	  de	  tilsyneladende	  har	  i	  folkeskolen.	  Folkeskolens	  struktur	  og	  ændringer	  i	  denne	  skal	  ses	  dialektisk	  med	  samfundsudviklingen.	  En	  markant	  ændring	  har	  været,	  at	  folkeskolen	  er	  gået	  fra	  at	  have	  børns	  udvikling	  som	  vigtigste	  opgave,	  til	  i	  langt	  højere	  grad	  nu	  at	  fokusere	  på	  faglighed	  (Ussing	  2011:67).	  Samtidig	  er	  der	  blevet	  implementeret	  en	  større	  styring	  af	  undervisningen	  igennem	  tests	  og	  evaluering,	  der	  måler	  eleverne	  på	  forskellige	  parametre.	  Disse	  ændringer	  er	  sket	  for	  kunne	  imødegå	  de	  forventninger	  og	  krav,	  et	  stadigt	  mere	  konkurrencepræget	  og	  internationalt	  arbejdsmarked,	  vil	  møde	  de	  unge	  med	  senere	  i	  livet.	  Ligesom	  samfundet	  har	  ændret	  sig	  imod	  det	  individualistiske,	  har	  folkeskolen	  det	  også.	  (Ussing	  2011:	  66ff)	  Måden	  at	  tænke	  folkeskole	  på	  i	  dag	  med	  elevplaner	  og	  øget	  evaluering	  af	  den	  enkelte	  elev	  har	  sat	  individet	  i	  fokus.	  Lærerne	  vurderer,	  at	  næsten	  1	  ud	  af	  4	  elever	  har	  problemer,	  og	  problemerne	  opleves	  af	  lærerne	  at	  ligge	  hos	  eleverne	  og	  ikke	  i	  den	  måde	  undervisningen	  er	  udformet	  på	  (Egelund	  2011:	  	  32).	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For	  at	  forstå	  hvilken	  forandring,	  i	  folkeskolen,	  der	  har	  gjort	  det	  interessant	  at	  snakke	  om	  drengenes	  motivation	  og	  skolefaglige	  resultater,	  har	  vi	  valgt	  en	  historisk	  vinkel	  på	  folkeskolens	  rolle.	  Peter	  Ussing	  formulerer	  det	  argument	  på	  følgende	  måde;	  	  ”Uden	  den	  historiske	  synsvinkel	  bliver	  forståelsen	  af	  baggrunden	  og	  de	  nære	  
forudsætninger	  for	  begivenhederne	  som	  oftest	  meget	  overfladisk...”(Ussing	  2011:11).	  	  At	  folkeskolen	  har	  fået	  et	  mere	  erhvervsmæssigt	  fokus	  for	  fagligheden	  formulerer	  Ussing	  på	  følgende	  måde:	  	  
”Folkeskolen	  er	  gået	  fra	  en	  blød	  vekselvirkning	  mellem	  centralisme	  og	  
decentralisering	  til	  en	  stærkere	  statslig	  indflydelse	  på	  markedets	  betingelser,	  
hvor	  bruttonationalproduktet	  og	  konkurrenceevnen	  prioriteres	  højt.	  
Påvirkningerne	  udefra	  bliver	  mere	  indgribende,	  og	  den	  oprindelige	  folkelige	  
konsensus	  og	  det	  oprindelige	  humanistiske	  skolesyn,	  bygget	  på	  danske	  værdier,	  
er	  ved	  at	  gå	  tabt.”	  (Ussing	  2011:67)	  	  Vi	  tager	  ikke	  stilling	  til	  hvilken	  betydning	  centralisering	  og	  decentralisering	  har	  for	  den	  danske	  folkeskole,	  men	  om	  de	  forventninger	  det	  ændrede	  skolesyn	  har	  medført,	  ikke	  passer	  overens	  med	  børnenes	  mentalitet	  og	  natur.	  For	  eksempel	  omkring	  drengenes	  problem	  med	  social	  kompetence,	  ser	  det	  ud	  til	  at	  de	  betingelser	  og	  forventninger	  skolen	  har	  til	  børnene,	  passer	  bedre	  til	  piger	  end	  til	  drenge	  (Egelund	  2011:31).	  Mantraet	  ”ansvar	  for	  egen	  læring”	  	  er	  blevet	  en	  stor	  del	  af	  folkeskoletanken.	  Eleverne	  skal	  have	  mere	  faglighed	  og	  kundskab,	  samt	  gøre	  en	  aktiv	  indsats	  selv	  (Ussing	  2011:	  45).	  Ifølge	  rapporten	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  falder	  det	  dog	  ikke	  alle	  elevgrupper	  lige	  nemt.	  Ussing	  skriver	  omkring	  de	  utilpassede	  elever	  at;	  	  	  
”Skolen	  må	  i	  hele	  sit	  arbejde	  medtænke	  de	  såkaldt	  utilpassede	  elever.	  
Utilpasning	  betyder,	  at	  skolen	  og	  dens	  elever	  ikke	  passer	  sammen,	  og	  det	  er	  ikke	  
altid	  eleverne,	  der	  skal	  laves	  om.	  Skolen	  må	  forstå,	  at	  utilpassetheden	  kan	  være	  
en	  del	  af	  læreprocessen.	  Somme	  tider	  med	  meget	  positive	  resultater	  til	  følge.”	  (Ussing	  2011:67).	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Altså	  mener	  Ussing,	  at	  vi	  skal	  tilpasse	  folkeskolen	  til	  de	  utilpassede	  og	  problematiske	  elever	  (Ussing	  2011:70).	  	  	  Det	  kan	  nu	  være	  endnu	  sværere	  for	  de	  svage	  drenge	  at	  leve	  op	  til	  de	  høje	  krav	  om	  faglighed.	  	  Yder	  mere	  er	  der	  sideløbende	  opstået	  en	  forvirring	  omkring	  krav	  til	  læringen,	  dette	  resultere	  i	  dårlig	  struktureret	  undervisning	  og	  større	  individualisering	  i	  form	  af	  ansvar	  for	  egen	  læring.	  Dette	  giver	  de	  svage	  drenge	  et	  dårligt	  udgangspunkt	  for	  god	  læring,	  da	  de	  har	  svært	  ved	  at	  kombinere	  de	  høje	  forventninger	  om	  faglighed	  og	  ansvar	  for	  egen	  læring.	  Drenge	  kan	  grundet	  det	  nye	  pædagogiske	  grundsyn	  blive	  tabt	  (Sjørup	  2011:18).	  Og	  dette	  er	  udgangspunkt	  for	  vores	  projekt.	  	  	  
 
5. Hvilke problemer har drengene i folkeskolen? ”Uligheder	  og	  variationer”,	  bygger	  på	  en	  meget	  omfattende	  undersøgelse	  og	  inddrager	  en	  del	  forskellige	  problematiserende	  aspekter	  og	  problemgrupper.	  Der	  vurderes	  på	  danske	  elever	  generelt,	  på	  køn,	  på	  danske	  og	  ikke-­‐vestlige	  elever	  og	  på	  forskellige	  problemgrupper,	  herunder	  elever	  med	  en	  eller	  anden	  form	  for	  diagnose.	  Samlet	  vurderer	  lærerene,	  at	  24,9%	  af	  alle	  eleverne	  i	  folkeskolen	  har	  individuelle	  vanskeligheder	  (Nordahl	  et	  al.	  2010:38)	  Kategorien	  ’diagnose’	  dækker	  over	  elever	  med	  fysiske-­‐	  og	  psykiske	  handicap	  såsom	  synsnedsættelse	  og	  ADHD,	  der	  kan	  virke	  hæmmende	  for	  skolearbejdet.	  Ser	  vi	  ud	  over	  diagnosticerede	  elevgrupper,	  er	  den	  resterende	  gruppe	  af	  de	  24,9%	  såkaldt	  ’almindelige’	  elever,	  der	  altså	  ikke	  har	  diagnoser,	  der	  kan	  forklare	  at	  de	  bliver	  kategoriseret	  som	  vanskelige.	  Hvis	  vi	  skelner	  mellem	  drenge	  og	  piger,	  finder	  vi,	  at	  der	  er	  markant	  flere	  drenge	  i	  denne	  kategori	  end	  piger.	  I	  dette	  tilfælde	  er	  der	  tale	  om	  30,8	  %	  af	  det	  samlede	  antal	  af	  drenge	  i	  folkeskolen,	  der	  karakteriseres	  som	  vanskelige	  eller	  problematiske,	  altså	  knap	  en	  tredjedel.	  (Nordahl	  et	  al.	  2010:88)	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Vi	  vælger	  at	  fokusere	  på	  forskellene	  mellem	  piger	  og	  drenge,	  for	  at	  afgrænse	  problemstillingen,	  og	  fordi	  materialet	  viser	  os,	  at	  det	  i	  alle	  problemgrupper	  er	  drengene,	  der	  har	  de	  største	  problemer.	  	  Figur	  6.1.	  (Bilag	  2)	  i	  ”Uligheder	  og	  Variationer”	  illustrer	  disse	  forskelle	  kønnene	  i	  mellem.	  Her	  scorer	  pigerne	  højere	  end	  drengene	  på	  alle	  variabler.	  Det	  er	  væsentligt	  at	  bemærke,	  at	  det	  er	  lærervurderinger	  af	  eleverne.	  (Nordahl	  et	  al.	  2010:	  82)	  Rapporten	  fokuserer	  på	  motivation,	  social	  kompetence	  og	  skolefagligt	  læringsudbytte	  og	  sammenhænge	  mellem	  disse.	  Der	  findes	  store	  forskelle	  mellem	  forskellige	  elevgrupper,	  her	  navneligt	  mellem	  piger	  og	  drenge,	  som	  er	  de	  største	  elevgrupper	  i	  skolen.	  Forskellen	  på	  drenge	  og	  piger	  må	  betragtes	  som	  relativt	  stor,	  taget	  i	  betragtning,	  at	  der	  i	  de	  	  undersøgelser	  hvor	  drenge	  og	  piger	  stilles	  op	  mod	  hinanden,	  ikke	  tages	  højde	  for	  socialkulturelle	  baggrundsvariabler,	  såsom	  forældres	  uddannelsesniveau,	  indtægt,	  arbejde	  og	  sproglige	  baggrund.	  Vi	  ser	  i	  tabel	  4.3	  (Bilag	  3),	  at	  der	  er	  betydelig	  forskel	  mellem	  tosprogede	  ikke-­‐vestlige	  elever	  og	  danske	  elever	  på	  deres	  sociale	  kompetence.	  Dog	  er	  der	  større	  forskel	  mellem	  drenge	  og	  piger	  på	  den	  sociale	  kompetence,	  og	  det	  er	  vores	  argument	  for	  at	  fokusere	  på	  elevgruppen	  drenge.	  	  	  
5.1 Motivation I	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  undersøges	  eleverne	  i	  5.	  til	  10.	  klassetrin	  på	  deres	  motivation	  og	  arbejdsindsats.	  Det	  er	  både	  lærerne	  og	  eleverne	  selv,	  der	  svarer	  på	  disse	  undersøgelser.	  Med	  et	  gennemsnit	  på	  13,94	  ud	  af	  en	  maksimal	  score	  på	  20,	  må	  det	  gennemsnitlige	  motivations	  niveau	  i	  den	  danske	  folkeskole	  betegnes	  som	  relativt	  højt	  (Nordahl	  et	  al.	  2010:36).	  Dog	  vises	  det	  i	  tabel	  3.1	  (Bilag	  4),	  at	  der	  er	  en	  relativt	  stor	  spredning,	  og	  mange	  elever	  udviser	  lav	  motivation.	  I	  tabel	  3.4	  (Bilag	  5)	  sammenlignes	  der	  udelukkede	  på	  piger	  og	  drenges	  motivation.	  Her	  ses	  spredningen	  	  at	  være	  større	  hos	  drenge.	  Der	  er	  færre	  drenge	  end	  piger,	  der	  udviser	  høj	  motivation	  og	  samtidig	  viser	  spredningen	  en	  koncentration	  af	  drenge	  med	  en	  lav	  motivation	  (Nordahl	  et	  al:	  2010:37).	  I	  den	  lærervurderede	  motivation,	  scorer	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drengene	  altså	  lavere	  end	  pigerne.	  	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  skriver	  at;	  	  
”Den	  stærke	  sammenhæng	  mellem	  skolefaglige	  præstationer	  og	  motivation	  
udtrykker	  højest	  sandsynligt	  det,	  at	  oplevelsen	  af	  at	  mestre,	  fremmer	  
motivationen.”	  (Nordahl	  2010:42)	  Det	  vil	  altså	  sige	  at	  der	  er	  en	  overvejende	  mulighed	  for	  at	  de	  elever,	  der	  har	  succes	  i	  skolen	  vil	  have	  bedre	  motivation	  og	  arbejdsindsats	  end	  dem	  der	  har	  
vanskeligheder	  med	  skolearbejdet.	  	  
	  
	  
5.2 Social kompetence   Til	  social	  kompetence	  knyttes	  en	  række	  kundskaber	  og	  færdigheder,	  som	  bruges	  til	  at	  tilpasse	  sig	  forskellige	  sociale	  miljøer,	  i	  dette	  tilfælde	  folkeskolen	  eller	  en	  skoleklasse.	  Social	  kompetence	  ses	  som	  en	  forudsætning	  for	  værdsættelse,	  venskab,	  anerkendelse	  og	  social	  integration.	  Empati,	  samarbejde,	  selvsikkerhed,	  selvkontrol	  og	  ansvarlighed	  er	  begreber	  inden	  for	  social	  kompetence,	  der	  aktivt	  arbejdes	  med	  i	  folkeskolen	  (Nordahl	  et	  al.	  2010:44).	  Figur	  4.1	  (Bilag	  6)	  illustrerer	  danske	  elevers	  lærervurderede	  sociale	  kompetence.	  Her	  scorer	  danske	  elever	  generelt	  højt	  med	  en	  score	  på	  2,87	  ud	  af	  maksimalt	  4	  (Nordahl	  et	  al.	  2010:50).	  Dog	  viser	  figur	  4.2	  (Bilag	  7)	  at	  der	  er	  forskelle	  mellem	  drenge	  og	  piger,	  indenfor	  de	  grupper,	  der	  viser	  lav	  og	  høj	  socialkompetence	  i	  pigernes	  favør.	  Der	  er	  en	  relativt	  stor	  spredning	  på	  elevernes	  sociale	  kompetencer,	  forstået	  på	  den	  måde	  at	  elevernes	  sociale	  færdigheder	  favner	  bredt	  og	  de	  ikke	  er	  samlet	  omkring	  et	  fast	  værdisæt.	  I	  rapporten	  påpeges,	  der	  at:	  	  
”I	  materialet	  ser	  det	  ud	  til,	  at	  lærerne	  netop	  vurderer	  samarbejde,	  tilpasning	  og	  
konformitet	  som	  god	  social	  kompetence,	  og	  det	  er	  ganske	  naturligt,	  at	  piger	  
scorer	  bedre	  end	  drenge”	  (Nordahl	  et	  al	  2010:53).	  Her	  er	  det	  ligeledes	  den	  lærervurderede	  sociale	  kompetence,	  og	  altså	  ikke	  elevernes	  egen	  vurdering.	  Dog	  viser	  variansanalyser	  mellem	  drenge	  og	  piger,	  der	  vurdere	  deres	  egen	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sociale	  kompetence,	  ingen	  kønsforskelle.	  Men	  den	  måde,	  hvorpå	  drengene	  viser	  deres	  sociale	  kompetencer,	  opleves	  af	  lærerne	  som	  et	  udtryk	  for	  en	  uhensigtsmæssig	  social	  kompetence	  (Nordahl	  et	  al.	  2010:52).	  	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  skriver	  at;	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
”Lærerens	  kontrol	  af	  elevernes	  adfærd	  ser	  ud	  til	  at	  være	  afgørende	  for,	  hvordan	  
eleverne	  udvikler	  sig.”	  (Nordahl	  et	  al.	  2010:61).	  Forholdet	  mellem	  lærer	  og	  elev	  ser	  ud	  til	  at	  have	  betydning	  for	  elevens	  sociale	  kompetencer	  –	  det	  vil	  sige	  at	  social	  kompetencer	  er	  kontekstuelt	  baseret.	  	  Ligeledes	  påpeges	  der,	  at;	  	  	   	   	  
”De	  store	  forskelle,	  som	  vi	  fandt	  i	  social	  kompetence,	  tyder	  på,	  at	  det	  er	  lykkedes	  
den	  danske	  folkeskoleskole	  relativt	  dårligt,	  at	  integrere	  elevernes	  sociale	  evner	  
i	  forhold	  til	  folkeskolen”	  (Nordahl	  et	  al.	  2010:61).	  Det	  bliver	  her	  hentydet	  at,	  lærerne	  er	  relativt	  dårlige	  til	  at	  kontrollere	  eleverne	  i	  den	  danske	  folkeskole.	  	  
	  
5.3 Skolefagligt udbytte I	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  måles	  der	  på	  danske	  elevers	  skolefaglige	  læringsudbytte	  i	  dansk,	  engelsk	  og	  matematik.	  For	  8.,	  9.	  og	  10.	  klasse	  måles	  der	  på	  karakterer,	  og	  for	  4.,	  5.,	  6.,	  og	  7.	  klasse	  vurderer	  lærerne	  elevernes	  skolefaglige	  præstationer	  (Nordahl	  et	  al.	  2010:67).	  Frekvensfordelingen	  i	  figur	  5.2	  (Bilag	  8)	  over	  karaktererne	  viser,	  at	  der	  er	  en	  stor	  spredning.	  Mange	  elever	  får	  gode	  karakterer,	  men	  samtidig	  er	  der	  mange	  elever	  der,	  får	  rigtig	  dårlige	  karakterer	  (Nordahl	  et	  al.	  2010:69).	  	  På	  den	  lærervurderede	  skolefaglige	  præstation	  i	  frekvensfordelingen	  i	  figur	  5.1	  (Bilag	  9)	  vises	  samme	  tendens.	  Her	  er	  der	  også	  mange	  elever	  som,	  præsterer	  godt,	  og	  13,7	  %	  viser	  lave	  præstationer	  i	  alle	  tre	  fag	  (Nordahl	  et	  al.	  2010:68).	  I	  rapporten	  sammenlignes	  piger	  og	  drenges	  karakterer	  i	  de	  samme	  tre	  fag,	  Tabel	  5.6	  (Bilag	  10)	  og	  figur	  5.3	  (Bilag	  11)	  (Nordahl	  et	  al.	  2010:70)	  viser,	  at	  der	  er	  flere	  drenge	  end	  piger	  der,	  får	  lave	  karakterer.	  Standardafvigelsen	  er	  større	  ved	  drengene	  i	  både	  skolefaglige	  præstationer	  og	  karakterer	  og	  det	  betyder,	  at	  spredningen	  er	  stor.	  Der	  er	  altså	  mange	  drenge	  der,	  klarer	  sig	  meget	  dårligt,	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og	  mange	  der,	  klarer	  sig	  meget	  godt,	  hvor	  pigerne	  fordeler	  sig	  mere	  omkring	  gennemsnittet.	  	  	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  skriver	  at;	  ”Samlet	  kommer	  de	  stærkeste	  
forklaringsbidrag	  fra	  klasseledelse,	  struktur	  og	  ro	  og	  orden	  i	  undervisningen…”.	  Det	  vil	  sige	  at,	  lærere	  som	  udøver	  god	  ledelse	  af	  klassen	  har	  tendens	  til	  at	  undervise	  i	  en	  sådan	  grad	  at	  eleverne	  modtager	  et	  bedre	  fagligt	  udbytte.	  Dette	  stemmer	  godt	  overens	  med	  både	  motivation	  og	  social	  kompetence.	  For	  at	  have	  god	  motivation	  skal	  man	  blandt	  andet	  opleve	  succes	  i	  skolefag,	  og	  for	  at	  have	  social	  kompetence	  skal	  man	  have	  et	  godt	  forhold	  til	  læreren,	  en	  lærer	  som	  præsterer	  at	  skabe	  ro	  og	  orden	  i	  klassen.	  
	  
5.4 Opsamling	  Vi	  må	  ud	  fra	  vores	  redegørelse	  konkludere	  at	  drengenes	  problemer	  i	  den	  danske	  folkeskole	  er	  motivation,	  sociale	  kompetencer	  og	  skolefagligt	  udbytte.	  Det	  er	  30,8%	  af	  drengene,	  der	  har	  problemer	  fordelt	  over	  disse.	  	  Det	  sker	  ud	  til	  at	  læreren	  spiller	  en	  afgørende	  rolle	  for	  disse	  problemstillinger.	  	  
6. Analyserende afsnit 
6.1 Drengenes problemer i et biologisk perspektiv Som	  illustreret	  i	  det	  foregående	  afsnit	  har	  drengene	  i	  folkeskolen	  store	  problemer	  med	  motivation	  og	  sociale	  kompetencer,	  som	  udmønter	  sig	  i	  at	  de	  ikke	  får	  det	  rette	  skolefaglige	  læringsudbytte.	  	  Fordi	  det	  er	  tydeligt,	  at	  det	  især	  er	  drengene,	  der	  har	  disse	  problemer,	  er	  det	  væsentligt	  at	  kigge	  på	  kønsforskelle	  og	  hvordan	  drengenes	  biologiske	  kønstræk	  kan	  forklare	  nogle	  af	  de	  uligheder,	  der	  observeres.	  Som	  det	  påpeges	  i	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  er	  der	  en	  større	  spredning,	  når	  man	  kigger	  på	  drengenes	  præstationer.	  Måler	  man	  på	  drenge	  og	  pigers	  intelligens,	  vil	  samme	  tendens	  komme	  til	  udtryk	  på	  den	  måde,	  at	  der	  vil	  være	  mange	  drenge,	  der	  scorer	  meget	  højt	  og	  mange	  drenge,	  der	  scorer	  meget	  lavt.	  Pigerne	  vil	  dog,	  som	  den	  empiriske	  data	  også	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viser,	  samle	  sig	  mere	  omkring	  gennemsnittet	  (Zlotnik	  2004:114).	  Zlotnik	  citeres	  for	  at	  sige;	  
”…pigen	  er	  gennemsnit,	  drengen	  er	  variant.”	  (Zlotnik	  2004:114).	  	  For	  at	  forstå	  hvad,	  der	  gør	  at	  drengene	  er	  varianten	  og	  pigerne	  er	  gennemsnittet	  må	  vi	  kigge	  på	  deres	  hjerner,	  og	  disses	  udvikling.	  Som	  med	  resten	  af	  kroppen	  udvikler	  hjerner	  sig	  forskelligt	  afhængigt	  af	  køn.	  Det	  er	  endda	  kommet	  til,	  at	  tale	  om	  kønsdimorfisme.	  Det	  vil	  sige,	  hjerner	  udvikler	  sig	  forskelligt	  mellem	  kønnene,	  men	  også	  mellem	  individerne.	  At	  diskutere	  kønsforskelle	  i	  hjernen	  er	  et	  meget	  omtalt	  og	  meget	  emotionelt	  område	  at	  bevæge	  sig	  ind	  på,	  dog	  viser	  hjerneforskning	  at	  ligesom	  at	  der	  er	  forskel	  på	  drenge	  og	  pigers	  kroppe	  er	  der	  også	  forskel	  på	  deres	  hjerner.	  De	  områder	  man	  er	  blevet	  enige	  om,	  gælder	  kønsmæssige	  forskelle	  på	  visse	  områder	  i	  hjernen,	  seksuel	  funktion	  og	  adfærd,	  forskellig	  udvikling	  grundet	  hormoner,	  og	  at	  drengene	  udvikler	  sig	  langsommere	  end	  piger	  (Zlotnik	  2004:68).	  Hjernens	  udvikling	  og	  funktioner	  er	  et	  resultat	  af	  biologiske	  og	  sociale	  processer	  og	  derfor	  er	  det	  også	  vigtigt	  at	  man	  øver	  barnet	  i	  de	  områder,	  der	  som	  udgangspunkt	  biologisk	  ikke	  falder	  det	  let	  og	  naturligt.	  	  Hjernen	  er	  delt	  op	  i	  en	  højre	  og	  en	  venstre	  hjernehalvdel,	  hver	  af	  disse	  har	  forskellige	  funktioner.	  Venstre	  hjernehalvdel	  lagrer	  viden	  ved	  at	  analysere	  delene,	  mens	  højre	  hjernehalvdel	  lagrer	  viden	  ved	  at	  analysere	  helheder.	  Hjernehalvdelene	  kan	  sagtens	  samarbejde,	  men	  de	  bidrager	  hver	  især	  til	  forskellige	  funktioner.	  Forskning	  viser	  os,	  at	  piger	  er	  bedre	  til	  at	  benytte	  sig	  af	  begge	  hjernehalvdele,	  hvorimod	  drengenes	  langsommere	  modning	  af	  hjernen	  gør	  at	  de	  benytter	  sig	  bedre	  af	  den	  højre	  hjernehalvdel.	  Der	  er	  dog	  to	  synspunkter	  omkring	  køn	  og	  kognition.	  Det	  emotionelle	  emne,	  som	  børns	  opvækst	  ofte	  er,	  synes	  at	  være	  delt	  op	  i	  to	  lejrer;	  den	  biologiske	  og	  den	  socialpsykologiske.	  Zlotnik	  citeres	  for	  at	  skrive	  at;	  	  
”Det	  interessante	  i	  denne	  debat	  er,	  at	  begge	  sider	  har	  ret.	  Et	  hvilket	  som	  helst	  
barns	  styrker	  og	  svagheder	  med	  hensyn	  til	  hjernemæssige	  funktioner,	  er	  
resultat	  af	  både	  biologiske	  og	  sociale	  processer.”	  (Zlotnik	  2004:69).	  	  De	  biologiske	  elementer	  som	  et	  barn	  er	  født	  med	  udvikles	  ikke,	  hvis	  det	  ikke	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socialiseres,	  og	  det	  erkender	  den	  biologiske	  teori.	  Med	  ordene;	  	  ”Hjernen	  kræver	  menneskelig	  næring,	  men	  den	  menneskelig	  næring	  kræver	  en	  
biologisk	  grobund”	  (Zlotnik	  2004:69)	  er	  det	  nemmere	  at	  forstå,	  hvorfor	  det	  er	  vigtigt	  også	  at	  snakke	  om	  biologien	  når	  man	  snakker	  om	  mennesker.	  	  	  Det	  påpeges	  i	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  at	  drengene	  mangler	  motivation.	  Motivation	  kan	  tit	  blive	  forvekslet	  med	  koncentration	  i	  klasselokalet.	  Den	  umodne	  hjerne	  har	  sværere	  ved	  at	  koncentrere	  sig,	  end	  en	  modnet	  hjerne.	  Desuden	  vil	  en	  umoden	  hjerne	  have	  sværere	  ved	  indlevelsesevne	  og	  empati	  –	  og	  dermed	  have	  dårlige	  sociale	  kompetencer	  (Knudsen	  2008:119).	  Koncentrationsevnen	  for	  drenge,	  der	  skal	  sidde	  stille	  og	  koncentrere	  sig	  er	  i	  gennemsnit	  12	  minutter,	  hvorimod	  gennemsnitspigen	  kan	  holde	  koncentrationen	  i	  23	  min	  (Knudsen	  2008:90).	  Drengene	  er	  ved	  skolestart	  præget	  af	  megen	  hormonel	  aktivitet	  (testosteron),	  det	  gør	  at	  de	  agerer	  endnu	  mere	  forvirrede,	  urolige	  og	  opmærksomme	  på	  deres	  køn.	  Den	  umodne	  hjerne	  kombineret	  med	  stor	  hormonel	  aktivitet,	  kan	  være	  en	  mulig	  forklaring	  på,	  hvorfor	  lærerne	  vurderer	  drengene	  lavt	  på	  motivation	  og	  social	  kompetence.	  Zlotnik	  citeres	  for	  at	  skrive;	  	  
”Drengenes	  problemer	  med	  tale	  og	  sprog	  og	  ikke	  mindst	  læsning	  er	  meget	  
dominerende	  og	  forårsager	  ofte	  mere	  generelle	  indlæringsvanskeligheder	  (…)	  
som	  blot	  øger	  deres	  ringe	  selvtillid	  og	  selvværd	  og	  gør	  dem	  endnu	  mindre	  
motiverede	  og	  endnu	  mere	  uunderviselige”	  (Zlotnik	  2004:116).	  	  Dette	  citat	  bekræfter	  de	  konklusioner	  som	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  er	  nået	  frem	  til	  –	  netop,	  at	  motivation	  kommer	  af	  mestring	  af	  skolefag	  og	  en	  dygtig	  lærer,	  der	  formår	  at	  kontrollere	  klassen.	  
	  Det	  ses	  i	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  at	  drenge	  er	  markant	  dårligere	  til	  sproglige	  fag	  som	  dansk	  og	  engelsk.	  I	  en	  folkeskole,	  hvor	  man	  sidder	  meget	  ned	  og	  faglighed	  er	  i	  højsædet,	  bliver	  biologiske	  forskelligheder	  især	  en	  hæmsko	  for	  drengene,	  og	  det	  kan	  også	  være	  en	  del	  af	  forklaringen	  på	  deres	  	  sproglige	  vanskeligheder.	  Gode	  sproglige	  færdigheder	  er	  essentielle	  for	  at	  kunne	  klare	  sig	  godt	  i	  skolen	  og	  idet	  drengene	  har	  de	  sproglige	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vanskeligheder	  de	  har,	  kan	  det	  være	  en	  medvirkende	  årsag	  til	  at	  de	  klarer	  sig	  dårligere	  generelt,	  netop	  fordi	  de	  ikke	  kan	  læse	  sig	  til	  den	  fornødne	  forståelse,	  for	  at	  løse	  opgaver,	  i	  andre	  fag.	  Dette	  faktum	  kan	  netop	  have	  konsekvenser	  for	  drengenes	  motivation,	  deres	  selvtillid	  og	  være	  med	  til	  at	  gøre	  dem	  ukoncentrerede	  (Zlotnik	  2004:116).	  Disse	  symptomer	  på	  vanskeligheder	  med	  sprogforståelse,	  kan	  måske	  i	  særlig	  høj	  grad	  mistolkes	  af	  læreren.	  Manglen	  på	  forståelse,	  som	  kommer	  til	  udtryk	  ved	  dårligt	  selvværd	  og	  mangel	  på	  koncentration,	  kan	  af	  læreren	  tolkes	  som	  om	  at	  drengene	  ikke	  er	  motiverede.	  Det	  kan	  være	  en	  forklaring	  på,	  hvorfor	  den	  lærevurderede	  motivation	  for	  drengene	  er	  dårligere.	  Omkring	  den	  skolefaglige	  indlæring	  ser	  vi	  en	  forskel	  på	  drenge	  og	  pigers	  kognition,	  men	  vi	  ser	  også	  en	  forskel	  i	  motiver	  for	  indlæring.	  Ann-­‐E.	  Knudsen	  belyser	  i	  rapporten	  ”Køn,	  karakterer	  og	  karriere	  –	  Drenges	  og	  pigers	  præstationer	  i	  uddannelse”	  fra	  2005	  af	  Danmarks	  Evalueringsinstitut,	  at	  det	  kun	  er	  piger,	  der	  bruger	  over	  to	  timer	  hver	  dag	  på	  lektier.	  Hun	  nævner	  også,	  at	  dette	  ikke	  nødvendigvis	  hænger	  sammen	  med	  kvaliteten	  af	  lektierne,	  men	  at	  piger	  vil	  bruge	  mere	  tid	  på,	  at	  det	  skal	  være	  visuelt	  ordenligt	  end	  drenge	  vil.	  Hun	  angiver,	  at	  undersøgelser	  viser	  os,	  at	  piger	  laver	  deres	  lektier	  grundet	  pligt	  og	  samvittighed	  mens	  drenges	  motivation	  for	  at	  lave	  lektier	  handler	  om	  faget	  er	  interessant,	  og	  pinlighed	  over	  ikke	  at	  kunne	  mestre.	  Disse	  motiver	  passer	  godt	  sammen	  med	  motivation	  i	  undervisning,	  som	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  konkluderer	  vurderes	  lavt	  på	  af	  deres	  lærer.	  Drenges	  motiver	  for	  indlæring	  synes	  ikke	  at	  passe	  ind	  i	  folkeskolens	  forventninger	  og	  værdier.	  Folkeskolen	  er	  ikke	  den	  konkurrerende	  instans,	  som	  drengene	  motiveres	  af.	  	  
	  I	  børnehaver	  og	  folkeskoler	  ser	  man	  en	  tendens	  til	  at	  drenge	  leger	  med	  drenge,	  og	  piger	  leger	  med	  piger.	  Som	  regel	  vil	  man	  se	  typiske	  urtidsroller	  –	  at	  drenge	  samler	  sig	  i	  store	  flokke	  og	  at	  piger	  samler	  sig	  i	  mindre	  grupper.	  Drenge	  arbejder	  for	  at	  opnå	  anerkendelse	  og	  succes,	  mens	  pigerne,	  generelt	  set,	  arbejder	  for	  at	  opnå	  accept	  og	  lydighed	  (Zlotnik	  2004:106).	  Kombineret	  med	  drengenes	  senere	  modning	  af	  hjernen,	  og	  derved	  en	  senere	  evne	  til	  at	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være	  social,	  empatisk	  og	  forstående	  kan	  man	  reflektere	  over	  dette	  som	  værende	  årsagen	  til	  den	  lærevurderede	  dårlige	  sociale	  kompetence	  hos	  drengene.	  	  Zlotnik	  beskriver,	  hvordan	  små	  børn	  er	  fulde	  af	  fordomme	  mod	  det	  modsatte	  køn,	  og	  ynder	  at	  opholde	  sig	  i	  grupper	  med	  personer	  med	  samme	  køn.	  De	  udvikler	  en	  fast	  opfattelse	  af	  det	  modsatte	  køn,	  der	  dels	  er	  selvudslettende	  dels	  er	  nedladende.	  Konsekvensen	  af	  dette,	  belyser	  Zlotnik,	  kan	  skabe	  fundament	  for	  gensidig	  irritation	  og	  konflikter	  (Zlotnik	  2004:105).	  Både	  hormoner	  og	  socialisering	  kan	  være	  en	  årsag	  til	  denne	  opdeling.	  Med	  hensyn	  til	  hormonerne	  henviser	  Zlotnik	  til	  undersøgelser	  af	  børn	  med	  medfødte	  hormonelle	  afvigelser.	  En	  pige	  med	  mere	  testosteron	  end	  det	  gennemsnitlige	  ville	  være	  mere	  tilbøjelig	  til	  at	  udvikle	  maskuline	  adfærdstræk.	  Zlotnik	  nævner	  at	  opfattelse	  af	  aggressivitet	  er	  subjektiv,	  og	  at	  kvinder	  vil	  have	  sværere	  end	  mænd	  ved	  at	  se	  det	  konstruktive	  i	  drengenes	  aggressive	  adfærd	  (Zlotnik	  2004:111).	  Det	  er	  værd	  at	  notere	  i	  sammenhæng	  med	  drengenes	  lærervurderede	  dårlige	  sociale	  kompetencer,	  da	  drengenes	  aggressivitet	  kan	  blive	  misforstået	  som	  værende	  lav	  social	  kompetence,	  især	  af	  kvindelige	  lærer.	  Det	  kan	  meget	  vel	  være	  en	  subjektiv	  holdning	  til	  deres	  testosteron	  skabte	  aggressivitet,	  som	  egentlig	  er	  en	  meget	  naturlig	  del	  af	  at	  være	  dreng.	  	  
6.2 Biologi delkonklusion Vi	  må	  konkludere	  at	  drengene	  ud	  fra	  et	  biologisk	  perspektiv,	  kan	  have	  det	  sværere	  i	  den	  danske	  folkeskole.	  Det	  konkluderer	  vi	  på	  baggrund	  af	  forskning,	  der	  viser	  at	  deres	  hjerner	  udvikler	  sig	  langsommere	  end	  pigernes.	  Drengene	  vil	  som	  oftest	  ikke	  være	  klar	  til	  at	  få	  det	  rette	  skolefaglige	  udbytte,	  da	  de	  ikke	  kan	  koncentrere	  sig	  i	  mere	  end	  12	  min	  af	  gangen,	  grundet	  deres	  hormonelle	  aktivitet.	  Deres	  sociale	  kompetence	  og	  motivation	  vil	  også	  influeres	  af	  præpuberteten,	  og	  den	  her	  tilhørende	  høje	  hormonelle	  aktivitet.	  Dette	  kan	  forklare	  den	  lave	  vurdering	  af	  drengene	  i	  folkeskolen,	  som	  vi	  når	  frem	  til	  i	  redegørelsen.	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6.3 Drengenes problemer i et sociologisk perspektiv ”Uligheder	  og	  variationer”	  ligger	  op	  til	  en	  analyse	  af,	  hvordan	  drengene	  socialiseres	  og	  indgår	  i	  sociale	  sammenhænge	  og	  hvordan	  lærernes	  rolle	  har	  betydning	  for	  deres	  problemer	  i	  skolen.	  	  	  Drengene	  i	  folkeskolen	  vurderes	  af	  lærerene	  til	  at	  udvise	  lav	  motivation	  –	  drengene	  selv,	  mener	  derimod	  ikke,	  at	  de	  har	  et	  problem	  med	  motivation.	  Rapporten	  udleder,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  elevernes	  motivationsniveau	  at	  have	  et	  godt	  forhold	  til	  læreren,	  både	  socialt	  og	  fagligt.	  	  Som	  	  en	  kommentar	  til	  resultaterne	  i	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  påpeger	  Niels	  Egelund1;	  	  
”…	  at	  der	  er	  en	  tendens	  til,	  at	  drenges	  sociale	  mønstre	  og	  motiver	  er	  forbundet	  
med	  positioner,	  hierarki,	  status	  og	  autonomi”	  (Egelund	  2011:31f)	  	  Dette	  citat	  kan	  give	  en	  forklaring	  på	  drengenes	  motivationsproblemer,	  ud	  fra	  de	  specifikke	  kønstræk	  og	  motiver	  drengene	  er	  udstyret	  med.	  Disse	  kønstræk	  er	  ifølge	  Bourdieu	  både	  biologisk	  og	  socialt	  bestemt.	  Drengene	  bliver	  socialiseret	  ud	  fra	  hexis,	  der	  er	  kønsidealer	  bestemt	  af	  det	  fysiske	  køn,	  og	  derigennem	  skabes	  deres	  habitus.	  Det	  fysiske	  køn	  er	  bestemmende	  for,	  hvordan	  en	  forælder	  opdrager	  dets	  barn	  og	  kønnet	  bliver	  derfor	  en	  naturlig	  del	  af	  habitus,	  med	  de	  forventninger	  og	  forestillinger	  om	  opførsel,	  der	  ligger	  til	  kønnet.	  Fordi	  hexis	  ses	  med	  det	  blotte	  øje	  –	  i	  form	  af	  kønskarakteristisk	  fysik	  er	  den	  meget	  svær	  at	  undgå.	  	  Eftersom	  drengene	  ikke	  selv	  vurderer,	  at	  de	  har	  problemer	  med	  social	  kompetence,	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  det	  må	  være	  folkeskolen	  og	  de	  lærere,	  der	  har	  vurderet	  elevernes	  sociale	  kompetence	  som	  fokus	  skal	  rettes	  på.	  Drengenes	  hexis	  kan	  altså	  påvirke	  dem	  negativt,	  da	  lærerne	  allerede	  inden	  drengene	  når,	  at	  agere	  i	  klasseværelset,	  kan	  have	  en	  forudindtaget	  holdning	  til	  dem.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Niels	  Egelund	  er	  direktør	  for	  Center	  for	  Strategisk	  Uddannelsesforskning.	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Drengene	  har	  andre	  forventninger	  til	  deres	  egne	  evner,	  som	  ifølge	  vores	  redegørelse	  tydeligvis	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  de	  ønsker	  til	  evner	  de	  møder	  i	  folkeskolen.	  	  Når	  drengene	  møder	  op	  i	  skolen	  med	  subjektive	  forventninger,	  til	  hvad	  det	  indebærer	  at	  gå	  i	  skole	  og	  hvad	  formålet	  er,	  kan	  de	  få	  en	  negativ	  oplevelse,	  da	  deres	  subjektive	  forventninger,	  ikke	  altid	  stemmer	  overens	  med	  skolens	  forventninger	  til	  dem.	  Drengene	  oplever	  før	  skolestart,	  at	  blive	  anerkendt	  på	  baggrund	  af	  et	  bestemt	  værdigrundlag.	  Dette	  værdigrundlag	  stemmer	  ikke	  overens	  med	  det	  de	  møder	  i	  folkeskolen,	  hvor	  der	  bliver	  lagt	  vægt	  på	  andre	  værdier	  end	  dem	  deres	  kropslige	  hexis,	  og	  socialiseringen	  af	  deres	  køn	  har	  pålagt	  dem.	  Det	  kan	  virke	  demotiverende	  for	  drengene	  ikke	  at	  blive	  anerkendt,	  og	  dette	  kan	  også	  ses	  som	  en	  forklaring	  på	  hvorfor	  lærerne	  vurderer	  deres	  sociale	  kompetence	  som	  værende	  lav.	  Som	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  også	  påpeger,	  kan	  drengenes	  problem	  med	  motivation	  og	  sociale	  kompetencer	  forklares	  dels	  ved,	  at	  lærerne	  har	  en	  forudindtaget	  holdning	  til	  drengene	  og	  dels	  ved	  det	  værdisæt	  som	  folkeskolen	  som	  felt	  bygger	  på.	  	  Samme	  konklusion	  når	  Niels	  Egelund	  frem	  til;	  	  
”Hvad	  social	  kompetence	  angår,	  er	  forskellene	  endnu	  større,	  idet	  drengene	  af	  
deres	  lærere	  vurderes	  at	  ligge	  betydeligt	  lavere	  end	  pigerne.	  Det	  er	  
bemærkelsesværdigt,	  at	  der	  ved	  drengenes	  selvoplevede	  sociale	  kompetence	  
ikke	  er	  forskelle.	  Den	  måde,	  drengene	  viser	  deres	  sociale	  kompetence	  på,	  
opleves	  åbenbart	  af	  lærerne	  som	  udtryk	  for	  en	  uhensigtsmæssig	  social	  
kompetence”	  (Egelund	  2011:31)	  	  Alle	  mennesker	  vil	  ifølge	  Bourdieu	  søge	  at	  få	  anerkendt	  deres	  valg,	  fravalg,	  holdninger	  og	  handlinger.	  Det	  er	  en	  naturlig	  del	  af	  habitus,	  og	  kan	  derfor	  også	  have	  indflydelse	  på	  den	  opførsel	  drengene	  udviser	  i	  folkeskolen.	  Bliver	  de	  karakteristika,	  de	  er	  udstyret	  med,	  ikke	  taget	  godt	  imod	  eller	  anderkendt,	  kan	  det	  bevirke	  at	  der	  anlægges	  en	  uheldig	  opførsel.	  	  	  I	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  beskrives	  tendensen	  således;	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”Enkelte	  drenge	  udvikler	  selvødelæggende	  strategier	  i	  skolen	  som	  for	  eksempel	  
ikke	  at	  gøre	  skolearbejdet,	  skabe	  uro	  og	  indtage	  klovneroller,	  eller	  sigte	  for	  højt	  
eller	  for	  lavt”	  (Nordahl	  et	  al	  201:83)	  	  Den	  opførsel,	  der	  beskrives	  i	  ovenstående	  citat,	  kan	  altså	  ses	  som	  et	  symptom	  på,	  at	  drengene	  	  føler,	  at	  de	  ikke	  passer	  ind	  i	  folkeskolen.	  Ved	  at	  anlægge	  denne	  opførsel	  kan	  drengene	  opleve	  at	  blive	  set.	  De	  vil	  få	  opmærksomhed	  fra	  lærerne,	  selvom	  denne	  sandsynligvis	  er	  negativ,	  og	  anerkendelse	  fra	  nogle	  af	  de	  andre	  elever,	  sandsynligvis	  de	  drenge,	  som	  heller	  ikke	  føler	  de	  passer	  ind.	  At	  blive	  anerkendt,	  uanset	  for	  hvad,	  skaber	  tryghed,	  og	  rollen	  som	  ballademager	  eller	  klovn	  fungerer	  som	  en	  ramme,	  indenfor	  hvilken,	  drengen	  kan	  udfolde	  sig,	  altså	  en	  form	  for	  struktur.	  Denne	  ”rolle”,	  eller	  opførsel	  kan	  være	  svær	  at	  fralægge	  sig,	  når	  drengen	  har	  oplevet,	  at	  den	  har	  den	  ønskede	  effekt,	  altså	  at	  blive	  anerkendt.	  Drengenes	  søgen	  efter	  anerkendelse,	  for	  at	  styrke	  deres	  habitus,	  placerer	  dem	  altså	  i	  en	  rolle,	  de	  kan	  have	  svært	  ved	  at	  fralægge	  sig	  senere	  hen.	  Samtidig	  kan	  denne	  rolle	  være	  forstyrrende	  for	  undervisningen,	  og	  dermed	  de	  andre	  elevers	  skolefaglige	  udbytte.	  	  	  Som	  rapporten	  ligger	  op	  til,	  er	  der	  i	  folkeskolen	  i	  dag	  en	  smallere	  normalitetsramme,	  som	  er	  med	  til	  at	  forklare	  hvorfor	  så	  mange	  bliver	  anset	  som	  værende	  problematiske.	  Folkeskolen	  har	  siden	  1970’erne	  fået	  større	  fokus	  på	  faglighed	  og	  elevernes	  ansvar	  for	  egen	  læring.	  Det	  har	  skabt	  mindre	  plads	  til	  vanskelige	  elever,	  og	  særligt	  drengene,	  der	  har	  brug	  for	  faste	  rammer.	  	  Niels	  Egelund	  uddyber	  denne	  pointe;	  	  
”Dette	  kan	  tolkes	  som	  et	  resultat	  af	  en	  stærkt	  individorienteret	  tilgang,	  hvor	  
problemerne	  opleves	  at	  ligge	  hos	  eleverne	  –	  i	  særdeleshed	  hos	  drengene	  –	  og	  
ikke	  i	  undervisningen”	  (Egelund	  2011:31).	  	  Folkeskolen	  udgør	  feltet,	  og	  der	  er	  en	  række	  kompetencekrav	  knyttet	  til	  dette	  felt,	  som	  drengene	  ikke	  naturligt	  er	  udstyret	  med.	  Drengene	  kan	  få	  en	  holdning	  til	  den	  undervisning,	  der	  ikke	  er	  designet	  efter	  deres	  færdigheder,	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som	  er	  destruktiv	  og	  skadelig	  for	  indlæringsmiljøet.	  Det	  sker,	  fordi	  det	  er	  nemt	  at	  modarbejde	  et	  system	  som	  man	  føler	  modarbejder	  en	  selv.	  Denne	  problematik	  kan	  i	  yderste	  konsekvens	  betyde,	  at	  drengene	  får	  en	  negativ	  holdning	  til	  systemet	  og	  fællesskabet	  i	  skolen,	  og	  at	  denne	  	  holdning	  vil	  hænge	  fast	  i	  dem	  hele	  deres	  vej	  igennem	  uddannelsessystemet.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  undervisningen	  også	  bliver	  tilpasset	  disse	  drenge,	  dette	  formulerer	  Egelund	  således:	  	  
”Undervisningens	  indhold	  må	  også	  rumme	  muligheder	  for,	  at	  drenge	  kan	  
identificere	  sig”	  (Egelund	  2011:38).	  Der	  ligger	  en	  hvis	  dobbelthed	  i	  denne	  problemstilling.	  For	  samtidig	  med,	  at	  drengenes	  habitus	  ikke	  passer	  med	  de	  forventninger	  om	  social	  kompetence	  de	  møder	  i	  folkeskolen,	  så	  forstærkes	  deres	  kønskarakteristika	  samtidig,	  fordi	  påvirkningen	  af	  habitus	  er	  en	  vedvarende	  proces.	  	  Og	  når	  man	  ikke	  kan	  undgå	  at	  tænke	  køn,	  så	  vil	  det	  være	  en	  del	  af	  denne	  påvirkning.	  	  	  
”For	  lærere	  er	  det	  derfor	  vigtigt	  at	  forholde	  sig	  aktivt	  til,	  hvordan	  man	  selv	  
agerer	  i	  sin	  pædagogiske	  praksis”	  (Egelund	  2011:42).	  Med	  dette	  udgangspunkt	  er	  det	  interessant	  at	  diskutere	  om	  drengenes	  problemer	  i	  folkeskolen	  dels	  kan	  løses	  ved	  at	  der	  i	  højere	  grad	  tages	  højde	  for	  køn,	  eller	  om	  der	  skal	  en	  bredere	  forståelse	  af	  elevernes	  individuelle	  problemer	  i	  en	  mere	  faglig	  folkeskole	  til. 
 
6.4 Habitus delkonklusion 
Før drengene når folkeskolen, er deres habitus bygget op omkring 
værdier, de er blevet tillagt igennem anerkendelse af kønstypisk adfærd. 
Teorien om habitus forklarer det med at drenge ikke passer ind i 
folkeskolen med de forventninger om kompetencer, der ligger i dette felt. 
Lærerne vil ubevidst, i kraft af elevernes hexis, være med til at fastholde 
drengene i en negativ udvikling. Samtidig, fordi der i menneskets habitus 
ligger et behov for at blive anerkendt, vil drengene tilllæge sig nogle 
uheldige sociale kompetencer som kan fastlåse dem og dermed have 
indflydelse på deres skolefaglige udbytte. Fordi individorienteringen står 
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stærkt, synes der at være en tendens til at betragte eleverne som 
problemet, fremfor strukturer i undervisningen. 
7.	  Diskuterende	  afsnit	  	  
7.1 Inklusion ved hensyntagen til køn På	  baggrund	  af	  vores	  redegørelse	  og	  analyse	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  drengene	  har	  nogle	  problematikker	  i	  folkeskolen,	  og	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  disse	  kan	  forstås	  ud	  fra	  et	  kønsmæssigt	  perspektiv.	  I	  dette	  afsnit	  tager	  vi	  problematikken	  om	  drengenes	  eksklusion	  op	  og	  diskuterer,	  hvordan	  en	  højere	  grad	  af	  forståelse	  for	  køn	  i	  folkeskolen	  kan	  løse	  deres	  eksklusionsproblematik	  eller	  om	  man	  i	  nogen	  grad	  bliver	  nødt	  til,	  at	  diskutere	  andre	  faktorer	  end	  køn.	  Vi	  har	  valgt	  tre	  tilgange	  til	  problemstillingen	  som	  udgangspunkt	  for	  vores	  diskussion.	  	  	  Ann-­‐E.	  Knudsen	  mener,	  at	  for	  at	  få	  flere	  drenge	  inkluderet	  i	  folkeskolen	  er	  det	  en	  nødvendighed	  at	  opdele	  kønnene	  i	  dele	  af	  undervisningen.	  Knudsen	  mener,	  at	  det	  er	  en	  nødvendighed	  at	  skille	  piger	  og	  drenge	  ad	  en	  gang	  imellem	  for	  at	  styrke	  de	  kompetenceområder	  de	  hver	  især	  har.	  Drengenes	  motivation	  og	  pigernes	  mod	  og	  selvværd	  bliver	  øget	  ved	  at	  opdele	  dem	  i	  dele	  af	  undervisningen	  (Knudsen	  2008:94).	  	  Gideon	  Zlotnik	  underbygger	  Knudsens	  hypotese	  ved	  at	  nævne	  at	  sådan	  en	  opdeling	  vil	  resulterer	  i	  at	  både	  drenge	  og	  piger	  vil	  få	  øget	  selvtillid	  og	  bedre	  sammenhold	  kønnene	  imellem	  (Zlotnik	  2004:188).	  Knudsen	  kommer	  dog	  selv	  ind	  på	  noget	  vi	  på	  baggrund	  af	  vores	  redegørelse,	  ser	  som	  en	  problematik	  ved	  at	  skille	  kønnene	  ad	  i	  dele	  af	  undervisningen:	  	  	  ”Pigerne	  klarer	  sig	  generelt	  godt,	  men	  sjældent	  blændende	  til	  eksamen,	  
hvorimod	  halvdelen	  af	  drengenes	  kamp	  for	  succes	  i	  uddannelsessystemet	  ender	  
med	  enten;	  tårnhøje	  karakterer	  eller	  dundrende	  fiaskoer.”	  (Knudsen	  2008:95).	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Hvor	  pigernes	  intelligenskvotient	  er	  samlet	  omkring	  gennemsnittet,	  er	  drengenes	  intelligenskvotienter	  langt	  mere	  spredt(Zlotnik	  2004:114).	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  der	  er	  relativ	  stor	  intelligensmæssig	  forskel	  på	  de	  drenge	  med	  et	  højeste	  og	  laveste	  niveau.	  Der	  kan	  altså	  argumenters	  for,	  at	  denne	  opdeling	  er	  gavnlig	  for	  de	  dygtige	  drenge,	  men	  at	  en	  relativt	  stor	  gruppe	  af	  drengene	  stadig	  vil	  havde	  svært	  ved	  at	  følge	  med.	  Det	  kan	  efterfølgende	  diskuteres	  om	  de	  drenge,	  der	  scorer	  lavest	  ifølge	  lærerne	  blot	  kommer	  til	  at	  opleve	  endnu	  et	  nederlag	  i	  disse	  kønsopdelte	  timer.	  Zlotnik	  mener	  dog	  ikke,	  at	  dette	  vil	  blive	  et	  problem,	  da	  de	  dygtigste	  drenge	  vil	  hjælpe	  de	  drenge	  der	  har	  problemer	  i	  undervisningen.(Zlotnik,	  2004:	  188).	  Ifølge	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  kan	  der	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  drengene	  er	  i	  stand	  til	  at	  hjælpe	  hinanden.	  Pigernes	  motiver	  er	  tilknytning	  og	  støtte	  til	  andre,	  disse	  er	  ikke	  motiver	  man	  traditionelt	  ser	  hos	  drengene.	  Drenges	  motiver	  er	  derimod	  position,	  status,	  kontrol	  og	  autonomi,	  altså	  for	  eksempel	  at	  få	  de	  højeste	  karakterer,	  være	  alfahan	  og	  lignende	  (Nordahl	  et	  al.	  2010:	  82).	  Ud	  fra	  dette	  kan	  det	  være	  svært,	  at	  forestille	  sig,	  at	  drengene	  kan	  fralægge	  sig	  deres	  konkurrencegen,	  og	  hjælpe	  hinanden.	  	  	  Ifølge	  vores	  Bourdieu	  analyse,	  er	  strukturer	  hverken	  hovedproblemet	  eller	  -­‐løsningen	  på,	  at	  få	  drengene	  inkluderet	  i	  folkeskolen,	  og	  at	  dele	  kønnene	  op	  i	  undervisningen	  er	  derfor	  ikke	  en	  løsning	  for	  drengene.	  Løsningen	  skal	  derimod	  findes	  i	  habitusdannelsen	  både	  hos	  drengene,	  men	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  hos	  deres	  sociale	  omgivelser;	  forældre,	  pædagoger,	  lærere	  med	  flere.	  Den	  ene	  side	  er,	  som	  vi	  konkluderer	  ud	  fra	  vores	  habitus	  analyse,	  at	  drengenes	  habitus	  ikke	  passer	  med	  de	  kompetencer,	  der	  forventes	  for	  at	  passe	  ind	  i	  de	  rammer	  folkeskolen	  opstiller.	  De	  er	  vant	  til,	  at	  indgå	  i	  et	  socialt	  fælleskab	  –	  et	  felt,	  hvor	  der	  har	  været	  nogle	  bestemte	  forventninger	  til	  dem.	  Når	  de	  starter	  i	  skolen	  flytter	  de	  felt,	  og	  i	  dette	  nye	  felt	  er	  der	  andre	  normsæt,	  som	  drengene	  ikke	  kender	  til	  endnu,	  og	  først	  skal	  til	  at	  lære	  at	  kende.	  	  En	  anden	  del	  af	  forklaringen	  på	  drengenes	  problemer	  kan	  være,	  at	  lærerne	  har	  en	  forudindtaget	  holdning	  til,	  hvordan	  de	  to	  køn	  agerer	  i	  klasseværelset,	  og	  derfor	  hurtigt	  stempler	  drengene	  som	  ballademagere,	  der	  kommer	  til,	  at	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besværliggøre	  deres	  arbejde,	  selvom	  dette	  måske	  ikke	  bliver	  tilfældet.	  Lærernes	  forudindtagede	  indstilling	  til	  eleverne	  kan	  også	  forstås	  med	  teorien	  om	  habitus.	  	  	  
”Elevernes	  egne	  oplevelser	  af	  trivsel	  på	  skolen	  viser	  sammenhæng	  med	  
motivation,	  og	  det	  gør	  forholdet	  til	  læreren	  også.	  Det	  ser	  ud	  til,	  at	  de	  elever,	  der	  
er	  i	  en	  positiv	  situation	  på	  skolen	  og	  har	  et	  godt	  forhold	  til	  deres	  lærer,	  viser	  en	  
stærkere	  motivation	  og	  arbejdsindsats	  end	  de	  elever,	  der	  ikke	  er	  i	  en	  sådan	  
situation.	  Det	  indikerer,	  at	  der	  findes	  ydre	  faktorer	  i	  skolen,	  der	  kan	  påvirke	  
elevernes	  motivation”	  (Nordahl	  et	  al.	  2010:41).	  	  Dette	  er	  udtryk	  for	  hvor	  vigtig	  lærerens	  rolle	  er	  i	  forhold	  til	  eleven	  og	  hvilket	  udbytte	  eleven	  i	  længden	  få	  af	  undervisningen.	  Det	  er	  altså	  en	  nødvendighed,	  at	  læreren	  er	  bevidst	  om	  sin	  indstilling	  til	  kønnene,	  da	  dette	  har	  stor	  indflydelse	  på	  elevens	  motivation	  for	  at	  deltage	  i	  undervisningen.	  	  Ifølge	  Bourdieu	  handler	  drengenes	  inklusionsproblematik,	  om	  at	  drengene	  igennem	  deres	  socialisering	  	  ikke	  passer	  ind	  i	  folkeskolen,	  dette	  er	  ikke	  en	  bevidst	  handling	  fra	  forældre,	  pædagoger	  og	  læreres	  side	  af,	  men	  skyldes	  historiske	  tankestrukturer	  –	  altså	  hvordan	  man	  i	  et	  historisk	  perspektiv,	  i	  de	  felter	  barnet	  har	  indgået	  i,	  har	  socialiseret	  de	  to	  køn	  forskelligt.	  	  Ud	  fra	  disse	  betragtninger	  kan	  der	  altså	  argumenteres	  for,	  at	  der	  skal	  kigges	  på	  den	  måde	  drengene	  socialiseres	  på	  som	  køn	  både	  igennem	  de	  nære	  relationer	  i	  hjemmet,	  men	  også	  i	  institutioner	  som	  vuggestuer,	  skoler	  og	  så	  videre.	  	  	  Problematikken	  med	  at	  barnet	  i	  høj	  grad	  er	  et	  produkt	  af	  sit	  køn,	  og	  ikke	  af	  sin	  personlighed	  forsøger	  journalisten	  Nina	  Frank	  at	  belyse	  i	  bogen	  ”Lige	  meget	  værd”.	  Frank	  mener,	  at	  de	  fordomme,	  der	  er	  knyttet	  til	  kønnene	  er	  med	  til	  at	  ødelægge	  børnenes	  syn	  på	  sig	  selv	  (Frank	  2008:182).	  Bourdieu	  er	  et	  langt	  stykke	  hen	  af	  vejen	  enig	  med	  Frank	  i	  at	  kønsforskelle	  er	  kulturelt	  skabte.	  Nina	  Frank	  mener	  dog,	  at	  de	  biologiske	  forskelle	  på	  drenge	  og	  piger	  ingen	  indflydelse	  har	  på	  indlæring,	  interesser	  og	  adfærd	  –	  dette	  er	  noget	  vi	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pålægger	  børnene	  ud	  fra	  vores	  egne	  forudindtagede	  betragtning	  af	  kønnet.	  (Frank	  2008:	  182-­‐183).	  Dette	  understøtter	  Ulla	  Sjørup2,	  som	  	  	  i	  sin	  bog;	  ”Drengene	  efter	  pigerne”3:	  	  
”De	  voksnes	  forbillede	  er	  den	  vigtigste	  ingrediens	  i	  elevernes	  
socialiseringsproces.	  Afhængig	  af	  hvordan	  vi	  spejler	  tilbage,	  opbygger	  eleverne	  
et	  billede	  af	  sig	  selv,	  og	  derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  vi	  som	  voksne	  er	  bevidste	  om	  
vores	  egne	  forventninger	  til	  drenge	  og	  piger”	  (Sjørup	  2011:19).	  Sin	  indstilling	  til	  kønsdannelse	  deler	  Nina	  Frank	  med	  den	  amerikanske	  sociolog	  Judith	  Butler.	  Butlers	  Queer-­‐teori	  beskriver,	  hvordan	  man	  for	  at	  kunne	  blive	  accepteret	  i	  samfundet,	  er	  tvunget	  til	  at	  udøve	  en	  bestemt	  adfærd,	  der	  er	  tilknyttet	  ens	  biologiske	  køn.	  Der	  skal	  altså	  være	  en	  overensstemmelse	  mellem	  henholdsvis	  det	  biologiske	  køn,	  det	  sociale	  køn,	  seksuelt	  begær	  og	  seksuel	  praksis	  (Mogensen	  2007:11)	  Der	  kan	  for	  eksempel	  være	  tale	  om,	  at	  rette	  begæret	  mod	  det	  modsatte	  køn,	  have	  et	  specielt	  kropssprog	  og	  udøve	  særlige	  kompetencer.	  Det	  er	  altså	  igen	  en	  forudindtaget	  forståelse,	  der	  danner	  grundlag	  for	  hvordan	  kønnet	  kommer	  til	  udtryk	  og	  dermed	  også	  virker	  overfor	  andre	  og	  individet	  selv.	  Butler	  kritiserer	  ligesom	  Nina	  Frank	  samfundet	  for,	  at	  trække	  en	  række	  historiskbundede	  karaktertræk	  nedover	  hovedet	  på	  et	  barn,	  der	  ifølge	  hende	  er	  født	  uden	  et	  køn	  (Mogensen	  2007:11)	  Individet	  tvinges	  til,	  en	  bestemt	  adfærd,	  hvis	  det	  vil	  opfattes	  som	  et	  køn	  og	  dermed	  opnå	  accept	  i	  samfundet.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  Nina	  Frank	  og	  Judith	  Butler	  er	  rabiate	  i	  deres	  anskuelse	  af	  løsninger	  på	  kønsproblematikken.	  De	  kan	  bruges	  til,	  at	  understrege	  nødvendigheden	  af,	  at	  der	  bliver	  reflekteret	  over	  opfattelser	  af	  køn	  i	  den	  pædagogiske	  praksis.	  	  	  	  Zlotnik	  mener,	  at	  de	  mønstre	  som	  mennesker	  følger	  skyldes	  det	  biologiske	  køn	  –	  gener,	  kønshormoner	  og	  lignende,	  og	  ikke	  at	  det	  udelukkende	  skyldes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Ulla	  Sjørup	  er	  uddannet	  lærer	  og	  konsulent	  ved	  forlaget	  Dafolo	  der	  udgiver	  materiale	  til	  anvendelse	  i	  bl.a.	  folkeskolen	  (http://www.dafolo.dk/Konsulenter.4133.aspx?recordid4133=22)	  3	  Bogen	  tager	  udgangspunkt	  i	  ”Uligheder	  og	  variationer”	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socialisering	  (Zlotnik,	  2004:	  69).	  Bourdieus	  habitus-­‐teori	  forklarer	  det	  ved,	  at	  drengene	  er	  blevet	  socialiseret	  til	  det,	  men	  også	  at	  de	  i	  folkeskolen	  møder	  lærernes	  underbevidste	  holdning	  til	  deres	  køn.	  	  Knudsen	  og	  Zlotnik	  mener	  individet	  hovedsageligt	  agere	  ud	  fra	  et	  biologisk	  fastsat	  køn,	  hvor	  Nina	  Frank	  og	  Queer-­‐teorien	  forklarer,	  hvordan	  man	  er	  blevet	  påvirket	  til	  dette.	  Bourdieu	  placere	  sig	  i	  midten	  af	  disse	  to	  yderpunkter	  ved	  ikke	  at	  fornægte	  biologien.	  Dette	  gør	  han	  ved	  sit	  begreb	  hexis,	  men	  samtidig	  mener	  han,	  at	  denne	  kun	  er	  en	  del	  af	  individets	  identitet,	  habitus.	  	  	  Der	  er	  i	  de	  diskuterede	  tilgange	  til	  forståelsen	  af	  køn	  ikke	  enighed	  om,	  hvordan	  disse	  problematikker	  forebygges.	  Nina	  Frank	  mener,	  at	  for	  at	  løse	  problemet	  omkring	  en	  skæv	  socialisering	  i	  forhold	  til	  forudbestemte	  påvirkninger	  af	  køn,	  skal	  man	  reflektere	  over	  sine	  egne	  handlinger	  og	  fordomme,	  og	  være	  fordomsfri	  i	  sin	  opdragelse	  af	  barnet.	  Hun	  understreger	  vigtigheden	  af,	  at	  man	  som	  forældre,	  pædagog	  eller	  lærer	  selv	  handler	  kønsneutralt.	  Forældrene	  skal	  forsøge,	  at	  bryde	  med	  de	  ellers	  strukturelt	  skabte	  kønsroller,	  som	  deres	  habitus	  får	  dem	  til	  at	  efterleve.	  Hvis	  man	  skal	  sætte	  Nina	  Franks	  bud	  på,	  hvordan	  man	  bryder	  med	  de	  traditionelle	  køn	  ind	  i	  diskussion	  af	  hvordan	  man	  inkluderer	  drengene	  i	  folkeskolen	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  de,	  der	  spiller	  en	  central	  rolle	  i	  drengenes	  opdragelse,	  bør	  have	  en	  kønsneutral	  indstilling	  til	  børnene	  –	  simpelthen	  fokusere	  på	  barnets	  personlighed	  frem	  for	  dets	  fysiske	  køn.	  Frank	  mener,	  at	  konsekvensen,	  hvis	  man	  ikke	  har	  en	  kønsneutral	  indstilling	  til	  barnet	  er,	  at	  man	  fastholder	  de	  traditionelle	  mønstre,	  og	  dermed	  ikke	  får	  brudt	  med	  kønsopdeling	  (Frank	  2008:	  174).	  Ann-­‐E.	  Knudsen	  og	  Gideon	  Zlotnik	  mener	  derimod,	  at	  der	  er	  visse	  kompetencer	  der	  er	  biologisk	  knyttet	  til	  kønnene,	  og	  at	  det	  er	  forældrenes	  opgave	  at	  understøtte	  drengene	  i	  udviklingen	  af	  de	  kompetencer	  der	  vigtige	  for	  at	  fungere	  i	  folkeskolen(Knudsen	  2008:57).	  
 
7.2 Opsamling Zlotnik	  og	  Ann-­‐E.	  Knudsen	  mener	  at	  de	  problemstillinger	  vi	  ser	  skal	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forklares,	  og	  løses,	  biologisk	  –	  at	  drenge	  og	  pigers	  evner	  er	  forskellige,	  og	  at	  man	  derfor	  bliver	  nødt	  til,	  at	  tage	  højde	  for	  dette	  faktum	  i	  undervisningen.	  Bourdieu	  mener,	  at	  vi	  ikke	  må	  glemme	  de	  fysiske	  forskelle	  på	  drenge	  og	  piger,	  men	  har	  sit	  fokus	  lagt	  mere	  på,	  at	  kønnet	  er	  socialt	  konstrueret	  og	  at	  kønnet	  udelukkende	  defineres	  ud	  fra	  de	  omgivelser	  det	  socialiseres	  i.	  	  Nina	  Frank	  og	  Queer-­‐teorien	  mener,	  at	  der	  skal	  en	  mentalitetsændring	  til,	  blandt	  forældre,	  lærere	  og	  pædagoger	  for	  at	  øge	  inklusionen	  i	  folkeskolen.	  	  
Det	  er	  ikke	  muligt	  at	  konkludere,	  hvilken	  af	  disse	  løsninger,	  der	  vil	  være	  at	  foretrække,	  da	  der	  ikke	  er	  enighed	  om,	  på	  hvilken	  baggrund	  problematikkerne	  opstår.	  
7.3 Andre faktorer Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  diskutere	  lærernes	  rolle,	  og	  hvorvidt	  Bourdieus	  kapital-­‐begreb	  kan	  bruges	  til	  yderligere	  forståelse	  af	  muligheder	  for	  øget	  inklusion	  i	  folkeskolen.	  	  	  Det	  empiriske	  grundlag	  for	  denne	  opgave	  bygger	  i	  høj	  grad	  på	  lærernes	  vurderinger	  af	  eleverne.	  I	  forrige	  afsnit	  har	  vi	  diskuteret,	  hvordan	  man	  på	  forskellig	  vis	  kan	  øge	  inklusionen	  i	  folkeskolen	  ved	  at	  tage	  højde	  for	  udfordringer	  med	  køn.	  Uanset	  hvad	  der	  er	  det	  mest	  optimale	  at	  gøre	  for	  at	  inkludere	  drengene,	  bliver	  man	  nødt	  til	  at	  erkende	  at	  lærerne	  spiller	  en	  central	  rolle,	  da	  det	  er	  dem	  der	  er	  bindeledet	  mellem	  de	  tiltag	  der	  er	  til	  inklusion	  og	  de	  elever	  det	  berører.	  Skal	  opgaven	  med	  drengenes	  inklusion	  lykkedes,	  er	  det	  altså	  lærernes	  ansvar,	  at	  de	  er	  bevidste	  om	  deres	  forståelse	  af	  drenge	  og	  piger	  når	  de	  møder	  eleverne	  i	  folkeskolen.	  Den	  måde	  undervisningen	  er	  indrettet	  på	  gør	  drenge	  mere	  udsatte	  end	  piger.	  Når	  drenge	  oplever	  nederlag	  i	  skolen,	  er	  det	  mere	  skadeligt	  for	  dem,	  fordi	  konkurrence	  og	  hierarki	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  deres	  habitus	  og	  den	  måde	  de	  forstår	  sig	  selv	  i	  relation	  til	  andre.	  For	  at	  undgå	  de	  nederlag,	  der	  kan	  føre	  til	  uheldig	  opførsel	  er	  det	  vigtigt	  at	  give	  drengene	  øgede	  muligheder	  for	  at	  få	  succes	  i	  undervisningen.	  Successen	  vil	  højne	  deres	  motivation	  og	  have	  positiv	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indflydelse	  på	  både	  deres	  sociale	  kompetencer	  og	  deres	  skolefaglige	  udbytte.	  Vores	  undersøgelser	  har	  vist,	  at	  disse	  faktorer	  ikke	  kan	  anskues	  hver	  for	  sig,	  men	  hænger	  uløseligt	  sammen.	  Men	  kan	  undervisningen	  konkret	  tilrettelægges	  så	  det	  kan	  øge	  drengenes	  inklusion?	  Ulla	  Sjørup	  kommer	  i	  bogen	  ”Drengene	  efter	  pigerne”	  ind	  på,	  at	  der	  ikke	  er	  noget	  entydigt	  svar	  på,	  hvad	  der	  helt	  præcist	  skaber	  større	  inklusion	  af	  drengene	  i	  undervisningen,	  men	  forskningen	  peger	  på	  nogle	  konkrete	  løsningsforslag.	  Det	  er	  blandt	  andet;	  tæt	  kontakt	  mellem	  lærer	  og	  elev,	  tydelig	  klasseledelse,	  klare	  forventninger	  og	  struktureret	  undervisning	  	  (Sjørup	  2011:27).	  	  Som	  vi	  argumenterer	  for,	  kan	  løsningen	  ikke	  kun	  ligge	  i	  forståelsen	  af	  køn,	  men	  at	  det	  også	  er	  nødvendigt	  at	  lærerne	  har	  de	  rette	  kompetencer	  til	  at	  facilittere	  eleverne	  bedst	  muligt.	  Det	  er	  læreren,	  der	  skal	  formidle	  og	  integrere	  initiativer	  i	  undervisningen	  på	  en	  konstruktiv	  måde.	  (Sjørup	  2011:	  s.	  29).	  	  I	  sammenligninger	  mellem	  Danmark	  og	  Finland	  ses	  det,	  at	  finske	  lærere	  har	  stor	  succes	  med	  at	  inkludere	  utilpassede	  elevgrupper,	  og	  95	  %	  af	  eleverne	  fortsætter	  på	  en	  videregående	  uddannelse.	  Der	  kan	  selvfølgelig	  være	  mange	  andre	  årsager	  til	  at	  det	  lykkes	  Finland	  bedre	  end	  Danmark,	  men	  uddannelsen	  af	  deres	  folkeskolelærere	  må	  unægtelig	  spille	  en	  rolle.	  Når	  vi	  nu	  ved,	  hvor	  vigtig	  en	  aktør	  læreren	  er,	  kan	  det	  være	  væsentligt	  at	  se	  	  på	  forskelle	  i	  den	  danske	  og	  finske	  læreruddannelse.	  (University	  College	  Lillebælt:	  center	  for	  undervisningsmidler)	  I	  rekrutteringen	  til	  den	  finske	  læreruddannelse	  bliver	  der	  ved	  ansøgning	  vurderet	  på	  karakterer	  og	  på	  pædagogiske	  evner.	  Hvor	  der	  i	  Danmark	  ikke	  er	  den	  store	  konkurrence	  om	  studiepladserne	  til	  læreruddannelse,	  bliver	  der	  i	  Finland	  kun	  optaget	  10	  %	  af	  ansøgerne.	  Indgangsniveauet	  er	  derfor	  langt	  højere	  end	  i	  Danmark	  og	  lærerfaget	  er	  forbundet	  med	  stor	  præstige	  (Egelund	  2011:	  57).	  Uddannelsen	  er	  tilrettelagt	  anderledes	  og	  den	  finske	  uddannelse	  har	  større	  fokus	  på	  pædagogiske	  fag	  end	  den	  danske	  læreruddannelse	  har	  (Egelund	  2011:	  58).	  Uden	  at	  dykke	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yderligere	  ned	  i	  analyser	  af	  forskelle	  i	  det	  danske	  og	  finske	  skolesystem,	  kan	  dette	  eksempel	  dog	  understrege	  vigtigheden	  af,	  at	  lærerne	  får	  den	  rette	  uddannelse	  til	  inkluderende	  arbejde	  med	  eleverne	  i	  undervisningen.	  	  	  Det	  kan	  være	  nødvendigt,	  at	  undersøge	  hvorfor,	  at	  det	  kun	  er	  lige	  under	  en	  tredjedel	  af	  drengene	  der	  har	  problemer	  med	  inklusion	  i	  folkeskolen,	  når	  de	  resterende	  to	  tredjedele	  af	  drengene	  burde	  have	  den	  samme	  habitus	  som	  den	  ene	  tredjedel,	  der	  har	  problemer	  med	  at	  blive	  inkludereret	  i	  folkeskolen.	  Dette	  faktum	  kan	  forklares	  ved	  hjælp	  af	  Bourdieus	  teori	  om	  kapital.	  	  	  	  Vi	  bør	  være	  mere	  opmærksomme	  på	  at	  sørge	  for	  at	  drengene	  opbygger	  den	  form	  for	  social,	  kulturel	  og	  symbolsk	  kapital,	  der	  vil	  gøre	  det	  lettere	  for	  dem,	  at	  blive	  inkluderet	  i	  folkeskolen.	  Det	  forventes	  af	  folkeskolen,	  at	  barnet	  har	  en	  hvis	  kulturel	  kapital,	  når	  det	  starter	  i	  skolen,	  men	  også	  at	  det	  gennem	  sin	  skoletid	  udbygger	  denne.	  Hvis	  barnet	  ikke	  har	  den	  fornødne	  kulturelle	  kapital	  kan	  det	  være	  svært,	  at	  følge	  det	  niveau	  der	  forventes	  i	  folkeskolen.	  I	  dette	  tilfælde	  bliver	  man	  nødt	  til	  at	  hjælpe	  barnet	  med	  at	  udbygge	  sin	  kulturelle	  kapital.	  Et	  eksempel	  på	  denne	  problematik,	  kunne	  være	  en	  elev,	  der	  ikke	  kan	  få	  hjælp	  til	  sine	  lektier,	  da	  forældrene	  ikke	  har	  tid	  eller	  ressourcer	  til	  at	  hjælpe	  barnet.	  I	  dette	  tilfælde	  kan	  man	  støtte	  barnet	  ved,	  at	  tilbyde	  lektiehjælp	  for	  eksempel	  i	  form	  af	  lektiecafeer.	  Lektiecafeer	  kan	  være	  med	  til	  at	  øge	  de	  udsatte	  drenges	  kulturelle	  kapital,	  og	  dette	  kan	  være	  med	  til	  at	  de	  i	  højere	  grad	  bliver	  inkluderet	  i	  den	  danske	  folkeskole.	  	  Lektiehjælp	  kan	  også	  ydes	  uden	  for	  folkeskolen,	  dette	  kræver	  bare	  en	  form	  for	  økonomisk	  kapital.	  Den	  økonomiske	  kapital	  kan	  dog	  også	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  opdelt	  gruppe	  af	  drenge,	  da	  drenge	  med	  forældre	  der	  har	  en	  stor	  økonomisk	  kapital	  har	  flere	  muligheder	  og	  tilbud	  til	  deres	  børn	  end	  forældre	  med	  lille	  økonomisk	  kapital.	  Økonomisk	  kapital	  skal	  i	  denne	  sammenhæng	  forstås	  som	  en	  øget	  mulighed	  for	  materielle	  goder,	  dette	  kan	  i	  dette	  tilfælde	  mulighed	  for,	  at	  købe	  sig	  til	  ekstra	  undervisning	  til	  sine	  børn.	  Vi	  kan	  dog	  ikke	  generalisere	  på	  denne	  måde,	  da	  forældre	  med	  en	  lille	  økonomisk	  kapital,	  sagtens	  kan	  og	  i	  mange	  tilfælde	  gerne	  vil	  hjælpe	  deres	  børn.	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Igennem	  en	  styrkelse	  af	  den	  kulturelle	  kapital	  kan	  barnet	  opnå	  flere	  faglige	  kompetencer,	  da	  motivationen	  på	  denne	  måde	  kan	  øges	  og	  skabe	  vilje	  til	  indgåelse	  i	  flere	  faglige	  kompetente	  netværk	  og	  derigennem	  opnå	  en	  større	  social	  kapital.	  	  Social,	  kulturel	  og	  økonomisk	  kapital	  er	  ligeledes	  med	  til	  at	  skabe	  den	  symbolske	  kapital	  og	  hvis	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  drengenes	  inklusion	  i	  folkeskole	  kan	  symbolsk	  kapital	  ses	  som	  deres	  forsøg	  på	  at	  opnå	  anerkendelse	  fra	  de	  lærere,	  klassekammerater	  og	  strukturelle	  rammer,	  som	  udgør	  folkeskolens	  samlede	  felt.	  	  
 
7.4 Opsamling Opsamlende	  kan	  man	  sige,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  at	  kigge	  på	  andet	  end	  køn,	  hvis	  man	  ønsker	  en	  bredere	  inklusion	  af	  folkeskolens	  drenge,	  da	  køn	  kun	  er	  et	  aspekt	  der	  har	  indflydelse	  på	  læring	  og	  tilpasning	  i	  undervisningen.	  Desuden	  er	  det	  vigtigt	  at	  man	  holder	  sig	  for	  øje,	  at	  undervisningens	  struktur,	  lærerne	  og	  deres	  uddannelse	  og	  elevernes	  kapitalmæssige	  baggrund,	  har	  en	  tydelig	  indflydelse	  på	  elevernes	  resultater	  og	  inklusion.	  	  	  	  
8. Konklusion På	  baggrund	  af	  vores	  redegørelse	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  drengene	  har	  nogle	  inklusionsmæssige	  problematikker	  i	  folkeskolen.	  Disse	  udmønter	  sig	  særligt	  inden	  for	  bestemte	  områder,	  så	  som	  sociale	  kompetencer	  og	  motivation,	  som	  i	  sidste	  ende	  udmønter	  sig	  i	  et	  lavere	  skolefagligt	  læringsudbytte	  for	  drengene.	  	  	  Ud	  fra	  vores	  analyse	  kan	  vi	  ydermere	  konkludere	  at	  ovenstående	  problematikker	  kan	  forstås	  ud	  fra	  et	  kønsmæssigt	  perspektiv.	  Problematikkerne	  kan	  til	  dels	  løses	  på	  baggrund	  af	  en	  forståelse	  af	  drengene	  som	  køn.	  Det	  er	  dog	  svært	  at	  konkludere,	  hvilke	  kønsmæssige	  løsninger,	  der	  er	  ideelle,	  da	  vi	  har	  undersøgt	  forskellige	  syn	  på,	  hvordan	  disse	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problematikker	  opstår,	  og	  at	  der	  til	  de	  forskellige	  forståelser,	  også	  høre	  forskellige	  løsninger.	  	  Desuden	  er	  det	  vigtigt	  at	  se	  på	  lærerne,	  da	  disse	  spiller	  en	  essentiel	  rolle	  for	  inklusionen,	  da	  det	  er	  lærerne,	  der	  skabe	  rammerne	  for	  eleverne	  i	  folkeskolen.	  	  	  Ydermere	  kan	  det	  være	  nødvendigt	  at	  se	  ud	  over	  kønnet,	  hvis	  man	  skal	  opnå	  en	  bredere	  inklusion	  af	  drengene.	  For	  børn	  er	  ikke	  kun	  et	  produkt	  af	  deres	  køn,	  men	  i	  høj	  grad	  et	  produkt	  af	  samspillet	  mellem	  en	  række	  faktorer,	  som	  social	  baggrund	  og	  personkarakteristika.	  	  	  Løsningen	  på	  drengenes	  inklusionsproblematikker	  kan	  altså	  ses	  om	  et	  øget	  fokus	  på	  det	  enkelte	  individ	  og	  dettes	  behov	  og	  evner.	  For	  at	  lærerne	  kan	  være	  tage	  denne	  opgave	  er	  det	  nødvendigt	  at	  de	  får	  den	  rigtige	  ballast	  gennem	  deres	  uddannelse	  og	  efteruddannelse.	  
9. Hensigtsmæssighed Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  vurdere,	  hvordan	  sammenhængen	  mellem	  vores	  metodiske	  fremgangsmåde	  og	  vores	  valg	  af	  teori	  er	  hensigtsmæssig	  for	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering.	  	  Vi	  har	  søgt	  at	  beskrive	  hvilke	  udfordringer	  drengene	  kan	  møde	  i	  folkeskolen	  ud	  fra	  den	  biologiske	  og	  sociale	  dannelse	  af	  deres	  køn.	  Vores	  afgrænsning	  fra	  at	  beskæftige	  os	  med	  andre	  elevgrupper,	  sker	  på	  baggrund	  af,	  at	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  konkludere,	  at	  drengene	  er	  en	  så	  relativt	  stor	  en	  elevgruppe,	  at	  drengenes	  problemer	  kan	  anskues	  som	  et	  kønsmæssigt	  problem,	  og	  vi	  mener	  på	  den	  baggrund,	  godt	  vi	  kan	  tillade	  os	  at	  udelade	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  faktorer	  i	  vores	  vinkling	  af	  problemstillingen.	  Vi	  mener,	  at	  vores	  opgave	  er	  valid,	  da	  vores	  udvalg	  af	  kvantitativ	  data	  sammenholdt	  med	  de	  to	  teoretiske	  tilgange	  giver	  det	  en	  god	  baggrund	  til	  at	  beskrive	  problematikken	  i	  den	  danske	  folkeskole.	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Vi	  har	  indledningsvis	  valgt	  at	  have	  et	  kort	  historisk	  perspektiv,	  på	  hvordan	  folkeskolen	  har	  ændret	  sig,	  og	  dermed	  søge	  svaret	  på	  hvorfor	  det	  er	  blevet	  relevant	  at	  snakke	  om	  drenge	  i	  folkeskolen	  nu,	  da	  man	  ud	  fra	  vores	  teorier	  kan	  argumentere	  for	  at	  der	  højest	  sandsynlig	  har	  været	  et	  problem	  længe.	  	  Arbejdsspørgsmål	  1	  har	  en	  redegørende	  karakter.	  Det	  kan	  umiddelbart	  anses	  som	  værende	  uhensigtsmæssigt	  at	  skulle	  besvare	  forholdsvis	  åbne	  spørgsmål,	  hvis	  man	  ønsker	  et	  konkret	  svar.	  Dog	  ønskede	  vi	  ikke	  at	  afgrænse	  os	  fra	  at	  finde	  ud	  af	  hvilke	  problemer,	  der	  er	  i	  den	  danske	  folkeskole,	  da	  dette	  var	  en	  del	  af	  erkendelsen	  af	  problemet	  –	  som	  senere	  hen	  blev	  afgrænset	  til	  at	  være	  rettesnor	  for	  opgaven.	  Vores	  redegørende	  arbejdsspørgsmål,	  er	  blevet	  en	  konstatering	  af,	  at	  der	  er	  et	  problem	  i	  den	  danske	  folkeskole.	  	  Arbejdsspørgsmål	  2,	  som	  udgør	  den	  analyserende	  del	  af	  projektopgaven,	  har	  været	  genstand	  for	  meget	  refleksion.	  Især	  den	  biologiske	  del	  af	  opgaven	  har	  der	  gennem	  hele	  processen	  været	  stort	  fokus	  på	  relevansen	  af.	  Det	  er	  utraditionelt	  at	  bevæge	  sig	  ind	  på	  biologi	  i	  et	  samfundsvidenskabelig	  projekt.	  Dog	  har	  vi	  anset	  det	  for	  værende	  hensigtsmæssigt	  at	  belyse	  sagen	  om	  kønnets	  problematik	  fra	  både	  en	  biologisk	  tilgang	  og	  en	  sociologisk	  teoris	  synsvinkel.	  Der	  er	  stor	  tilslutning	  til	  den	  biologiske	  synsvinkel	  på	  køn	  i	  den	  almene	  debat	  om	  drenge	  i	  folkeskolen.	  Der	  kan	  derfor	  argumenteres	  for	  hensigtsmæssigheden	  ved	  at	  diskutere	  biologiske	  kønsforskelle	  sammen	  med	  sociale	  kønsforskelle,	  for	  at	  belyse	  sagen	  fra	  flere	  sider.	  Pierre	  Bourdieus	  habitus	  begreb	  indeholder	  omfattende	  forklaringsmuligheder.	  I	  forhold	  til	  køn	  kan	  det	  kritiseres	  for	  at	  være	  for	  upræcist,	  og	  derved	  blive	  mangelfuldt.	  Vi	  mener	  dog,	  at	  vi	  har	  opnået	  den	  rette	  hensigtsmæssighed	  ved	  at	  holde	  habitus	  begrebet	  op	  mod	  den	  biologiske	  tilgang.	  Vi	  mener	  altså,	  at	  vores	  teori	  er	  hensigtsmæssig	  i	  anvendelsen.	  	  Igennem	  vores	  3.	  og	  4.	  arbejdsspørgsmål	  mener	  vi,	  at	  vi	  fuldender	  vores	  besvarelse	  af	  problemformulering,	  da	  vi	  benytter	  de	  teorier	  vi	  bruger	  i	  det	  analyserende	  afsnit,	  og	  kommer	  med	  forskellige	  synspunkter,	  ud	  fra	  teorien,	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der	  kan	  fremme	  inklusionen	  i	  folkeskolen.	  Vi	  er	  dog	  opmærksomme	  på,	  at	  en	  konklusion	  på	  konkrete	  løsningsforslag	  ligger	  udenfor	  vores	  kompetencefelt.	  Gennem	  hele	  projektet	  arbejder	  vi	  med	  de	  tre	  områder	  drengene	  er	  blevet	  vurderet	  lavt	  på;	  motivation,	  social	  kompetence	  og	  skolefagligt	  udbytte.	  Dette	  er	  et	  bevidst	  valg,	  der	  er	  truffet	  på	  baggrund	  af	  megen	  refleksion	  over	  drengenes	  reelle	  problemer	  i	  folkeskolen.	  Vi	  mente,	  at	  det	  ville	  være	  mest	  hensigtsmæssigt	  at	  have	  fokus	  på	  den	  samme	  elevgruppe	  og	  dennes	  problemer	  gennem	  hele	  projektet.	  	  Vi	  har	  haft	  et	  kvantitativt	  metodisk	  udgangspunkt	  i	  projektet.	  Vi	  har	  baseret	  vores	  metodiske	  udgangspunkt	  på	  statistisk	  materiale	  fra	  vores	  hovedempiri.	  Der	  ud	  over	  har	  vi	  analyseret	  vores	  kvantitative	  materiale	  ud	  fra	  to	  teoretiske	  tilgange.	  Dette	  er	  hensigtsmæssigt	  som	  udgangspunkt	  for	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering.	  Vi	  har	  gennem	  hele	  den	  metodiske	  fremgangsmåde	  haft	  et	  kritisk	  syn	  på	  vores	  hovedempiri	  ’Uligheder	  og	  variationer’,	  vi	  har	  dog	  fundet	  det	  statistiske	  materiale,	  samt	  deres	  overvejelser	  for	  valide	  i	  forhold	  til	  vores	  projekt.	  Da	  vi	  ikke	  har	  den	  rette	  kapacitet	  og	  tid	  til	  at	  lave	  en	  så	  omfattende	  rapport	  som	  vores	  empiriske	  udgangspunkt	  er,	  har	  vi,	  efter	  refleksion	  af	  rapportens	  validitet,	  valgt	  at	  konkludere	  at	  deres	  statistiske	  materiale	  er	  validt.	  	  	  Vi	  mener	  at	  vores	  baggrund	  for	  projektet,	  der	  inkluderer	  vores	  teorier	  og	  vores	  metodiske	  fremgangsmåde,	  har	  været	  hensigtsmæssig	  i	  besvarelsen	  af	  den	  redegørende,	  analyserende	  og	  diskuterende	  del	  af	  opgaven,	  og	  derved	  vores	  overordnede	  problemformulering.	  	  	  
10. Perspektivering I	  arbejdet	  med	  denne	  opgave,	  har	  vi	  ikke	  manglet	  nuancer	  eller	  materiale.	  Nærmere	  tværtimod.	  Derfor	  har	  vi	  undervejs	  i	  forløbet	  måtte	  foretage	  os	  en	  del	  fravalg,	  for	  at	  kunne	  nå	  at	  færdiggøre	  projektet	  indenfor	  den	  givne	  tid	  og	  indenfor	  rammerne	  af	  vores	  problemfelt.	  Emnet	  om	  folkeskole	  og	  drenge	  er	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meget	  bredt,	  derfor	  vil	  vi	  i	  dette	  afsnit	  diskutere,	  hvordan	  emnet	  kunne	  tilføjes	  flere	  nuancer	  end	  dem	  vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på.	  	  En	  af	  de	  nuancer	  vi	  meget	  tidligt	  valgte	  fra	  i	  forhold	  til	  vores	  problemstilling,	  er	  drengenes	  sociale	  og	  kulturelle	  baggrund.	  Havde	  vi	  haft	  dette	  i	  fokus,	  kunne	  vi	  have	  gået	  dybere	  ned	  i	  Bourdieus	  teorier	  om	  reproduktion	  og	  social	  arv.	  Det	  kunne	  være	  relevant	  at	  fokusere	  på	  etniske	  drenge	  i	  forbindelse	  med	  rapporten	  ”Uligheder	  og	  variationer”	  og	  belyse	  de	  etniske	  drenges	  problemer	  ud	  fra	  kulturteori.	  Vi	  ved	  fra	  vores	  redegørelse	  at	  der	  er	  problematikker	  omkring	  de	  etniske	  drenge.	  Hvis	  vi	  ikke	  havde	  valgt	  at	  fokusere	  på	  elevgruppen	  ’drenge’	  som	  case,	  havde	  det	  kunne	  bidrage	  til	  en	  udvidet	  forståelse	  af	  hvilke	  specielle	  problemgrupper,	  der	  findes	  og	  hvad	  man	  aktivt	  kan	  gøre	  for	  at	  fremme	  integration	  i	  den	  danske	  folkeskole.	  Dermed	  kunne	  vi	  have	  belyst,	  hvor	  vigtig	  en	  rolle	  folkeskolen	  spiller	  i	  forhold	  til	  integration	  og	  dermed	  også	  inklusion	  af	  etniske	  grupper.	  	  En	  anden	  vinkel	  på	  opgaven	  kunne	  have	  været,	  at	  vi	  havde	  fokuseret	  på	  de	  konsekvenser,	  det	  har	  for	  drenges	  videre	  skoleforløb,	  at	  de	  ikke	  får	  det	  rette	  udbytte	  af	  folkeskolen.	  Undersøgelser	  viser,	  at	  drenge	  også	  klarer	  sig	  relativt	  dårligt	  på	  ungdomsuddannelserne	  og	  at	  færre	  mænd	  end	  kvinder	  får	  en	  videregående	  uddannelse.	  Generelt	  har	  drenge	  også	  et	  højere	  frafald	  i	  uddannelsessystemet	  end	  piger	  (Hutters&Brown	  2011).	  	  Ligeledes	  kunne	  det	  være	  interessant,	  at	  bruge	  den	  kvalitative	  metode	  igennem	  et	  interview	  med	  en	  lærer	  eller	  pædagog.	  Havde	  vi	  haft	  tid	  og	  kapacitet	  til	  dette,	  kunne	  resultatet	  have	  været	  et	  mere	  nuanceret	  billede	  på	  det	  kvantitative	  materiale	  vores	  projekt	  bygger	  på.	  Med	  den	  kvantitative	  metode,	  kunne	  vi	  mere	  konkret	  have	  belyst,	  hvordan	  arbejdet	  med	  inklusion	  reelt	  udføres	  i	  den	  danske	  folkeskole.	  Samtidig	  ville	  det	  være	  interessant	  at	  erfarer,	  hvordan	  drengenes	  vanskeligheder	  opleves	  af	  de	  faggrupper,	  der	  er	  i	  kontakt	  med	  elevgrupperne	  til	  daglig.	  	  Hvis	  vi	  havde	  valgt	  at	  skrive	  en	  tværfaglig	  opgave,	  kunne	  vi	  med	  fordel	  have	  brugt	  politologisk	  teori	  til	  at	  belyse	  hvordan	  folkeskole	  lovgivningen,	  samt	  folkeskolens	  formålsparagraf,	  er	  udformet	  og	  implementeret	  i	  den	  danske	  folkeskole.	  Herunder	  kunne	  man	  analysere,	  hvordan	  den	  påvirker	  lærerne	  i	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deres	  daglige	  arbejde	  med	  eleverne,	  og	  hvordan	  den	  øgede	  brug	  af	  elevplaner	  og	  nationale-­‐	  og	  internationale	  test,	  har	  haft	  indflydelse	  på	  undervisningens	  kvalitet.	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Bilag 
Bilag 1 Studieforløbsbeskrivelse	  
Læring	  og	  refleksion	  Vi	  havde	  alle	  sammen	  store	  forventninger	  til	  den	  læringsproces,	  der	  lå	  foran	  os.	  Vi	  gik	  hurtigt	  i	  gang	  med	  at	  reflektere	  over	  de	  erfaringer	  hvert	  enkelt	  gruppemedlem	  har	  haft	  med	  tidligere	  gruppearbejde.	  Vi	  ville	  alle	  gerne	  lære	  at	  arbejde	  bedre	  og	  mere	  konstruktivt	  i	  forhold	  til	  grupper,	  da	  mange	  af	  gruppens	  medlemmer	  som	  udgangspunkt	  arbejdede	  bedst	  alene.	  Denne	  del	  af	  vores	  forventninger	  er	  blevet	  opfyldt,	  projektarbejdet	  har	  vist	  gruppen,	  hvor	  konstruktivt	  det	  er	  at	  arbejde	  sammen	  om	  et	  projekt,	  og	  specielt	  den	  skrivende	  del.	  Samtidig	  skal	  det	  dog	  nævnes	  vi	  stadig	  har	  svært	  ved	  at	  skulle	  arbejde	  i	  en	  gruppe.	  Dette	  udarter	  sig	  primært	  i	  forbindelse	  med	  at	  få	  skrevet	  selve	  opgaven.	  	  Ydermere	  havde	  vi	  alle	  en	  forventning	  om	  at	  vi	  fik	  muligheden	  for	  at	  arbejde	  i	  dybden	  med	  emnet	  og	  derved	  lære	  en	  masse	  om	  et	  meget	  specifikt	  område	  af	  samfundsvidenskaben	  og	  samfundet.	  Forventningen	  til	  det	  dybdegående	  arbejde	  er	  også	  blevet	  indfriet	  og	  lidt	  til,	  da	  vi	  gerne	  ville	  have	  arbejdet	  endnu	  dybere	  og	  	  være	  gået	  endnu	  mere	  teoretisk	  til	  værks.	  Arbejdet	  bag	  udarbejdelsen	  af	  	  projektet	  og	  hele	  princippet	  i	  projektskrivning	  var	  også	  en	  klar	  forventning	  til;	  hvordan	  man	  laver	  et	  projekt,	  søger	  viden,	  sammensætter	  det,	  skriver	  det	  ned,	  med	  alt	  hvad	  der	  dertil	  hører.	  Denne	  forventning	  er	  også	  blevet	  opfyldt,	  da	  gruppen	  føler	  sig	  rustet	  til	  fremtidig	  arbejde	  og	  de	  kommende	  projekter.	  I	  forhold	  til	  at	  arbejde	  problemorienteret	  er	  dette	  både	  en	  styrke	  og	  til	  dels	  en	  svaghed	  for	  vores	  gruppe.	  Alle	  i	  gruppen	  udviste	  interesse	  og	  nysgerrighed	  på	  et	  højt	  niveau.	  Dette	  betyder	  at	  der	  hele	  tiden	  kommer	  forslag	  til	  nye	  måder	  til	  at	  belyse	  emnet,	  forslag	  til	  nye	  teoretikere,	  mere	  empiri,	  osv.	  Gruppen	  er	  meget	  ivrig	  efter	  at	  få	  diskuteret	  og	  overvejet	  alle	  mulige	  vinkler	  og	  muligheder	  omkring	  vores	  emne	  og	  projekt.	  Når	  der	  i	  gruppen	  eksisterer	  en	  sådan	  lyst	  til	  at	  udvikle,	  ikke	  kun	  projektet,	  men	  også	  vores	  gennerelle	  viden	  om	  emnet	  og	  udnyttelsen	  af	  udbyttet	  fra	  de	  foreliggende	  politologi	  og	  sociologi	  kurser,	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opstår	  der	  en	  meget	  høj	  arbejdsmoral	  og	  et	  meget	  perfektionistisk	  betonet	  arbejdsmiljø.	  Førnævnte	  er	  samtidig	  en	  del	  af	  vores	  svaghed,	  som	  gruppe.	  Vi	  har	  svært	  ved	  at	  få	  projektet,	  eller	  blot	  dele	  af	  det	  færdigt,	  da	  alting	  skal	  analyseres	  til	  bunds	  og	  læses	  igennem	  alt	  for	  mange	  gange.	  Problemet	  er	  at	  seks	  mennesker	  aldrig	  vil	  tænke	  100	  %	  ens,	  derfor	  vil	  et	  dokument	  bliver	  ændret	  hver	  gang	  det	  bliver	  gennemlæst	  af	  en	  ny	  person.	  Dette	  har	  resulteret	  i	  vi	  kom	  langt	  bagud,	  i	  forhold	  til	  at	  realisere	  vores	  mål	  om	  færdiggørelse	  inden	  for	  en	  bestemt	  deadline.	  Fremover	  skal	  der	  altså	  være	  et	  fokus	  på	  at	  problemorienteret	  projektarbejde	  hele	  tiden	  vil	  udvikle	  sig,	  i	  forhold	  til	  en	  problemformulering,	  brug	  af	  empiri,	  vinkel	  på	  projektet	  osv.	  Vi	  skal	  altså	  være	  gode	  til	  at	  sige	  ’nej’,	  og	  bruge	  kun	  det	  allermest	  nødvendige,	  så	  vi	  så	  hurtigt	  som	  muligt	  kan	  danne	  os	  et	  overblik	  over	  problemet	  i	  vores	  opgave	  og	  samtidig	  hvilke	  analysemodeller	  og	  teoretikere	  vi	  ville	  udnytte.	  Med	  det	  for	  øje	  vil	  det	  lette	  vores	  projektskrivning	  en	  hel	  del,	  og	  måske	  endda	  give	  et	  bedre	  udfald,	  i	  forbindelse	  med	  en	  lettere	  arbejdsproces.	  	  
Arbejdsproces:	  Vi	  har	  i	  arbejdsprocessen	  alle	  været	  med	  til	  at	  udvikle	  ideer	  til	  projektet.	  	  Dette	  skete	  ved	  at	  alle	  i	  gruppen	  lavede	  et	  forslag	  til	  problemformuleringen	  og	  derved	  kom	  alle	  automatisk	  med	  i	  ideudviklingsprocessen.	  Efterfølgende	  stod	  projektet	  stille	  indtil	  ugen	  op	  til	  problemfeltsseminaret.	  Ugen	  optil	  problemfeltsseminaret	  forberedte	  vi	  os	  alle	  på	  fremlæggelsen	  af	  vores	  problemfelt.	  Vi	  fik	  som	  gruppe	  rigtig	  meget	  ud	  af	  problemfletsseminaret	  og	  projektet	  begyndte	  at	  tage	  form.	  Vi	  har	  siden	  seminaret	  været	  gode	  til	  at	  mødes	  og	  arbejde	  effektivt	  og	  skrivende	  på	  projektet.	  Vi	  erfarede	  at	  vores	  ’gode	  idéer’	  og	  lettere	  flyvske	  tanke	  ikke	  er	  nok	  til	  at	  sammensætte	  et	  projekt	  eller	  kreere	  et	  projektdesign.	  Dette	  udmøntede	  sig	  den	  erfaring	  vi	  fik	  til	  problemfeltsseminariet.	  Der	  lærte	  vi	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  at	  være	  skrivende,	  og	  gå	  i	  gang	  med	  at	  skrive	  vores	  opgave	  gjorde	  vi	  da	  vi	  opdagede	  hvor	  lidt	  vi	  egentlig	  vidste	  om	  vores	  projekt	  eller	  hvor	  lidt	  vi	  havde	  styr	  på	  det.	  Vi	  fik	  dog	  lavet	  en	  præsentration,	  som	  betød	  at	  alle	  på	  nuværende	  punkt	  var	  skrivende	  og	  projektet	  var	  startet.	  	  
Ansvar:	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Vi	  har	  alle	  bidraget	  aktivt	  med	  at	  tage	  ansvar	  i	  forhold	  til	  alle	  aspekter	  af	  projektet	  og	  gruppearbejdet.	  	  Vi	  har	  dog	  valgt	  en	  fast	  referent	  til	  vores	  gruppe-­‐	  og	  vejledermøder.	  Vi	  har	  ikke	  lavet	  en	  rolle	  fordeling,	  da	  vi	  har	  følt	  det	  naturligt	  at	  tage	  forskellige	  roller	  fra	  gang	  til	  gang,	  som	  det	  passede	  bedst	  på	  daværende	  tidspunkt.	  ydermere	  har	  vi	  været	  gode	  til	  at	  afholde	  sociale	  og	  gruppedynamiske	  arrangementer	  og	  lignende	  for	  at	  styrke	  de	  sociale	  bånd	  gruppen	  i	  mellem.	  Det	  har	  også	  gjort	  det	  nemmere	  at	  skelne	  mellem	  faglige	  og	  personlige	  uoverensstemmelser.	  	  	  
Faglig	  vinkel:	  Den	  faglige	  vinkel	  på	  opgaven	  har	  været	  til	  stor	  diskussion	  i	  forhold	  til	  arbejdet	  i	  gruppen	  og	  med	  opgaven.	  Vi	  var	  alle	  sammen	  enige	  om	  at	  der	  selvfølgelig	  skulle	  være	  et	  højt	  fagligt	  indhold,	  både	  i	  politologi	  og	  sociologi,	  i	  opgaven.	  Problemet	  herved	  bestod	  i	  at	  vi	  havde	  stort	  fokus	  på	  et	  tværfagligt	  indhold	  i	  opgaven	  og	  på	  denne	  måde	  brugte	  rigtig	  lang	  tid	  på	  både	  at	  diskutere	  et	  overordnet	  emne,	  men	  lige	  så	  meget	  på	  at	  diskutere	  hvordan	  vi	  kunne	  finde	  et	  emne	  hvor	  vi	  kunne	  tilføje	  relevant	  samfundsfaglig	  teori.	  Vi	  har	  især	  haft	  problemer	  med	  politologisk	  teori.	  Vores	  emne	  beror	  helt	  naturligt	  primært	  på	  sociologisk	  teori.	  Vi	  har	  haft	  svært	  ved	  at	  finde	  nye	  delemner,	  der	  kunne	  tilføje	  politologisk	  teori,	  uden	  at	  emnet	  blev	  for	  bredt	  eller	  ændrede	  fokus.	  Et	  stort	  problem	  for	  gruppen	  var	  beslutningen	  vedr.	  inddragelsen	  af	  et	  biologisk	  aspekt	  i	  vores	  opgave.	  Der	  var	  delte	  meninger	  omhandlende	  hvorvidt	  en	  biologisk	  vinkel	  ville	  svække	  vores	  opgave,	  i	  forhold	  til	  en	  samfundsvidenskabelig	  vinkel,	  eller	  om	  det	  ville	  forstærke	  resultatet	  af	  opgaven,	  i	  form	  af	  en	  bredere	  tilgang	  til	  en	  endelig	  konklusion.	  Tvivlen	  blev	  bestemt	  ikke	  svækket	  til	  vores	  interne	  evaluering,	  hvor	  der	  fra	  vejleder	  og	  censors	  side	  var	  delte	  meninger	  omkring	  relevansen	  af	  biologiske	  teorier	  i	  vores	  opgave.	  Vi	  endte	  med	  et	  kompromis,	  hvor	  den	  biologiske	  del	  blev	  medtaget,	  men	  ikke	  fik	  så	  stor	  betydning	  som	  først	  aftalt.	  	  Projektarbejdet	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Hvordan	  var	  tidsforløbet	  –	  kunne	  I	  planlægge	  forløbet	  tilfredsstillende?	  
Var	  projektarbejdsformen	  en	  god	  måde	  at	  lære	  på	  for	  jer?	  
Hvad	  har	  I	  lært	  om	  at	  arbejde	  problemorienteret?	  Umiddelbart	  er	  arbejdet	  gået	  som	  planlagt,	  men	  projektet	  er	  i	  starten	  blevet	  udarbejdet	  i	  små	  bidder,	  det	  kan	  derfor	  være	  svært	  at	  vurdere,	  hvordan	  gruppen	  ville	  have	  håndteret	  det,	  hvis	  noget	  af	  arbejdet	  havde	  taget	  en	  radikal	  drejning.	  Dog	  har	  projektet	  i	  slutfasen	  taget	  et	  par	  radiakel	  drejninger,	  i	  forhold	  til	  vores	  refleksioner	  omkring	  biologisk	  teori	  versus	  kulturteori.	  Der	  har	  også	  været	  ændringer	  undervejs.	  Blandt	  andet	  er	  vores	  problemformuleringen	  blevet	  ændret	  flere	  gange.	  	  Der	  er	  stor	  forskel	  fra	  det	  første	  udkast,	  	  hvor	  den	  byggede	  på	  en	  tese	  om	  at	  diskussionen	  om	  ligestilling	  er	  præprogrammeret,	  til	  nu	  at	  handle	  om	  årsager	  til	  at	  drengene	  ikke	  inkluderes	  optimalt	  i	  den	  danske	  folkeskole.	  Dette	  kan	  umiddelbart	  se	  ud	  som	  en	  radikal	  ændring,	  men	  er	  løbende	  kommet	  til	  efter	  flere	  små	  ændringer,	  og	  projektarbejdet	  er	  derfor	  blevet	  rettet	  ind	  lidt	  hen	  af	  vejen.	  Projektarbejdet	  er	  blevet	  organiseret	  ud	  fra	  gruppemedlemmernes	  egne	  erfaringer	  med,	  hvordan	  de	  arbejder	  bedst.	  Opgaverne	  er	  dermed	  blevet	  uddelegeret,	  dog	  således	  at	  man	  hele	  tiden	  har	  haft	  en	  man	  kunne	  diskutere	  sig	  materiale	  med,	  eller	  hente	  hjælp	  hos	  hvis	  man	  i	  løbes	  af	  arbejdet	  skulle	  komme	  i	  tvivl	  om	  noget.	  Samarbejdet	  to	  og	  to	  i	  mellem	  er	  altså	  blevet	  brugt	  som	  en	  form	  for	  sparingspartnere,	  så	  der	  herskede	  en	  større	  selvsikkerhed	  og	  ro	  omkring	  det	  emne	  man	  skrev	  om	  eller	  arbejdede	  med.	  Efter	  projektarbejdet	  er	  gået	  ind	  i	  en	  mere	  intensiv	  fase,	  er	  gruppemøderne	  blevet	  arrangeret	  sådan	  at,	  hver	  især	  har	  præsenteret	  sine	  resultater	  ved	  gruppemøder.	  De	  resterende	  gruppemedlemmer	  havde	  mulighed	  for	  at	  give	  feedback	  på	  til	  personen	  og	  samtidig	  få	  belyst	  eventuelle	  fejl	  eller	  misforståelser.	  Gruppemøderne	  fungerede	  ligeledes	  som	  et	  forum,	  hvor	  teorier	  kunne	  diskuteres,	  for	  således	  at	  sikre	  forståelsen	  og	  anvendelsesgraden	  af	  dem.	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Der	  var	  ikke	  fra	  start	  udarbejdet	  en	  overordnet	  tidsplan.	  Vi	  aftalte	  løbende	  datoer	  hvor	  vi	  skulle	  mødes.	  I	  takt	  med	  vi	  kunne	  begynde	  at	  erkende	  hvor	  vigtigt	  det	  var	  vi	  mødtes	  og	  arbejdede	  sammen	  og	  kom	  rigtig	  i	  gang	  med	  projektet,	  blev	  der	  dog	  udarbejdet	  en	  mere	  struktureret	  tidsplan,	  hvor	  der	  blev	  afsat	  nogle	  specifikke	  dage	  i	  løbet	  af	  ugerne.	  Vores	  gruppemøder	  lå	  nu	  på	  	  faste	  dage,	  to	  gange	  i	  ugen,	  i	  en	  bestemt	  periode.	  Efterfølgende	  har	  vi	  snakket	  om	  hvorvidt	  hyppigheden	  af	  gruppemøderne	  igen	  skulle	  tages	  op	  til	  overvejelse,	  i	  forhold	  til,	  hvor	  i	  projektarbejdes	  forløbet	  vi	  er.	  Der	  er	  flere	  gange	  blevet	  snakket	  om	  at	  få	  lavet	  en	  overordnet	  tidplan,	  så	  det	  er	  i	  høj	  grad	  noget,	  flere	  af	  gruppemedlemmerne	  vil	  overveje	  i	  senere	  projekter,	  for	  at	  få	  et	  overblik	  langt	  tidligere	  i	  forløbet.	  Ligeledes	  har	  betydningen	  af	  at,	  få	  udarbejdet	  et	  projektdesign	  som	  styringsværktøj,	  brændt	  sig	  fast	  for	  hele	  gruppen,	  da	  det	  var	  noget,	  der	  gav	  flere	  åbenbaringer	  på	  et	  tidspunkt,	  hvor	  der	  ellers	  var	  stilstand	  i	  både	  indsnævring	  og	  begrænsning.	  	  Samtidig	  er	  forståelsen	  af	  at	  være	  skrivende	  og	  læsende	  blevet	  noget	  større.	  Det	  er	  netop	  blevet	  tydeligt,	  hvilke	  fordele	  det	  har	  i	  forhold	  til	  at	  nå	  milepæle,	  som	  problemfeltsseminar	  og	  intern	  evaluering.	  
Samarbejdet	  i	  gruppen	  Forventningerne	  til	  samarbejdet	  var	  forskellige	  da	  gruppearbejdet	  startede.	  Dog	  blev	  der	  ikke	  fra	  start	  af	  lavet	  en	  komplet	  forventningsafstemning,	  men	  noget,	  der	  blev	  gjort	  løbende.	  Det	  kunne	  have	  været	  en	  fordel	  at	  havde	  haft	  en	  færdig	  forventningsafstemning	  fra	  starten	  af	  samarbejdet,	  da	  det	  kunne	  have	  fungeret	  som	  rettesnor	  for	  gruppearbejdet,	  man	  kunne	  på	  den	  måde	  have	  undgået	  unødige	  konflikter	  og	  misforståelser,	  og	  det	  havde	  været	  sikkert,	  hvad	  man	  kunne	  forvente	  af	  hinanden	  i	  forhold	  til	  både	  fremmøde	  til	  kurser,	  hvornår	  det	  var	  legitimt	  at	  blive	  væk	  fra	  undervisningsgange	  og	  i	  hvor	  høj	  grad	  man	  skulle	  være	  forberedt	  til	  gruppemøder.	  Med	  denne	  erfaring	  er	  der	  blevet	  snakket	  om	  at	  man	  eventuelt,	  i	  et	  senere	  projekt,	  kunne	  opstille	  nogle	  konsekvenser,	  hvis	  man	  ikke	  lever	  op	  til	  de	  forventninger	  gruppemedlemmerne	  har	  aftalt	  at,	  man	  kan	  tillade	  sig	  at	  have	  til	  hinanden.	  Vi	  har	  ingen	  decideret	  rollefordeling,	  dog	  er	  det	  den	  samme,	  der	  har	  været	  kontaktperson	  til	  vejleder	  og	  referent,	  da	  det	  i	  gruppen	  er	  blevet	  vurderet	  at	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det	  er	  en	  rutine,	  som	  ikke	  alle	  medlemmerne	  behøver	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  Erfaringen	  viser	  dog	  at	  det	  kunne	  være	  praktisk	  med	  en	  ordstyrer	  til	  at	  holde	  styr	  på	  balancen	  mellem	  kontrol	  og	  gruppearbejde.	  På	  grund	  af	  manglende	  forventningsafstemning,	  som	  ovennævnt,	  har	  der	  i	  gruppen	  været	  misforståelser	  om	  hvorvidt	  det	  er	  kontaktpersonen,	  der	  er	  ansvarlig	  for	  at	  forberede	  dagsorden	  til	  gruppe-­‐	  og	  vejledermøde,	  altså	  kunne	  det	  måske	  have	  gavnet	  gruppen,	  at	  uddele	  bestemte	  roller	  og	  gøre	  det	  helt	  klart	  hvilke	  roller	  alle	  gruppemedlemmer	  har.	  	  
Vejledning	  Vi	  har	  overordnet	  været	  rigtig	  godt	  tilfreds	  med	  både	  vores	  vejleder	  og	  	  vejledningen.	  Vi	  forsøgte	  at	  være	  godt	  forberedt	  til	  møder	  og	  få	  sendt	  en	  dagsorden	  og	  forslag	  til	  opgaver	  til	  vejledermødet	  af	  sted	  til	  vejlederen	  i	  ordentlig	  tid.	  Mødet	  foregik	  derfor	  på	  vores	  præmisser	  hver	  gang.	  Vi	  følte	  vi	  blev	  taget	  seriøst,	  og	  der	  blev	  taget	  hånd	  om	  de	  specifikke	  problemer	  vi	  kom	  med.	  Som	  tidligere	  nævnt	  havde	  vi	  en	  fast	  referent,	  hvilket	  betød	  at	  alle	  detaljer	  fra	  mødet	  blev	  skrevet	  ned,	  gemt	  og	  hyppigt	  diskuteret	  i	  den	  efterfølgende	  arbejdsproces.	  Dette	  virkede	  rigtig	  godt	  at	  vi	  altid	  vidste	  hvad	  vejledermødet	  skulle	  handle	  om,	  hvilket	  arbejde,	  der	  skulle	  ligge	  inden	  og	  hvilket	  arbejde	  der	  skulle	  laves	  efter	  mødet,	  i	  forbindelse	  med	  en	  ny	  indsigt	  i	  vores	  projekt.	  Problemet	  med	  vores	  vejledning	  udspillede	  sig	  i	  sær	  til	  internevaluering.	  Vi	  havde	  i	  længere	  tid	  diskuteret	  et	  aspekt	  af	  vores	  opgave,	  vi	  havde	  i	  fællesskab	  med	  vores	  vejleder	  fundet	  en	  løsning.	  Denne	  løsningsmodel	  delte	  den	  anden	  vejleder	  til	  internevaluering	  ikke.	  Det	  er	  meget	  forvirrende	  at	  der	  ikke	  findes	  retningslinjer	  for	  hvad	  der	  er	  rigtigt	  og	  hvad	  der	  er	  forkert,	  indenfor	  samfundsvidenskaben.	  Efter	  dette	  var	  det	  svært	  at	  bruge	  vejlederens	  råd	  om	  det	  specifikke	  emne	  på	  samme	  måde,	  da	  vi	  havde	  opdaget	  en	  vejleder	  ikke	  har	  ret	  i	  alt,	  og	  meget	  af	  det	  er	  subjektive	  holdninger.	  Dette	  var	  en	  nyttig	  erfaring	  vi	  gjorde	  os.	  Til	  fremtidig	  projekter	  vil	  vi	  være	  fokuseret	  på	  at	  holde	  vores	  vejleder	  opdateret	  omkring	  vores	  projekt	  og	  være	  rigtig	  gode	  til	  at	  sende	  informationer	  både	  omkring	  projektet	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generelt,	  men	  lige	  så	  meget	  vedr.	  de	  specifikke	  emner	  vi	  vil	  gennemgå	  på	  et	  vejledermøde.	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Figur 6.1: Kønsforskelle	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Figur 6.1: Kønsforskelle
Figuren viser, at piger scorer bedre end drenge på alle områder tilknyttet social kompetence, 
skolefaglige præstationer, karakterer og motivation. Alle disse områder er lærervurderinger af  
eleverne og er meget vigtige, fordi det er lærerne, der altid vurderer eleverne, giver tilbagemel-
dinger og giver karakterer, som er vigtige for, hvordan de vil klare sig videre i uddannelsesfor-
løbet. 
Det er vanskeligt at afgøre, om disse forskelle er store eller moderate. Men over 0,40 stan-
dardafvigelse i forskelle, når det gælder karakterer i dansk, og næsten 0,50 standardafvigelse i 
forskelle i social kompetence må betragtes som betydelige. Særligt fordi alle andre baggrunds-
variabler viser, at der ikke er nogen forskelle i social og kulturel baggrund, og at eleverne går i 
den samme skole.
En mulig forklaring på forskellene kan være knyttet til, at der er visse forskelle mellem dren-
genes og pigernes motiver. Motivationsforskning viser, at der er forskelle mellem, hvordan 
drenge og piger motiveres, selv om der selvfølgelig fi ndes variationer mellem pigerne og va-
riationer mellem drengene (McClean 2004). Tendensen er, at drenges motiver er knyttet til 
positioner, status, kontrol og autonomi, mens pigers motiver er mere relateret til tilknytning til 
andre, støtte fra andre, tilpasning og konformitet (Cross og Madson 1997, Gabriell og Gard-
ner 1999). Pigernes evner eller vilje til at passe ind vil sammen med deres store arbejdsindsats 
nemt bidrage til, at de tilpasser sig dagens skole bedre end drenge. Piger ser ud til at have min-
dre behov for en ydre struktur end drenge, ved at de f.eks. defi nerer deres egne regler. Selv 
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Tabel 4.3: Sproglig og kulturel baggrund 
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Tabel 4.3: Sproglig og kulturel baggrund
Område Gruppe N Gennemsnit Standardafvigelse Sig 
Social kompe-
tence
Tosprogede 
ikke-vestlige
1.341 80,30 15,97 *
Tosprogede 
vestlige
353 83,78 16,28 *
Dansk 21.419 86,56 16,77
Det er særligt elever med ikke-vestlig baggrund, der klarer sig dårligt i social kompetence. For-
skellen mellem dansksprogede elever og elever med ikke-vestlig baggrund er på 0,37 standard-
afvigelse. Det er en ganske markant forskel mellem to elevgrupper, selv om den er mindre 
end mellem drenge og piger. Det kan være, at der er kulturelt betingede forskellige sociale fær-
digheder hos henholdsvis danske og ikke-vestlige elever, og at det bliver vurderet forskelligt af  
danske lærere. Det betyder, at danske lærere ser ud til at belønne elever med en dansksproget 
baggrund i forhold til en vurdering af  sociale færdigheder i skolen.
Forskellene bliver imidlertid mere markante, hvis vi kun ser på drenge med ikke-vestlig bag-
grund. Disse drenge har en gennemsnitscore på 76,14, mens for eksempel dansksprogede 
piger har en score på 90,26. Det er en forskel på 0,88 standardafvigelse, og den må betragtes 
som stor. Det kan derfor se ud til, at forskelle i social kompetence slår særligt stærkt ud, når vi 
ser på særlige elevgrupper, som for eksempel drenge med ikke-vestlig baggrund. 
4.4.3 Social kompetence og forskellige problemgrupper
Der er også foretaget variansanalyser på forskelle mellem problemgrupper i skolen i sumscore 
på social kompetence. Tabellen nedenfor viser, at der fi ndes markante forskelle mellem de 
forskellige problemgrupper i materialet.
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Tabel 3.1: Forskellige tilgange til motivation	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Tabel 3.1: Forskellige tilgange til motivation (Manger, Lillejord og Nordahl 201
Adfærds-
teoretiske
Teori om præstati-
ons-motivation
Kognitive Social-
kognitive
Sociokul-
turelle og 
konstruk-
tivistiske
Kilde til 
motivation
Ydre Indre Indre Ydre og 
indre
Ydre og 
indre
Centrale ele-
menter, der på-
virker elevernes 
motivation
Forstærk-
ning
Motiv for at lyk-
kes og motiv for at 
undgå at fejle
Tro, attributio-
ner, forvent-
ninger, værdier
Forvent-
ning om 
mestring 
og forvent-
ning om 
resultat
Lærings-
fællesskab og 
aktiviteter i 
grupper
Vigtigste teore-
tikere
Watson
Pavlov
Skinner
McClelland
Atkinson
Ausubel
Weiner
Graham
Eccles
Bandura Vygotsky
Praktiske im-
plikationer for 
skolen
Forstærke 
ønsket ad-
færd, mini-
mere uøn-
sket adfærd, 
moderat 
brug af  ne-
gative konse-
kvenser
Tilrettelægge for at 
lykkes og give op-
mærksomhed ved 
mestring, særligt til 
elever, der frygter 
at fejle, styrke den 
kognitive kompo-
nent i præstations-
motivation
Give ele-
verne tro på, 
at indsats og 
evner skaber 
mestring, lære 
dem strategier 
til problem-
løsning
Lade ele-
verne ople-
ve autentisk 
mestring, 
gøre brug 
af  modeller 
og social 
overtalelse 
i et trygt 
miljø
Organisere 
lærings-ak-
tiviteter, der 
giver ele-
verne mulig-
heder for 
diskussion og 
sam-arbejde 
om problem-
stillinger, 
hypoteser og 
opdagelser
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Tabel 3.4: Forskelle mellem drenges og pigers motivation 
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Ud fra disse resultater kan vi ikke sige noget om, hvorvidt disse elever er ydre eller indre moti-
verede eller eventuelt mangler ydre eller indre motivation. Det eneste, der klart kan konklude-
res, er, at der er stor variation i elevernes motivation, sådan som lærerne vurderer det.
3.6 Forskelle mellem elevgrupper i mo-
tivation
Eftersom der er stor variation i motivation mellem elever, er det af  stor interesse at analysere, 
om det er specifi kke elevgrupper, der viser enten meget god eller mindre god motivation og 
arbejdsindsats. 
3.6.1 Forskelle mellem drenges og pigers motivation
Nedenfor præsenteres en tabel, der viser gennemsnitsresultater for drenge og piger i motiva-
tion og arbejdsindsats.
Tabel 3.4: Forskelle mellem drenges og pigers motivation
Område Gruppe N Gennemsnit Standardafvigelse Sig
Motivation og ar-
bejdsindsats
Pige 11.666 14,88 3,43 *
Dreng 11.889 13,23 3,60
Vi ser her, at piger viser en markant bedre motivation og arbejdsindsats end drenge. Forskel-
len udtrykt i standardafvigelse udgør 0,42. Det må substantielt betragtes som relativt meget, 
når vi ved, at drenge og piger er identiske på alle sociokulturelle baggrundsvariabler som for-
ældres uddannelsesniveau, indtægt, arbejde, og sproglig baggrund. Spredningen er også større 
hos drenge. Det vil sige, at der også fi ndes drenge med god motivation, men samtidig er der 
også en stor andel af  drenge, der viser lav motivation. Det kommer klart til udtryk i procent i 
den grafi ske frekvensfordeling nedenfor. Fordelingen viser et markant overtal af  piger blandt 
elever med god motivation og et markant overtal af  drenge med lav motivation.
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Tabel 4.1: Danske elevers sociale kompetencer 
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4.3 Danske elevers sociale kompetencer
Den sociale kompetence er målt ved, at klasselærerne har vurderet hver enkelt elev ud fra 30 
udsagn forbundet med sociale færdigheder, som eleverne viser på skolen (se bilag ). På den 
baggrund er der kørt faktoranalyser for at fi nde underområder i sociale færdigheder. Faktor-
løsningen hos Gresham og Elliott (1995) fi ndes ikke i det danske materiale, og der er valgt 
en femfaktorløsning, som har et andet indhold. Denne faktorløsning stemmer overens med 
tidligere faktorløsninger på norske elevers sociale kompetencer (Nordahl 2005, Nordahl, Sun-
nevåg og Ottosen 2009). Reliabilitetsværdier til disse faktorer er tilfredsstillende.
Tabel 4.1: Danske elevers sociale kompetencer
Område Gruppe N Gennemsnit 
skalaniveau
Gennemsnit-
sum
Standard-afvi-
gelse
Social kompe-
tence
Alle eleverne 
fra 5.–10. trin
23.273 2,87 86,17 16,79
Tilpasning 25.124 2,92 26,25 6,67
Selvkontrol 24.589 2,87 17,19 4,14
Selvsikkerhed 24.414 2,79 22,34 5,06
Empati 24.836 2,75 10,99 2,72
Indordning 24.950 3,11 9,33 1,87
Tabellen viser, at lærerne generelt vurderer elevernes sociale kompetencer relativt højt. Der er 
benyttet en fi redelt skala, hvor 1 er laveste score, og 4 er højeste score. Et gennemsnit på 2,87 
betyder, at fl ertallet af  elever ofte bruger prosociale færdigheder i skolesituationen. Inden for 
de forskellige faktorområder i social kompetence vurderer lærerne eleverne til at score bedst 
på indordning og tilpasning til skolens normer og regler. Det kan også være et udtryk for, at 
det er sociale kompetencedimensioner, som lærerne i høj grad vægter (Nordahl 2000). Empati 
og selvsikkerhed vurderes som de svageste sociale kompetenceområder hos eleverne. Lærerne 
ser ikke ud til at være særligt tilfredse med den måde, eleverne viser selvsikkerhed i skolen på. 
Det kan tolkes i den retning, at lærerne oplever elevernes selvsikkerhed som noget problema-
tisk i skolen. Men selvsikkerhed er en afgørende social kompetencedimension til at etablere og 
opretholde venskab.
Der er relativt store standardafvigelser i både sumscore og i de forskellige faktorer. Lærerne 
oplever, at eleverne viser mange forskellige sociale kompetencer. Selv om der er en række 
elever, der udviser gode sociale færdigheder, så er der også en del elever, der viser lave sociale 
kompetencer i skolen. Det kommer klart til udtryk i den grafi ske fremstilling nedenfor over 
frekvensfordelinger i sumscore på social kompetence.
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Tabel 4.2: Social kompetence, drenge og piger	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4.4 Forskelle mellem elevgrupper i 
social kompetence
Den relativt store variation, som vi fi nder inden for lærernes vurdering af  elevernes sociale 
kompetencer, kan være forbundet med, at der er bestemte elevgrupper, der klarer sig bedre 
og dårligere end andre. Vi har derfor foretaget variansanalyser (One-way ANOVA) i de bag-
grundsvariabler, vi har data på.
4.4.1 Social kompetence hos drenge og piger
Tabellen nedenfor viser gennemsnitsresultater og spredning i drenges og pigers sociale kom-
petencer på sumscoreniveau (30 spørgsmål).
Tabel 4.2: Social kompetence, drenge og piger
Område Gruppe N Gennemsnit Standardafvigelse Sig
Social kompetence  Pige 11.434 90,26 15,93 *
Dreng 11.711 82,17 16,62
Variansanalysen viser en betydelig forskel i drenges og pigers sociale kompetencer, sådan som 
lærerne vurderer det. Udtrykt i standardafvigelse udgør forskellen 0,50. Den afvigelse må 
betragtes som markant. I enkelte andre undersøgelser har eleverne også selv vurderet deres 
sociale kompetencer inden for stort set samme udsagn, som lærerne har vurderet eleverne. 
Variansanalyser mellem drenge og piger på egenvurderet social kompetence viser ingen køns-
forskelle (Nordahl 2000, Nordahl 2005). Vi kan ikke sige, at det samme gør sig gældende i 
Danmark, men opdagelsen giver nogle retningslinjer for, hvordan disse forskelle kan forklares. 
Drenge vurderer sig selv til at være relativt socialt kompetente både i forhold til jævnaldrende 
og i forhold til voksne på skolen. Men den måde, drengene viser deres sociale kompetencer 
på, opleves af  lærerne som et udtryk for en uhensigtsmæssig social kompetence. 
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Tabel 5.2: Lærerens betydning for læring 
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Tabel 5.1: Skoleniveau, organisering og effekt på læring (Hattie 2009)
Områder Effektstørrelse Effektvurdering
Aldersblanding 0,04 Ingen effekt
Niveaudifferentiering/Niveaugrupper 0,12 Ingen effekt
Folkeskole/åben skole 0,01 Ingen effekt
Skoleledelse 0,36 Lille effekt
Reduceret klassestørrelse 0,21 Lille effekt
Vi ser her, at det er usandsynligt, at tiltag på disse niveauer alene vil give gode læringsresultater 
for eleverne. Forhold som skolebygninger, skolestørrelse og økonomi har en meget lille effekt 
på elevernes læringsudbytte. Endvidere har også organisatorisk differentiering, individualiseret 
undervisning, aldersblanding, åbne skoler og lignende ganske lille positiv indfl ydelse på læ-
ring. Det betyder, at vi ikke kan købe os til at bygge eller organisere en god skole. Det er ikke 
rammefaktorerne, der afgør, hvad elever lærer i skolen. Tabellen viser også, at reduceret klas-
sestørrelse har en lille effekt. Her er der set på reduktionen fra klasser mellem 25 og 30 elever 
til klasser mellem 15–20 elever. Hattie mener, at det er et at de dyreste ændringstiltag, der kan 
iværksættes i et skolesystem, og samtidig et tiltag med den laveste effekt.
5.1.2 Lærerens betydning for læring
En stor del af  de variabler, der præsenteres i forhold til effekten på elevernes læring, er rela-
teret til læreren og lærerens undervisning. En række af  disse faktorer har stor indfl ydelse på 
elevernes læringsudbytte. Hattie (2009) opsummerer det ved at sige, at læreren har den mest 
kraftfulde indfl ydelse på elevernes læring. Den gennemsnitlige effektstørrelse relateret til læ-
rerens betydning af  elevernes læring er 0,68. Nedenfor er der vist eksempler på nogle af  de 
mest væsentlige faktorer relateret til læreren og undervisningen:
Tabel 5.2: Lærerens betydning for læring (Hattie 2009)
Områder Effektstørrelse Effektvurdering
Lærerens feedback og tilbagemelding til eleverne 
(positiv, støttende og konstruktiv) 
0,73 Stor effekt
Lærerens tydelighed og grundlæggende struktur i 
undervisningen
0,71 Stor effekt
En positiv og støttende relation mellem lærer og elev 0,72 Stor effekt
Anvendelse af  kognitive strategier: Dialog, spørgs-
mål, afklaring, repetition, opsummering 
0,74 Stor effekt
Lærere, som er gode til at give feedback og tilbagemeldinger til eleverne, lykkes godt i lærings-
arbejd , og det fremgår også klart, at det er afgørende at have en god struktur på undervis-
ningen. Med struktur menes lærere, der starter undervisningen præcist, styrer overgange, har 
struktur på det faglige indhold og ikke varierer mere, end at de har oversigt over elevernes læ-
ring og arbejdsindsats. De er forudsigelige lærere med et godt overblik. Disse lærere har også 
ofte gode relationer til deres elever, hvilket også har en effekt på læring. Det giver også en god 
effekt på læring, når læreren får eleverne kognitivt med ind i undervisnings- og læringsproces-
ser gennem dialog, spørgsmål, afklaringer, repetition og opsummeringer.
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Tabel 5.1: Skoleniveau, organisering og effekt på læring (Hattie 2009)
Områder Effektstørrelse Effektvurdering
Aldersblanding 0,04 Ingen effekt
Niveaudifferentiering/Niveaugrupper 0,12 Ingen effekt
Folkeskole/åben skole 0,01 Ingen effekt
Skoleledelse 0,36 Lille effekt
Reduceret klassestørrelse 0,21 Lille effekt
Vi ser her, at det er usandsynligt, at tiltag på disse niveauer alene vil give gode læringsresultater 
for eleverne. Forhold som skolebygninger, skolestørrelse og økonomi har en meget lille effekt 
på elevernes læringsudbytte. Endvidere har også organisatorisk differentiering, individualiseret 
undervisning, aldersblanding, åbne skoler og lignende ganske lille positiv indfl ydelse på læ-
ring. Det betyder, at vi ikke kan købe os til at bygge eller organisere en god skole. Det er ikke 
rammefaktorerne, der afgør, hvad elever lærer i skolen. Tabellen viser også, at reduceret klas-
sestørrelse har en lille effekt. Her er der set på reduktionen fra klasser mellem 25 og 30 elever 
til klasser mellem 15–20 elever. Hattie mener, at det er et at de dyreste ændringstiltag, der kan 
iværksættes i et skolesystem, og samtidig et tiltag med den laveste effekt.
5.1.2 Lærerens betydning for læring
En stor del af  de variabler, der præsenteres i forhold til effekten på elevernes læring, er rela-
teret til læreren og lærerens undervisning. En række af  disse faktorer har stor indfl ydelse på 
elevernes læringsudbytte. Hattie (2009) opsummerer det ved at sige, at læreren har den mest 
kraftfulde indfl ydelse på elevernes læring. Den gennemsnitlige effektstørrelse relateret til læ-
rerens betydning af  elevernes læring er 0,68. Nedenfor er der vist eksempler på nogle af  de 
mest væsentlige faktorer relateret til læreren og undervisningen:
Tabel 5.2: Lærerens betydning for læring (Hattie 2009)
Områder Effektstørrelse Effektvurdering
Lærerens feedback og tilbagemelding til eleverne 
(positiv, støttende og konstruktiv) 
0,73 Stor effekt
Lærerens tydelighed og grundlæggende struktur i 
undervisningen
0,71 Stor effekt
En positiv og støttende relation mellem lærer og elev 0,72 Stor effekt
Anvendelse af  kognitive strategier: Dialog, spørgs-
mål, afklaring, repetition, opsummering 
0,74 Stor effekt
Lærere, som er gode til at give feedback og tilbagemeldinger til eleverne, lykkes godt i lærings-
arbejde, og det fremgår også klart, at det er afgørende at have en god struktur på undervis-
ningen. Med struktur menes lærere, der starter undervisningen præcist, styrer overgange, har 
struktur på det faglige indhold og ikke varierer mere, end at de har oversigt over elevernes læ-
ring og arbejdsindsats. De er forudsigelige lærere med et godt overblik. Disse lærere har også 
ofte gode relationer til deres elever, hvilket også har en effekt på læring. Det giver også en god 
effekt på læring, når læreren får eleverne kognitivt med ind i undervisnings- og læringsproces-
ser gennem dialog, spørgsmål, afklaringer, repetition og opsummeringer.
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5.3 Forskelle og ligheder mellem elev-
grupper
Eftersom variationerne i skolefaglige præstationer og karakterer er meget store, er det interes-
sant at kigge på, hvilke elevgrupper der scorer højt og lavt inden for disse vurderingsområder. 
Nedenfor præsenteres variansanalyser af  køn, sproglig og kulturel baggrund, og problem-
grupper.
5.3.1 Drenge og piger – karakterer i dansk, matematik og engelsk
Det er i den senere tid blevet relativt godt dokumenteret, at drenge får et lavere skolefagligt 
læringsudbytte end piger. I tabellen nedenfor har vi opstillet gennemsnitspræstationerne af  
drenge og piger, standardafvigelse og signifi kante forskelle.
Tabel 5.6: Drenge og piger - skolefaglige præstationer og karakterer
Område Gruppe N Gennemsnit Standardafvigelse Sig
Skolefaglige præsta-
tioner
 Pige 7.522 10,03 2,71 *
Dreng 7.745 9,50 2,81
Karakterer Pige 4.112 10,77 2,80 *
Dreng 4.173 10,12 2,97
Tabellen viser signifi kante forskelle mellem drenge og piger i gennemsnitlige skolefaglige 
præstationer og karakterer i fagene dansk, matematik og engelsk. Forskellene udgør 0,23 stan-
dardafvigelse og må betragtes som et relativt markant tal i betragtning af, at alle baggrundsva-
riabler knyttet til forældres uddannelsesniveau, sproglig og kulturel baggrund, lærere, skoler, 
og opvækstmiljø er helt identiske.
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Figur 5.3: Karakterer. Drenge og piger
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Lærere med struktur og gode relationer til eleverne ser også ud til at bidrage til, at der udvikles 
trygge og gode læringsmiljøer. Der er altså ingen modsætning mellem et godt og inkluderende 
læringsmiljø og elevernes faglige læring. Denne forskning viser også, at brugen af  bestemte 
metoder i undervisningen ikke har nogen særlig stor effekt på elevernes læring. Der fi ndes 
ingen arbejdsmåder, der er klart overlegne andre metoder.
En studie udført af  Dansk Clearingshouse for Uddannelsesforskning understøtter disse cen-
trale træk ved lærernes udførelse af  læregerningen (Nordenbo m.fl . 2008). Et grundlæggende 
spørgsmål i dette projekt var: Hvilke kompetencer hos lærere kan gennem effektstudier påvise 
at bidrage til læring hos børn og unge? Udgangspunktet var ca. 6.000 studier fra hele verden, 
der inkluderede 55 publicerede studier, som tilfredsstillede kravene til effektforskning om-
kring forholdet mellem læringsudbytte og lærernes kompetencer. Hovedkonklusionerne på 
spørgsmålet om, hvad der har en effekt på elevernes læring er:
 · Læreren skal indgå i en social relation med den enkelte elev
 · Læreren skal have kompetencer til at lede klassen/undervisningsforløbet og 
  skal udvikle og overholde regler
 · Læreren skal have faglige og fagdidaktiske kompetencer
Det er ikke tilstrækkeligt, at læreren kan sit fag. Læreren må også kunne lede undervisningen 
og have et godt forhold til eleverne. Så skabes de gode forudsætninger for læring. Men samti-
dig vil det heller ikke være tilstrækkeligt blot at kunne lede. Undervisningen må fyldes op med 
et fagligt indhold, som læreren fuldt ud skal mestre. Gode lærere kan deres fag, de kan lede, 
og de har gode relationer med eleverne. Der er altså ingen modsætning mellem faglighed og 
pædagogik. Hos læreren er begge dele afhængige af  hinanden.
5.1.3 Andre faktorer med betydning for læring
Der eksisterer også en række faktorer ud over læreren og undervisningen, der har en effekt på 
elevernes læringsudbytte. Nogle af  dem, der kan være interessante i forhold til de resultater, vi 
fremstiller i rapporten, er:
Tabel 5.3: Faktorer af  betydning for læring (Hattie 2009)
Områder Effektstørrelse Effektvurdering
Læringsmiljøer med en elevkultur, som støtter læring 0,53 Ingen effekt
Forældrenes sociale, kulturelle og økonomiske baggrund 0,57 Middel effekt
Forældre med tydelige og realistiske forventninger og støtte til 
deres barns læring og skolegang
0,51 Middel effekt
Skoler og lærere, som lykkes med at etablere elevkulturer, der værdsætter udførelsen af  sko-
learbejde og ikke mindst også værdsætter elevernes gode præstationer, får gode resultater. 
Det betyder, at eleverne kan motivere hinanden og tillige støtte hinanden i skolearbejdet. Det 
